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I. INTRODUCCIÓN 
Periódicamente se redactan informes sobre la historiografía medieval 
catalana, sobre las últimas investigaciones relativas al Noreste Ibérico entre los 
siglos IV y XVI realizadas en y fuera de Catalunya^ Un análisis comparativo de 
estos inventarios pone de manifiesto no sólo la evolución experimentada por el 
conocimiento de este pasado en las décadas o lustros inmediatos, sino la perspectiva, 
'Destacan por su calidad: C. BATLLE-M.T. FERRER, Balanç de les activitats historiogràfiques 
referents a l'Eclat Mitjana a la postguerra franquista, "Cuadernos de Historia Económica de Cataluña", 
XIX (Barcelona, 1978), pp. 321-330; J.M. SALRACH, Balance critico y perspectivas de la producción 
historiográfica sobre Historia Medieval Catalano-balear en la década 1975-1986, "Studia Historica-
Historia Medieval" VI (Salamanca, 1988), pp. 95-139; C. BATLLE, J .J . BUSQUETA y C. CUADRADA, 
Balance de las actividades historiográficas en Cataluña durante los últimos diez años, "Presente y futuro 
de la Historia Medieval en España", C. SEGURA (éd.), Madrid, Universidad Complutense, 1990, pp. 129-
149; y J.M. SALRACH, Noves recerques i interpretacions sobre historia medieval general i de Catalunya 
en particular, "Balma" 2 (Barcelona, 1995), pp.83-95. 
"Anuario de Estudios Medievales", 27 (1997) 
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la ubicación metodológica, desde la que el autor del estudio contempla la producción 
historiográfica reciente. 
Este balance dimana de dos encargos de temática parecida que recibí, casi 
simultáneamente, durante el curso pasado. En el otoño de 1995, el Conseil 
Permanent de VInstitut d'Estudis Catalans acordó impulsar —con el apoyo 
económico de la CIRIT-— un estudio sobre el estado de la investigación en Catalun-
ya, en relación con la comunidad científica internacional. El proyecto, denominado 
Reports de la recerca a Catalunya, culminaría en una serie de informes específicos 
sobre cada una de las áreas en que actualmente se estructura la actividad investi-
gadora. El resultado ha consistido en ventiocho balances de estructura casi idéntica. 
Cada dossier proporciona información global sobre la situación de la investigación 
en un ámbito concreto del saber científico, aporta reflexiones acerca de los objetivos 
generales, las tendencias y la situación actual de la investigación, así como un 
análisis prospectivo, e incluye datos cuantitativos sobre las vías de financiación y los 
índices de productividad del sistema de investigación catalán. La Secció Històrico-ar-
queològica encargó la redacción del informe correspondiente a uno de sus miembros 
numerarios, al profesor Albert Balcells, de la Universidad Autónoma de Barcelona. 
El relator, especialista en Historia Contemporánea, solicitó el concurso de un 
experto en cada uno de los cuatro períodos cronológicos tradicionales; reclamó mi 
participación y la de tres investigadores externos a la secció, los profesores Isabel 
Roda, Antonio Simón y Jordi Casasas^ El dossier, en prensa, será presentado el 
primer trimestre del próximo curso. 
En abril de 1997, la Fundado del Congrès de Cultura Catalana, con motivo 
del veinte aniversario de su constitución, solicitó de la Secció Histérico-Arqueológica 
del Institut y a la Societat Catalana d'Estudis Histories, una filial del citado 
organismo, un balance de la producción historiográfica catalana de las dos últimas 
décadas. El encargo fue asumidos por los profesores Josep Guitart, de la Universi-
dad Autónoma de Barcelona, Manuel Riu, de la Univesidad de Barcelona, Joaquim 
Albareda, de la Univesidad de Girona, i Jaume Sobrequés de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, en calidad de ponentes de Prehistoria e Historia Antigua, 
Historia Medieval, Historia Moderna e Historia Contemporánea respectivamente. 
Sus conclusiones fueron expuestas, el 23 de noviembre en Sant Joan Despí. La 
sesión —organizada por el profesor Gaspar Feliu"* i coordinada por mí— contó 
además con la participación, en forma de mesa redonda, de Eduard Sánchez, Coral 
Cuadrada, Eva Serra i Josep Fontana, expertos altamente cualificados en cada uno 
"La Comisió Interdépartemental de Recerca i Innovado Tecnològica de la Generalitat de Catalunya. 
•^ Catedráticos de Historia Antigua e Historia Moderna de la Universidad Autónoma de Barcelona, y 
de Historia Contemporánea de la Universidad de Barcelona, respectivamente. 
''Del Departamento de Historia de la Instituciones Económicas de la Universidad de Barcelona. 
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de los cuatro ámbitos cronológicos tradicionales. La redacción de la síntesis de este 
largo y denso debate —en curso de publicación— me ha obligado a reanalizar 
detenidamente la bibliografía producida recientemente por los medievalistas en 
Catalunya. 
El presente balance constituye, pues, una sinopsis de dos síntesis previas; 
el final de una tarea corta pero intensa, que me ha ocupado de forma preferente 
durante el pasado curso. Debo agradecer a todos los investigadores antes citados las 
ideas que me suscitaron, así como la ayuda inestimable de Luisa María Jimeno ,^ 
Gabriel Martínez^ y de Montserrat Travería ,^ en la redacción del apéndice biblio-
gráfico. 
IL L o s RECURSOS HUMANOS 
Y LA INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICA 
1. Delimitación del ámbito 
La Historia Medieval, que en los planes de estudios vigentes ha pasado de 
titulación específica a materia troncal de la licenciatura de Historia, se enseña 
todavía en las universidades de Barcelona, Autónoma de Barcelona, Pompeu Fabra, 
de Girona, de Lleida y Rovira i Virgili de Tarragona. De estos seis centros 
académicos, sólo los dos primeros disponen, sin embargo, de departamento de 
Historia Medieval; los medievalistas, en los restantes, se han organizado en 
secciones de unidades docentes y de investigación más amplias, normalmente de 
Historia o, incluso, de Humanidades. 
El análisis se ha extendido a todos los expertos en Historia Medieval, tanto 
a los adscritos a los departamentos y secciones de las universidades y de los centros 
superiores de investigación como a aquellos que cultivan la disciplina fuera de los 
ámbitos académicos. Se han examinado también con detalle las aportaciones de los 
especialistas españoles y extranjeros al conocimiento del Medievo catalán. En los 
apéndices estadísticos, en cambio, sólo ha sido computada, siguiendo las instruccio-
nes de la CIRIT, la información relativa a los departamentos y secciones de Historia 
Del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Barcelona, que facilitó extraordinariamente 
mi consulta del Repertori de Medievalisme Hispanic Informatizai, uno de los numerosos y útiles servicios 
que el Departemento de Historia Medieval de la citada institución pone al alcance de los historiadores. 
^Del Departamento de Historia Medieval de la Universidad de Barcelona, que unificó el redactado 
de les fichas bibliográficas. 
^Del Institut d'Estudis Catalans, que solicitó reiteradamente —y con resultado muy diverso-
información a las universidades e instituciones científicas. 
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Medieval. No se ha recogido tampoco la bibliografia relativa a Paleografia y 
Diplomática, puesto que estas dos disciplinas hoy forman parte del área de 
conocimientos de Ciencias y Técnicas Historiográficas y contemplan un arco 
cronologico bastante más amplio que el comprendido entre los siglos IV y XVI. 
Para obviar suspicacias, recelos o críticas, es preciso especificar que los 
apéndices estadísticos que cierran este informe, cuya elaboración ha exigido un largo 
trabajo, sólo son meramente indicativos. Algunas universidades no publican ningún 
tipo de memoria y las que lo hacen no le confieren especial importancia, no recogen 
sistemáticamente ni con criterios uniformes la información, lo que provoca tanto 
lagunas como duplicaciones. 
2. IM formación de investigadores 
El número de docentes es, en todos los centros de enseñanza superior, 
modesto, oscila entre dieciséis, en la Universidad de Barcelona, y uno, en la 
Pompeu Fabra. Desde 1992, la magnitud global del profesorado, como consecuencia 
de la apertura de las universidades de Girona y Pompeu Fabra, ha experimentado 
un ligero incremento, pasando de treinta a treinta y cuatro. La composición de las 
plantillas —constituidas preferentemente por profesorado numerario— es muy rígida 
en los centros consolidados y algo más flexible en los de nueva creación, ninguno 
de los cuales dipone aún de cátedra. El breve período de funcionamiento de las dos 
instituciones mencionadas induce a pensar, sin embargo, que su personal docente 
aumentará ligeramente en los próximos años, a medida que se asienten en ellas los 
estudios medievales. Es difícil augurar, en cambio, para las otras facultades un 
refuerzo de sus efectivos. Las consecuencias de la contracción demográfica de los 
años setenta y ochenta en el alumnado, la rápida devualación de los estudios 
humanísticos, que se están convirtiendo en una especie de reducto para estudiantes 
con bajo expediente, y la reducción ininterrumpida de los presupuestos consignados 
a la enseñanza superior dibujan un obscuro panorama para los departamentos de 
Historia Medieval, cuya renovación generacional constituirá una tarea casi 
imposible. 
La principal suministradora de docentes ha sido la Universidad de 
Barcelona, que dispone de departamento específico desde los años setenta, en cuya 
Facultad de Geografía e Historia se han licenciado y doctorado los tres profesores 
de Lleida y el de la Pompeu Fabra, dos de los de Girona y uno de los de la 
Autónoma. Unicamente en la Universidad Rovira i Virgili preponderan, entre los 
docentes, los medievalistas formados fuera de Catalunya. Un contingente más alto 
de profesorado ha permitido a la Facultad de Pedralbes mantener un programa de 
doctorado específico, no compartido con ningua otra sección o área. 
La enseñanza reglada de la Historia Medieval queda circunscrita —como 
ya se ha expuesto— a las Facultades de Geografía e Historia o de Humanidades, en 
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ningún otro centro superior o medio se imparte docencia de esta disciplina, que ha 
padecido y padece el retroceso de las ciencias sociales y del latín en el bachillerato. 
El plan de estudios vigente ha obligado a los departamentos y secciones a consignar 
una buena parte del profesorado a las materias troncales, de carácter introductorio 
y obligatorias para todos los alumnos de primer ciclo de la licenciatura de Historia. 
La necesidad de atraer estudiantes, en concurrencia con otros departamentos, no ha 
contribuido tampoco a elevar el nivel de la asignaturas opcionales de segundo ciclo, 
diseñadas, en bastantes casos, con unos criterios más pragmáticos que científicos. 
El resultado de este conjunto de factores negativos ha consistido en una caída 
gradual de los conocimientos específico, sacrificados a una formación más general, 
a la medida de las necesidades teóricas de futuros profesores de segunda enseñanza. 
Al escasear las salidas profesionales, muchos alumnos, con este reducido bagaje de 
conocimientos, inician, sin embargo, el tercer ciclo, donde los departementos 
intentan conservar las "excelencias" de la propia disciplina y exigen a menudo una 
preparación teórica y técnica que no han ofrecido en la licenciatura. El resultado 
previsible de esta contradicción será, a medio plazo, un declive cualitativo de las 
tesis doctorales, muchas de las cuales tendrán que redactarse a partir exclusivamente 
de fuentes publicadas, cuando no sobre bibliografía de segunda mano. La 
documentación medieval se está convirtiendo en una barrera poco menos que 
insuperable para muchos estudiantes de los nuevos planes de Historia. Una reforma 
profunda de las enseñanzas del tercer ciclo, que incrementase las materias 
instrumentales y ampliase los contenidos de las disciplinas teóricas, una definición 
más precisa de las líneas de investigación prioritarias de los departamentos y una 
considerable inyección de recursos podrían invertir esta tendencia. Con una 
licenciatura poco especializada y los conocimientos aportados por los treinta y dos 
créditos del tercer ciclo es difícil emprender, con garantías de éxito, la redacción de 
una auténtica tesis doctoral. 
La inexigencia de conocimientos previos de carácter filológico y paleogràfi-
co, una articulación más funcional entre las asignaturas de segundo y de tercer ciclo, 
una renovación más evidente de las técnicas de investigación, el predominio del 
trabajo en equipo y en contacto con la naturaleza, y unas salidas profesionales menos 
obstruidas pueden contribuir a explicar que muchos alumnos de los departamentos 
de Historia Medieval se orienten más hacia la Arqueología que hacia el análisis de 
las fuentes escritas, a pesar de la riqueza y diversidad del legado documental 
disponible en Catalunya, uno de los mejores de Europa. 
En la formación de los medievalistas catalanes, además de las facultades, 
ha jugado un papel importante el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
un centro estrechamente vinculado a la Universidad de Barcelona, donde imparten 
docencia de tercer ciclo dos de sus cuatro investigadores y leen la tesis doctoral 
todos sus becarios. El creador de estos estrechos vínculos fue el profesor Emilio 
Sáez, que simultaneó, entre 1958 y 1980, la Cátedra de Historia Medieval de España 
(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
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de la Universidad de Barcelona y una plaza de investigador en la Institución Mila 
i Fontanals del Consejo. La organización conjunta de dos cursos anuales para 
postgraduados, uno de Arqueología y otro de Historia, evidencia la continuidad de 
la cooperación entre ambos departamentos de Historia Medieval. La biblioteca de 
la calle Egipciacas, probablemente la mejor de España para los medievalistas, es 
frecuentada con asiduidad por los profesores y estudiantes de las tres universidades 
barcelonesas. 
La posibilidad de incorporarse a los departementos como alumno de tercer 
ciclo está estrechamente condicionada por el número de becas disponibles, el cual 
depende, a su vez, del de los proyectos de investigación obtenidos por sus 
respectivos miembros de los organismos público, de la DGICYT^ o de la CIRIT. 
Para lograr proyectos, los investigadores han de estructurarse en colectivos 
jerarquizados y con una línea de investigación bien definida, requisitos que no 
encajan bien con el individualismo científico de muchos medievalistas, más 
acostumbrados a una investigación vocacional autofinanciada que al trabajo en 
equipo con soporte económico externo. Estas exigencias —más propias de las 
ciencias experimentales, que precisan de costosos equipamientos instrumentales-
son especialmente nefastas para las secciones pequeñas, cuyos escaso miembros no 
pueden constituir grupos de una magnitud suficiente para obtener financiación 
pública. A la falta de una "masa crítica" científica más que a un conformismo 
resignado o a un bajo nivel cualitativo de sus investigadores hay que atribuir la 
incapacidad de las universidades de Girona, Lleida y Pompeu Fabra de obtener, en 
el sexenio de 1990-1995, algún proyecto de Historia Medieval. La inexistencia de 
carga docente y la habilidad para captar colaboradores externos explican, en cambio, 
que el Departemento de Estudios Medievales del Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas, a pesar de sus modestas dimensiones, haya sido, con 0,2 proyectos 
por investigador y año, la entidad más rentable. 
El número de becas ha oscilado entre dos, en 1992, y cinco, en 1994. La 
reducción gradual, desde 1992, de las partidas presupuestarias destinadas a la 
investigación en ciencias sociales por parte de las instituciones públicas ha 
provocado, sin embargo, unas secuelas más evidentes en el número de proyectos 
—con la subsiguiente intensificación de la concurrencia entre los departamentos— 
y en la cuantía de los recursos asignado a cada uno de ellos que en la cifra global 
de becas. Muchos directores de grupos de investigación solicitan actualmente 
proyectos más por la certeza de disponer de becas predoctorales que no por el 
volumen de dinero que esperan obtener de las entidades financiadoras. El 
Departemento de Estudios Medievales del Consejo, por las razones ya aducidas, ha 
Ya Dirección General de Investigación Científica y Técnica del Ministerio de Educación y Cultura. 
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alcanzado también, con 0,33 becas por investigador y año, la cota más alta de 
rentabilidad en este campo. 
Como consecuencia de esta oferta limitada de becas —y de la falta de 
salidas profesionales— un contingente nada desdeñable de recién licenciados inicia 
los estudios de tercer ciclo de Historia Medieval sin disponer de ningún tipo de 
ayuda. Sólo en los departementos de ciencias sociales el número de doctorados se 
mantiene sistemáticamente bastante por encima del de los becarios. En las secciones 
de ciencias experimentales, en cambio, la discordancia entre estas dos últimas 
magnitudes es muy baja, casi inexistente, puesto que no admiten tesis sin consigna-
ción específica de recursos. 
Una buena parte de los postgraduados sin financiación, al tener que alternar 
la tarea científica con los trabajos de subsistencia, no consiguen acabar la tesis en 
el término establecido y han de solicitar la correspondiente prórroga. Esta 
circunstancia explica la fuerte oscilación del número de tesis leidas, que ha variado 
entre diez, en 1993, y una, en 1190 y 1992. 
La dedicación exclusiva tampoco garantiza a los becarios la conclusión de 
la tesis en el plazo previsto: sólo cuatro de un total de veinte han conseguido acabar 
la tesis en los cinco años siguientes al de la concesión de la ayuda. Puesto que los 
dos primeros cursos deben destinarlos a cursar los treinta y dos créditos del 
programa de doctorado, les quedan únicamente tres años para culminar su 
compromiso científico, un período demasiado corto para suplir sus déficit científicos 
y técnicos, familiarizarse con las fuentes, definir la metodología recoger y procesar 
la información inédita y publicada, y redactar los resultados. 
Los nuevos doctores superan siempre también la capacidad de absorción 
—muy escasa o nula— de los correspondientes departementos. A fin de amortiguar 
los efectos del inevitable desenganche, se les ofrece la posibilidad de ampliar su 
formación en centros universitarios extranjeros de alto prestigio. La casi totalidad 
de estos cualificados investigadores, después de recorrer con éxito este largo y 
costoso itinerario, se encuentran, a sus treinta años, con un bagaje intelectual 
importante y sin posibilidades de inserción en las estructuras universitarias y 
científicas de nuestro país, condenadas a formar profesionales que no podrán 
integrar. Esta lamentable situación lastra el progreso y la difusión de los conocimien-
tos relativos a la Edad Media, reduce la rentabilidad científica de las inversiones 
consignadas a la formación de expertos y retrasa la renovación generacional en los 
departamentos universitarios y en los centros de investigación. 
3. Los centros de investigación y sus órganos de difusión 
Mientras que la docencia de la Historia Medieval está circunscrita a la 
Universidad, la investigación se ha ido estructurando de una forma mucho menos 
centralizada. La franja de la alta investigación está integrada por los departamentos 
(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
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específicos de las universidades y de la Institución Mila i Fontanals, ya menciona-
dos, y por la Seccia Històrico-Arqueològica del Institut d'Estudis Catalans, y la 
Academia de Buenas Letras de Barcelona, dos entidades en las que los medievalistas 
siempre han estado bien representados. A pesar de que la dictadura franquista 
confinó el Institut a la clandestinidad, sus secciones nunca interrumpieron su 
actividad científica. Hoy, con noventa años de historia a sus espaldas, la creación 
de Enríe Prat de la Riba, con el apoyo económico y jurídico de la Generalitat, 
renueva sus objetivos científicos y reabre sus puertas a la comunidad intelectual. La 
Societat Catalana d'Estudis Histories, filial de la citada sección, ha contribuido de 
forma decisiva a reforzar la articulación del Institut con los restantes centros de 
investigación y con los historiadores de toda Catalunya, y a agilizar la diseminación 
de su producción. La Academia de Buenas Letras, con un trayectoria más discreta 
y menos accidentada que la del Institut, ha financiado una parte de la actividad 
investigadora de los medievalistas catalanes y ha editado sus resultados. Investiga-
ción de calidad producen también algunos centros no vinculados a la facultades de 
Humanidades como los departementos de Historia Económica i de Historia del 
Derecho de la dos universidades de Barcelona, donde unos pocos profesores 
analizan, con criterios fuertemente especializados, las sociedades que prosperaron 
entre los siglos V y XV. 
Todas las instituciones mencionadas ha ido creando, para difundir su 
producción científica, revistas especializadas. En el Anuario de Estudios Medievales 
y la Miscel-lània de Textos Medievais, de la Institución Mila i Fontanals, en el Acta 
Histórica et Archaeologica Mediaevalia, de la Universidad de Barcelona, en Medie-
valia, de la Universidad Autónoma de Barcelona, en el Arxiu de Textos Catalans 
Antics, el Bulletíde la Societat Catalana d'Estudis Histories o Lambard, del Institut 
d'Estudis Catalans, y en el Boletín de la Real Academia de Buenas Letras ha 
aparecido, en estos últimos seis años, el gureso de las aportaciones más valiosas de 
los medievalistas catalanes y de los expertos extranjeros. A fin de poder editar 
trabajos de extensión superior a la aceptable para una revista, casi todos estos 
centros de investigación han creado colecciones propias, como las Memories de la 
Secció Històrico-arqueològica, áú Institut, \o^ Annexes át\ Anuario de Estudios Me-
dievales y del Acta Mediaevalia, y las Monografías de Medievalia. Los resultados 
obtenidos en las universidades que no disponen de departamento específico se 
canalizan hacia revistas de Humanidades propias —Universitas Tarrachonensis, 
Territori i Societat a l'Edat Mitjana— o ajenas —Revista de Catalunya, Affers—, 
hacia publicaciones periódicas especializadas —Estudis d'Historia Agrària, Estudis 
Histories i Documents dels Arxius de Protocols, Analecta Sacra Tarraconensia— o 
de alta divulgación —L'Avenç, Débats—, y hacia revistas locales de cierta calidad. 
La investigación en Historia Medieval, al admitir modalidades que no 
exigen importantes recursos económicos, está bastante diseminada. Por debajo de 
los departementos y secciones de las universidades, del Consejo Superior de 
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Investigaciones Científicas y del Institut d'Estudís Catalans, trabajan, en Catalunya, 
numerosos núcleos de investigadores, muchos de los cuales realizan una actividad 
bastante aceptable. Cada capital de provincia dispone de un centro de investigación 
—el Institut d'Estudis Gironins, el Institut d'Estudis Ilerdencs y la Fundació Ramon 
Berenguer IV, de Tarragona— donde han encontrado cobijo científico y apoyo 
financiero algunos medievalistas. La creación casi paralela de las redes de archivos, 
de museos y de conseils comarcales por la Generalitat, la coincidencia de las ideas 
de unos con los recursos de otros, y la rápida penetración en los nuevos cuerpos de 
archiveros y arqueólogos autonómicos de jóvenes universitarios bien relacionados 
con sus respectivas comarcas, que han sustituido en las tareas de conservación del 
patrimonio histórico local a los eclesiásticos o a los funcionarios administrativos, han 
facilitado, además, la formación de un pequeño círculo de historiadores en cada una 
de las cabeceras de distrito. En la Seu d'Urgell, Manresa, Vie, Terrassa, Sabadell, 
Balaguer, Tortosa, Berga, Tárrega, Valls, Vilafranca del Penedès, Mataró, Igualada, 
Sant Feliu de Guíxols, Santa Coloma de Farners, Figueres, Cardona y en muchas 
otras ciudades catalanas, archiveros, profesores de enseñanza secundaria y 
estudiosos locales autodidactas han creado pequeños equipos de investigación, en los 
que no acostumbran a faltar los medievalistas. Las Assemblées Intercomarcals 
d'Estudiosos —otra de las ideas fructíferas de Jaume Vicens Vives— han contribuido 
a animar estos pequeños núcleos de investigadores locales y a poner al día sus 
metodologias y técnicas de trabajo. Sería deseable estructurar a los universitarios y 
a los eruditos locales en grupos bien conjuntados a fin de que, con una dirección y 
una metodologia adecuadas, pudiesen trascender los estrechos marcos de la 
monografía comarcal y apuntar hacia objetivos historiográficos de envergadura. 
Estos equipos mixtos, aprovechando las virtualidades complementarias de sus dos 
componentes, el dominio de las técnicas de investigación y el conocimiento de la 
documentación local, podrían asumir el inventariado, la recogida y la sistematización 
en bancos de datos de la rica y diversa información contenida en los pergaminos y 
cabreos, en los libros de actas, de clavería, de ordenanzas y de pregones concejiles, 
y en los protocolos notariales de los numerosos archivos comarcales, municipales, 
parroquiales y particulares. La publicación de unas guías de los archivos históricos 
locales por el Departament de Cultura de la Generalitat facilita este tipo de tareas. 
Con los recursos aportados por la Generalitat y la Administración 
periférica, la mayoría de estos círculos de historiadores "vocacionales" se han dotado 
de una plataforma de difusión para sus trabajos: Ilerda, Annals de I Institut d 'Estudis 
Gironins, Revista de Girona, Quaderns d'Història Tarraconense, Bulletí de la 
Fundació Ramon Berenguer IV (Tarragona), a nivel provincial; Urgellia (La Seu 
d'Urguì), Ausa (Vìe), Miscel-lània Cerverina, Miscel-lània Penedesenca (Vilafranca 
del Penedès), Miscel-lània d'Estudis Bagencs (Manresa), Dovella (Manresa), 
Miscelánea Aqualatensia (Igualada), Annals de l'Institut d'Estudis Empordanesos 
(Figueres), Estudis del Baix Empordà (Sant Feliu de Guíxols) Urtx {1 kxxtgd), L'Eroi 
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(Berga), Quaderns de rAmbit de Recerques del Berguedà , Recerques (Tortosa), 
Fulls del Museu i Arxiu de Santa Maria (Mataró), Quaderns de la Selva (Santa 
Coloma de Famers), Finestrelles (Sant Andreu de la Barca), Gardener (Cardona), 
Rubricaîum (Gava) y Arrahona (Sabadell), a escala comarcal. 
III. LAS PRINCIPALES LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
Durante estos últimos seis años, las tendencias generales de la historiografía 
—el auge de la fragmentación temática, la acentuación de la especialización, la 
multiplicación y la diversificación de las fuentes utilizables, la reducción de los 
ámbitos cronológicos y espaciales analizados, el retroceso de las concepciones 
globales, el alza de los estudios locales y la valoración de los intercambios 
metodológicos con otras ciencias sociales— han marcado también profundamente la 
investigación en el campo de la Historia Medieval. La producción reciente presenta 
también, sin embargo, algunos rasgos específicos, entre los que destaca la 
consolidación de la Arqueología. 
1. Difusión de las fuentes escritas 
La catalogación, el regesto y la edición de las series documentales 
conservadas en los principales archivos catalanes ha continuado a buen ritmo durante 
la primera mitad de la década de los noventa. En estas tareas han participado, 
además de los expertos en Ciencias y Técnicas Historiográficas^, muchos medieva-
listas —Agustí Altisent, Josep Hernando, Josep Perarnau, Manuel Mundo, Josep 
Baucells, Regina Sáinz de la Maza, Ignasi Puig i Ferrate, Albert Benêt, Josep M. 
Marqués, Ramon Martí, Gemma Escriba i Pilar Frago— han ordenado, resumido 
y publicado cuidadosamente colecciones documentales correspondientes tanto a la 
Alta como a la Baja Edad Media. 
Los avances no han quedado circunscritos, sin embargo, al campo de la 
documentación de archivo, han alcanzado también a las fuentes narrativas. Josep M. 
Sans Trave ha editado el Dietari o Llibre de Jornades'^ de Jaume Safont, un friso 
detallado de los grandes y pequeños sucesos acaecidos, entre 1411 y 1484, en la 
capital catalana, un testimonio de gran utilidad para los estudios de vida cotidiana, 
de la sociedad y de la economía urbanas y de la política municipal en la Catalunya 
del siglo XV. Paralelamente Lluísa Cases, Josep Fernández Trabal y Laurea 
^Como Josefina Mateu, Josepa Amali, Ignasi Baiges, Jesús Alturo, Montserrat Santmartí o Elisa 
Varela. 
'"Barcelona, Fundació Noguera, 1992. 
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Pagarolas han reeditado el primer volumen de los Dietaris de la Generalitat de 
Catalunya^\ una fuente básica para reconstruir el choque frontal de la Generalitat 
con la Corona, de los payeses con los señores, en la etapa final de la Edad Medida, 
ya que aporta el punto de vista de una de las partes, la perdedora, la menos 
conocida. 
Muy oportunas han sido también las ediciones de los tratados que 
redactaron, en el siglo XIV, diversos moralistas sobre la licitud de los contratos de 
compraventa de rentas vitalicias, realizadas —con una pulcritud poco usual— por 
Josep Hernando. 
Entre las instituciones que han invertido recursos en la conservación de 
nuestro patrimonio documental destacan la Fundado Noguera, con sus colecciones 
Inventaris d'Arxius Notaríais de Catalunya, Diplomataris, Textos i Documents, Acta 
Notariorum Cataloniae y Llibres de Privile gis, el Institut d'Estudis Catalans, que 
fiancia la edición de una revista especializada, el Arxiu de Textos Catalans Antics, 
y mantiene viva la prestigiosa colección de la Catalunya Carolingia, creada por 
Ramon d'Abadal, la Institución Mila i Fontanals, que edita otra publicación 
específica, ÌSiMiscellània de Textos Medievais, y la Caixa d'Estalvis i Pensions de 
Barcelona, que ha patrocinado la transcripción de la documentación correspondiente 
al siglo IX del Archivo Condal y de la Catedral de Barcelona, cuyos resultados 
todavía están por editar. 
Las tesis doctorales leidas y publicadas en este período, articuladas aún a 
programas específicos, que garantizaban una formación paleogràfica y filológica 
bastante sólida, acostumbran a incluir un amplio apéndice documental. Esta práctica, 
como consecuencia de los déficit de conocimientos instrumentales de los nuevos 
licenciados, está retrocediendo rápidamente; hoy preponderan ya la tesis sin 
colección diplomática. La caída de la edición de textos constituye una pérdida 
lamentable, puesto lastra la futura investigación en todos los campos del medievalis-
mo y rebaja su nivel. Unas buenas colecciones de fuentes documentales, bien 
editadas y de fácil consulta, constituyen una de las características más evidentes de 
una cultura normalizada y creativa. 
2. Arqueología 
Las universidades de Barcelona y Autónoma han sido las dos principales 
puertas por las que la Arqueología Medieval ha penetrado en España; dos grandes 
expertos, de formación e intereses muy dispares, los profesores Manuel Riu i 
Miquel Barceló, ha creado en ellas sendas escuelas. La primera, cuyos cimientos 
"Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1994 
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colocó el profesor Alberto del Castillo^^ y que hoy ya cuenta con tres generaciones 
de investigadores, se ha orientado preferentemente hacia el estudio de las comunida-
des cristianas altomedievales pirenaicas; la segunda, de creación más reciente, ha 
optado por el análisis de la organización del espacio agrario introducida por la 
sociedad andalusi en la Catalunya Nueva, las Ules Balears y el resto del litoral 
mediterráneo ibérico. 
La aplicación paulatina al campo de la Arqueología Medieval de los avances 
de las ciencias experimentales ha permitido descodificar con mucho más rigor la 
información contenida en los vestigios convencionales —cerámica, instrumental de 
metales o de piedra, restos óseos humanos y animales— y multiplicar los 
testimonios materiales susceptibles de ser analizados con criterios históricos 
—fitolitos, pólenes, esporas, granulos de almidón, lípidos, carbones, coprolitos—. 
La diversificación de las fuentes disponibles y la adopción de métodos experimenta-
les^ ^ han abierto nuevas líneas de trabajo a los arqueólogos, que han empezado a 
estudiar la vegetación natural, los principales cultivos, la fauna salvaje y domestica-
da, la dieta alimenticia, el utillaje y las técnicas de trabajo, los sistemas de 
transporte, la infraestructura defensiva, los espacios sagrados y las creencias de las 
sociedades medievales. El vestigio material más examinado ha sido, sin duda, la 
cerámica, especialmente la gris, que, por su largo período de vigencia, desde el 
siglo VII hasta el XIV, se ha convertido en el elemento clave para establecer la 
cronología de cada estrato. La posibilidad de conocer, a partir de los restos dejados 
en las paredes, los contenidos de los recipientes, ha incrementado, además, al 
precisar su función respectiva, el interés de los expertos por los fragmentos de 
cerámica localizados en los yacimientos. 
El análisis riguroso de los resto materiales permite un aprovechamiento más 
intensivo de la información aportada por las fuentes documentales, la suple 
parcialmente cuando aquellas faltan y aporta conocimientos específicos. En Catalun-
ya, donde el legado documental de la Edad Media es abundante y variado, escasean 
afortunadamente los períodos y las regiones para los que no disponemos de testimo-
nios escritos. Unos archivos bien surtidos no garantizan, sin embargo, que la 
documentación custodiada en ellos sea expresiva: en los contratos de construcción 
naval y en los fletamentos se mencionan numerosos tipos de embacaciones y se 
enumeran las principales características definidoras de los mismos, el monto de los 
cargamentos estibados nos informa, además, de sus respectivos arqueos: el encuentro 
de un pecio, sin embargo, nos proporciona las dimensiones precisas y muchos otros 
aspectos que no se incluyeron nunca en la documentación escrita. Los inventarios 
''Formado en Alemania, en el período de entreguerras, y maestro del profesor Manuel Riu. 
'^Como los puestos a punto por Peter J. Reynolds y Immaculada OUich en L'Esquerda (Osona), 
donde cultivan cereales con simientes, técnicas y rotaciones muy parecidas a las medievales, para poder 
calcular los rendimientos de las sucesivas cosechas: véase infra, nota 14. 
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post mortem enumeran los objetos exitentes en el hogar del difunto inmediatemente 
después del óbito, pero, exceptuados los más valiosos o insólitos, no los describen 
con precisión, son los vestigios materiales los que permiten reconstruir los utensilios 
ordinarios, compararlos y analizarlos. 
La renovación tecnológica, sin embargo, ha convertido la Arqueología en 
una actividad cara, que precisa de financiación pública, fuertemente mediatizada, 
pues, por los planteamientos políticos de las Administraciones regional, comarcal y 
municipal. Los gestores culturales, como consecuencia de la revalorización social 
del patrimonio y del incremento de la construcción en toda Catalunya, han 
consignado los recursos disponibles a las excavaciones de urgencia, en detrimento 
de la intervenciones programadas, mucho más rentables científicamente. Esta opción 
ha provocado una multiplicación de las memorias de excavación, la mayoría de las 
cuales ni siquiera llegan a publicarse, un bloqueo de la difusión de los resultados y 
una escasa dedicación al estudio riguroso de los materiales obtenidos, que se 
acumulan en los depósitos de los museos. El impacto de la información proporciona-
da por las excavaciones en la historiografía ha sido, en consecuencia, bastante menor 
del que podría esperarse. Los arqueólogos, obligados a inventariar los matariales 
proporcionados por actuaciones puntuales y apresuradas, apenas disponen de tiempo 
para redactar síntesis interpretativas meditadas. Las recientes monografías del Grup 
de Recerca d'Arqueologia Medieval i Postmedieval de la Universidad de Barcelo-
na'"*, aparecidas después de 1995, constituyen, por su equidistancia entre la 
memoria descritiva y el estudio documentado, una iniciativa esperanzadora, que 
merece ser alentada. 
3. Historia Local 
La microhistoria ha gozado, por las razones ya expuestas, de gran 
aceptación entre los jóvenes licenciados y doctores, que, concluidos sus estudios 
universitarios, han regresado, en busca de trabajo, a sus respectivas comarcas, 
donde han establecido relaciones estables con los estudiosos locales. El conocimiento 
del pasado medieval de Manresa, Berga, Cardona, Cervera, Reus, Mataró, Tàrrega, 
Tortosa, Balaguer o Vie ha progresado considerablemente, en los últimos seis años, 
con las aportaciones de investigadores como Marc Torras, Ramon Ordeix, Albert 
Curto, Albert Vilaró, Sebastià Bosom, Gêner Gonzalvo o Andreu Galera. Algunos 
historiadores de otras generaciones, como Albert Benet, que ya habían iniciado esta 
labor con anterioridad, la han continuado después de 1990. 
" 'M. SANCHO (coord.), Ipsa Fabricara. Estudi arqueològic d'un establiment siderurgie medieval, 
Barcelona, Publicaciones de la Universidad, 1997. I. OLLICH, M . ROCAFIGUERA y M. OCAÑA (coord.). 
Experimentado arqueológica sobre conreus medievais a I 'Esquerda, 1991-1994, Barcelona, Publicacions 
de la Universitat, 1998. 
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4. Demografìa 
Los conocimientos sobre la evolución de la población entre los siglos V y 
XVI no ha experimentado, en cambio, avances considerables durante la primera 
mitad de la década de los noventa. Joan F. Cabestany ha continuado redactando 
algunos trabajos de síntesis a partir de los fogatjamens editado por Josep Iglésies. 
Mucho más innovadora ha sido la aportación Robert H. Bautier^ ^ que, apoyándose 
en el Capbreu de les uncions, sepultures, cap d'anys e misses de la Catedral de Vic, 
ha conseguido calibrar con bastante precisión el impacto de la Peste Negra en la 
capital de Osona. El déficit informativo de la documentación disponible, que no 
permite confeccionar series cuantitativas largas y fiables, explica, en parte, el escaso 
interés que la demografía histórica suscita actualmente entre los medievalistas, los 
cuales, a pesar de considerar que el conocimiento preciso del contingente humano 
y de su evolución es muy importante a la hora de analizar una sociedad, prefieren 
dedicar sus esfuerzos al estudio de otros aspectos mejor reflejados en los testimonios 
disponibles. La Arqueología, con el análisis de la necrópolis, puede aportar, en 
cambio, conocimientos valiosos acerca del nombre de personas que habitaron las 
villas y aldeas medievales, de sus características físicas, de su distribución por sexos 
y edades, de la media de vida y de las principales causas de mortalidad, pero 
todavía, por las razones antes expuestas, no lo ha hecho. El libro —muy interesan-
te— de Elisenda Vives^ ^ sobre la población catalana en la Edad Media consituye 
una excepción, no la regla. 
5. Historia Económica 
El interés de los medievalistas por los aspectos económicos ha decaído 
lentamente en estos últimos años, fenónemo extensible también a los expertos en 
Historia Moderna o Contemporánea. Se ha avanzado, sin embargo, en el análisis del 
crecimiento agrario en la Alta Edad Media (Josep M. Salrach), de la articulación de 
las familias payesas a los circuitos comerciales, del funcionamiento de los mercados 
de la tierra y de las rentas (Mercè Aventín y Josep M. Salrach); en el estudio de le 
estructura de la renta señorial (Josep M. Salrach, Gaspar Feliu y Pere Benito), de 
la creación y gestión de los grandes dominios eclesiásticos (Tomás López Pizcueta, 
Maria Bonet, Luareá Pagarolas, Lluís To, Gaspar Feliu, Montserrat Casas y Nikolas 
Jaspert) y laicos (Josep Fernández Trabal), de las técnicas de cultivo (Immaculada 
Ollich, Assumpta Serra, Marta Sancho y Maria Ocaña), de la explotación de los 
^^Un nouvel ensemble documentaire pour l'histoire des pestes du XV siècle: l'example de la ville de 
Vie en Catalogne, "Ausa", XIV-124 (Vie, 1990), pp. 30-52. 
^^La poblado catalana medieval. Origens i evolució, Vic, Humo, 1990. 
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bosques y yermos (Maria T. Ferrer), y de la siderurgia rural (Marta Sancho). El /// 
Colloqui d'Història Agrària ais Països Catalans^\ al versar sobre la viña y el vino 
en el litoral mediterráneo ibérico desde la Prehistoria a la actualidad, impulsó 
puntualmente la investigación y el debate sobre este importante sector económico 
también entre los medievalistas. 
En el campo de la economía urbana, los avances tampoco han sido muy 
importantes: a las aportaciones extranjeras de Christian Guilleré i Stephen P. 
Bensch, relativas a la economía y la sociedad de Girona en el siglo XIV y de 
Barcelona entre 1096 y 1291 respectivamente, y de Philippe Bank sobre el desarrollo 
urbano de la capital catalana en la Alta Edad Media, se han unido los trabajos de 
Caterina Argiles referentes a los precios y los salarios en la Lleida de los siglos XIV 
y XV; d'Antoni Riera Melis y Coral Cuadadra sobre la pañería, la construcción 
naval, y los restantes sectores manufactureros; de Maria T. Ferrer, Víctor Hurtado, 
Roser Salicrú, Blanca Garí y Elisa Varela acerca del comercio; de Josefina Mutgé, 
Pere Orti, Roser Salicrú y Jordi Comellas sobre el abastecimiento alimenticio de 
Barcelona; de Gaspar Feliu, Rafael Conde, Manuel Riu y Josep Hernando referentes 
al crédito y a la banca; y de Manuel Riu sobre la metrología. El sector menos 
atendido continúa siendo la manufactura. La expansión comercial por el Mediterrá-
neo, a pesar de las continuas deserciones, no ha quedado en via muerta; el área de 
atención preferente ha sido el Magreb, como consecuencia de dos proyectos de 
investigación dirigidos por María Teresa Ferrer, entre cuyos resultados destaca la 
tesis doctoral de María Dolores López. Merece la pena recalcar que los libros de 
cuentas —bastante frecuentes en los archivos catalanes— empiezan a atraer, con su 
información cuantitativa, la atención de los investigadores, que hasta muy 
recientemente se habían concentrado en el análisis de la mucho más manejable 
documentación notarial. 
Las relaciones económicas entre el campo y la ciudad tienen en Josep 
Fernández Trabal y Joan J. Busqueta sus dos expertos más cualificados, como se 
desprende de sus trabajos sobre los nexos económicos establecidos por Girona y 
Barcelona con sus respectivos hinterlands. Debemos también a Coral Cuadrada 
algunas aportaciones puntuales a esta temática. 
Una de las primeras conclusiones que se desprende de este conjunto de 
trabajos relativos a las actividades económicas es el retroceso de las teorías de Jaume 
Vicens Vives, Pierre Vilar y Claude Carrère sobre la crisi bajomedieval. Un sector 
cada vez más amplio de los medievalistas, captados por las hipótesis de Mario del 
Treppo, tienden a reducir, por lo menos en los ámbitos comercial y financiero, la 
intensidad y duración del descalabro. A las dificultades de la segunda mitad del siglo 
XIV y de la primera del XV, parciales y superables, siguieron las correspondientes 
'^Barcelona, Publicaciones de la Universidad, 1993, 2 vols. 
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recuperaciones; la guerra civil catalana fue la causa, no el efecto, del colapso 
econòmico que padeció Catalunya en las vísperas de la Edad Moderna. Cerrados el 
enfrentamiento político de la Diputación con la Corona y el contencioso económico 
y social de los payeses con los señores, el comercio, primero, y la producción, 
después, se reactivaron a un ritmo mucho más rápido del que había propuesto 
Jaume Vicens Vives. 
La dificultad de cuantificar con rigor y la misma prudencia de los 
medievalistas, que, conscientes de las limitaciones informativas de las fuentes 
disponibles, no persiguen alcanzar una falsa exactitud ni se obsesionan por los 
cálculos estadísticos, provocan un evidente menosprecio de su producción por parte 
de un amplio sector de los expertos en Historia Económica de las Facultades de 
Ciencias Económicas. Los contactos científicos y las transferencias de conocimientos 
entre estos dos colectivos de historiadores son en Catalunya, al revés que en Italia, 
escasos. El estrecho espacio reservado al Medievo en los congresos de Historia 
Económica evidencia que sus organizadores esperan poco de los expertos en este 
período, al que con justeza califican de preestadístico. El desencanto parcial de los 
medievalistas por el estudio de las estructuras y de las coyunturas económicas 
obedece a diversas causas, entre las que figuran tanto las críticas formuladas contra 
la metodología y el valor de su trabajo como el rápido retroceso, en las instituciones 
académicas occidentales, de los planteamientos marxistas, que habrían sobrevalorado 
la capacidad explicativa de la actividad económica a la hora de analizar el 
funcionamiento de las sociedades pretéritas. Es evidente, sin embargo, que este 
campo no puede ser abandonado sin comprometer el avance global de la Historia 
Medieval, puesto que el principio "la economía no lo es todo pero está en todo" es 
aplicable a qualquier época, no sólo .a la actual. 
6. Historia Social 
Al desinterés gradual por las estructuras económicas corresponden un 
creciente interés por los cambios sociales. La extinción de la esclavitud rural antigua 
y la aparición de la servidumbre feudal constituye uno de los aspectos más debatidos 
por los medievalistas catalanes. Pierre Bonnassie, en los años setenta, definió, en 
su conocida tesis doctoral•^ un modelo de transición, basado en la larga perviven-
cia del trabajo esclavo en el campo, en la generalización, como consecuencia del 
importante papel desempeñado por la aprisio en la colonización cristiana de la 
Catalunya Velia, de los pequeños propietarios libres, sometidos exclusivamente a 
cargas públicas, y en la génesis breve y violenta, el segundo tercio del siglo XI, del 
^^La Catalogne du milieu duX a la fin du XT siècle. Croissance et mutation d'une société, Toulouse, 
Université Toulouse-Le Mirail, 1975-76, 2 vols. 
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Feudalismo, mediante la transformación masiva de los alodieros en siervos y la 
desparición de los últimos vestigios del poder público antiguo. La hipótesis del 
historiador francés —defendida aún por Josep M. Salrach y, con menos convenci-
miento, por Lluís To— sufre actualmente el embate de otras visiones alternativas, 
más gradualistas, que acortan considerablemente el período de vigencia de la 
esclavitud rural, reducen el número de pequeños propietarios libres, cuestionan la 
pervi vencía de la distinción entre público y privado después del siglo VII, cuando 
desapareció el derecho romano en Occidente, y demuestran que la violencia de los 
señores contra los payeses no alcanzó sus cotas máximas entre 1020 y 1060. A la 
consolidación de estas nuevas teorías de la transición al Feudalismo en Catalunya 
han contribuido tanto Thomas N. Bisson y Paul H. Freedman como Gaspar Feliu, 
Ramon Martí y Blanca Garí. 
El campesinado de la etapa central de la Edad Media, de la época de 
plenitud, ha sido otro de los temas de investigación prioritarios para un amplio 
conjunto de historiadores catalanes^ ,^ que lo han analizado con ópticas diversas: las 
estructuras familiares y las estrategias de parentesco (Lluís To y Mercè Aventín), 
las relaciones con la tierra (Roland Viander) y con el señor (Paul H. Freedman, 
Thomas N. Bisson, Gaspar Feliu i Pere Benito), los mecanismos religiosos de 
protección frente a la violencia de los poderosos (Víctor Farias). Antoni Virgili, 
desde una perspectiva menos sectorial, ha estudiado la destrucción violenta de las 
estructuras islámicas en los campos del Baix Ebre en la segunda mitad del siglo XII, 
concediendo una atención especial a la aparición de los payeses feudales. 
Los estudios relativos a la sociedad rural durante la Baja Edad Media son 
también abundantes y de calidad. Ricard Soto y Jaume Portella ha continuado sus 
indagaciones, iniciadas antes de 1990, sobre la "exportación" del Feudalismo a las 
Ules Balears durante la segunda mitad del siglo XIII, a raíz de la conquista y 
colonización catalanas. Josep Fernández Trabal y Assumpta Serra han redactado 
monografías globales de ámbito comarcal, optando por el Girones y el Baix 
Llobregat, el primero, y por el Collsacabra, la segunda. No han faltado tampoco las 
aportaciones al estudio del conflicto remensa; esta compleja e importante confronta-
ción social se ha beneficiado de las contribuciones de Paul H. Freedman, Josep 
Fernández Trabal, Josep M. Salrach, Gaspar Feliu, Jaume Portella, Rosa Lluch y 
Antoni Riera Melis. 
El concimiento de la sociedad urbana tampoco ha quedado estancado en el 
último lustro. Las tesis doctorales e Stephen P. Bensch, sobre Barcelona en la etapa 
central del Medievo, y de Christian Guilleré, relativa a la Girona del siglo XIV, 
aportan mucha información nueva sobre los menestrales y los hombres de negocios 
Entre los que predominan los de origen urbano, de extracción no rural, con poca experiencia en el 
contacto directo y continuado con la tierra, que se acercan a los payeses con la curiosidad que despiertan 
las sociedades próximas pero no propias. 
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de estas dos ciudades. Otra tesis doctoral importante ha sido la de Josep Fernández 
Trabal, quien, utilizando como hilo conductor la génesisde una de la principales 
familias gerundenses de la Baja Edad Media, los Bell-lloc, ha trazado un friso 
innovador y bien articulado de las estructuras económicas de la ciudad del Ter y de 
su área de influencia. La tarea paciente e ininterrumpida de Carme Batlle, 
reconstruyendo las principales familias mercantiles de la ciudad condal, está 
renovando nuestros concocimientos sobre los orígenes del patriciado urbano barcelo-
nés, un colectivo estrecho pero muy influyente en los planos económico, social y 
cultural. Jaume Aureli ha explorado las estructuras familiares y las estrategias de 
parentesco de los mercaderes barceloneses del siglo XV. Los congresos de Historia 
de Barcelona, el tercero de los cuales se celebró en 1993^ °, han contribuido a 
activar intermitentemente el estudio de la evolución social en la capital catalana. 
Las corporaciones de oficio, la jerarquización interna de la menestralía, las 
relaciones vigentes dentro de los obradores entre maestros, oficiales y aprendices, 
constituyen, a pesar de su interés para los estudios globales de las sociedades 
urbanas, un tema completamente olvidado, un ámbito abandonado por los 
medievalistas catalanes. Sólo se han ocupado —puntualmente— de la socialización 
profesional Antoni Riera Melis i Carme Batlle. 
Los estamentos nobiliarios tampoco se han beneficiado de contribuciones 
científicas de envergadura. La tesis doctoral de John C. Shideler sobre los 
Montcadas^^ aparecida en 1987, y los numerosos fondos familiares depositados 
últimamente en los archivos catalanes sólo han motivado a Mercè Costa y a algún 
que otro investigador aislado. Se ha avanzado, en cambio, en el conocimiento de las 
estructuras internas de la ordenes militares, tarea a la que han dedicado largo tiempo 
Maria Bonet, Regina Sáinz de la Maza, Prim Bertrán y Josep M. Sans Trave. 
La pobreza, después de los trabajos redactados antes de 1990 por Manuel 
Riu, Salvador Claramunt, Carme Batlle y Montserrat Casas, se ha convertido en 
tema agotado, arcaico. Unicamente algunas aportaciones puntuales de Prim Bertrán 
sobre las instituciones asistenciales de Lleida y de José E. Ruiz Doménec referentes 
al concepto de marginado en la sociedad medieval merecen ser retenidas. 
David Romano, Eduard Feliu y, en menor grado. Prim Bertrán han 
continuado sus estudios relativos a las aljamas judías catalanas, temática a la que 
se, ha incorporado Anna Rich, una joven historiadora que está preparando una tesis 
doctoral sobre el cali de Barcelona. Jaume Riera Sans, uno de los mejores estudiosos 
del judaismo catalán, sólo ha ofrecido algunos pocos y breves adelantos de sus 
investigaciones. La otra minoría étnica, la de los musulmanes, ha tenido en Maria 
""Z^ ciutat i el seu territori, dos mil any s d'historia, Barcelona, Institut Municipal d'Història, 1993. 
'^Els Monteada: una familia de nobles catalans a l'Alta Edat Mitjana (1000-1230), Barcelona, 
Edicions 62, 1987 
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T. Ferrer, que ha ido cerrando su prolongado análisis de los colectivos islámicos de 
la gobernación de Orihuela, y en Josefina Mutgé, autora de una documentada 
monografía sobre la morería de Lleida, las dos expertas más cualificadas. 
7. Historia de las estructuras políticas 
Quatro investigadores se han ocupado recientemente se la estructuración del 
espacio en Catalunya: mientras Flocel Sabaté estudiaba todas las circunscripciones 
administrativas que coexistieron en Catalunya durante la Edad Media, desde las 
comunidades de aldea hasta el Principado, Manuel Riu, Lluís To y Jordi Bolos, con 
un criterio más restrictivo, analizaban los ámbitos territoriales menores, las masías, 
parroquias i villas. Ya se han mencionado las contribuciones de los arqueólogos de 
la Universidad Autónoma de Barcelona al conocimiento de la ordenación del espacio 
rural andalusi en las vísperas de la conquista cristiana, elaboradas a partir de los 
restos materiales y de la primera documentación producida por los nuevos 
colonizadores. Sus homólogos de la Universidad de Barcelona, mediante las 
excavaciones de castillos y de torres de defensa, han empezado a reconstruir las 
estructuras privadas y públicas de control militar del territorio en toda Catalunya, 
a desenterrar los núcleos de irradiación del poder real y feudal, y a analizar la 
reordenación del espacio introducida por la conquista cristiana entre el Llobregat y 
el Ebro, en una comarcas donde una larga presencia islámica había marcado 
profundamente el paisaje. Las investigaciones de Jordi Bolos y Víctor Hurtado, que 
han reconstruido y cartografiado parcialmente la red viaria catalana, también han 
ampliado nuestros conocimientos sobre la articulación del territorio en la Alta Edad 
Media. 
Los distritos fronterizos siempre han merecido una atención preferente del 
poder, interesado siempre en conjurar los ataques exteriores y en explotar 
territorialmente las transitorias crisis de los estados limítrofes. Michel Zimmerman 
ha estudiado con detenimiento la frontera meridional del Imperio Carolingio y el 
papel —decisivo— que jugó, en los siglos IX y X, en la formación de Catalunya. 
Maria T. Ferrer ha reconstruido, sobre una base documental impresionante, las 
estructuras defensivas establecidas por la Monarquía catalanoaragonesa, en el siglo 
XIV, en los confines meridionales del Reino de Valencia, una zona amenazada por 
las ofensivas intermitentes de los castellanos y de los granadinos. La frontera entre 
el Islam y la Cristiandad no fue, sin embargo, exclusivamente terrestre, chocaron 
tabién en el mar. Los confines marítimos consistían en anchas franjas no controladas 
por ninguna de las dos sociedades, donde imperaba una inseguridad sistemática y se 
producían la mayor parte de los ataques navales recíprocos. El estudio del sistema 
defensivo creado por la Corona de Aragón en ambas cuencas del Mediterráneo, para 
garantizar la seguridad de sus mercaderes, contener el corso y la piratería 
musulmanes, recuperar las personas y la mercancías interceptadas, y emprender 
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represalias cuando las vías diplomáticas se revelaban estériles, es la línea de 
investigación preferente del equipo coordinado por Maria Teresa Ferrer^ .^ Los 
registros de la Cancillería Real y del Maestro Racional se han revelado como una 
fuente idónea para reconstruir la frontera marítima, que, al revés que la terrestre, 
no ha dejado vestigios materiales. De estas mismas series del Archivo de la Corona 
de Aragón ha obtenido también Pinuccia F. Simbula una parte de la información —la 
inédita— sobre la que ha construido su monografía acerca del corso y la piratería en 
los mares de Cerdeña en la segunda mitad del siglo XIV^^ . 
La Administración periférica ha continuado siendo la línea prioritaria de 
investigación para un sector del medievalismo catalán, encabezado por el conocido 
especialista Josep M. Font Rius. La renovación generacional, en este campo, la ha 
protagonizado Max Turull, quien, a partir del análisis pormenorizado de un caso, 
el de Cervera, ha aportado reflexiones válidas para el estudio del conjunto de los 
concejos catalanes en la Baja Edad Media, Este joven profesor de Historia del 
Derecho ha enfatizado el papel de la fiscalidad en la aparición de los municipios; los 
concejos habrían surgido básicamente para mejorar la distribución de una carga 
impositiva creciente entre los vecinos, serían una consecuencia de la voracidad fiscal 
del soberano y de los señores en la etapa fínal del Medievo 
Otro joven investigador, Flocel Sabaté, interesado inicialmente por la 
conflictividad social y por los mecanismos de contención que generó en la Baja Edad 
Media, ha reconstruido la organización territorial de la Justicia; apoyándose en la 
abundante documentación emanada de los diversos tribunales, ha establecido con 
precisión las atribuciones concretas de cada corte, la desigual distribución de 
competencias vigente en cada distrito entre el veguer, juez real o señorial, y el 
concejo de la capital. Una larga y paciente investigación documental, desarrollada 
en más de cuarenta archivos comarcales y locales, ha permitido a este inquieto 
profesor de la Universidad de Lleida poner de manifiesto la insuficiencia de las 
fuentes normativas —tan sobrevaloradas por los expertos en Historia del Derecho-
para captar el funcionamiento efectivo, no los estereotipos, de la Justicia real y 
señorial. 
Otro ámbito que ha registrado avances importantes es el de la fiscalidad, 
de la infraestructura económica del Estado. Thomas N. Bisson, en una obra^ "^  que 
continúa siendo de consulta obligada para cualquier medievalista, sacó a la luz las 
estructuras hacendísticas creadas, en los siglos XII y XIII, por los soberanos 
catalanes y cuantifìcó sus ingresos y gastos, temática que ha revisado periódicamente 
'"En el que trabajan Maria Dolores López, Roser Salitrú, Caries Vela yDamien Coulon. 
^^Corsari e pirati nei mari di Sardegna, Cagliari, Consiglio Nazionale delle Richerche, 1993. 
^"^Fiscal accounts of Catalonia under the early count-kings (1151-1213), Berkeley-Los Angeles-
Londres, Univesity of California, 1984, 2 vols. 
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en Otras publicaciones. Josep M. Salrach y Tomás de Montagut, siguiendo la senda 
abierta por le pofesor de Harvard, han ampliado considerablemente el marco 
cronologico de la investigación, examinando la fiscalidad condal y real en la época 
carolingia y en la Baja Edad Media respectivamente. Más innovadoras han sido aún 
las contribuciones de Manuel Sánchez, bajo la dirección del cual un grupo de 
becarios de la Institución Mila i Fontanals —Pere Orti, lordi Morello i Pere 
Verdes— están realizando tesis doctorales sobre el Real Patrimonio y las finanzas 
públicas. Max Turull, buen conocedor de las haciendas municipales, y Prim Bertrán, 
que se ha ocupado de la fiscalidad real y eclesiástica en las comarcas occidentales, 
en el medio y bajo valle del Segre, frecuentan y complementan el grupo del Consejo 
Superior. Cuando se publiquen los resultados de las investigaciones en curso, 
nuestros conocimientos sobre las estructuras hacendísticas centrales y locales de 
Catalunya, tan escasos hasta la formación de este equipo, se habrán ampliado 
considerablemte. La época elegida por Manuel Sánchez ha sido el siglo XIV, un 
período en que las exigencias incesantes de una Corona cada vez más intervencionis-
ta e insolvente obligó a renovar profundamente las finanzas públicas; las principales 
consecuencias de estos cambios fueron el incremento de la presión fiscal y la 
difusión de los impuestos directos. Muchas ciudades, incapaces de abonar la ayuda 
en el plazo establecido por el soberano, tuvieron que acudir al crédito, a la emisión 
de deuda pública. El alza de la oferta de censales y violarlos provocó una sesgada 
asignación de recursos, una caída de las inversiones productivas y el colapso 
financiero de los municipios, procesos indisociables de la crisis bajomedeival. La 
comisión científica de los Congresos de Historia de la Corona de Aragón, consciente 
de la importancia adquirida por el tema, reservó una ponencia del decimoquinto, 
celebrado en Jaca en 1993, a la fiscalidad real en la Baja Edad Media^ .^ La 
propuesto atrajo comunicaciones de numerosos investigadores de todos los territorios 
ibéricos e italianos de la antigua "confederación"-^ . 
Los especialistas en el poder real, las asambleas representativas y los 
organismos asesores del soberano, que en 1988 contrastaron investigaciones en el 
simposio sobre las Cortes celebrado en Barcelona, han revisado sus últimas 
hipótesis, cinco años después, en Jaca, en el marco del citado congreso- .^ Aunque 
estas reuniones científicas periódicas son poco selectivas, supeditan la calidad a la 
cantidad y admiten demasiados trabajos poco elaborados o puntuales, es innegable 
que el conjunto de las ponencias y las comunicaciones significan siempre un 
progreso nada desdeñable en el conocimiento del tema propuesto. Las aportaciones 
"^Angel SESMA, Las transformaciones de la fiscalidad real en la Corona de Aragón, "E! poder real 
en la Corona de Aragón", I-l, Zaragoza, Diputación General de Aragón, 1996, pp. 231-291. 
-'^"Ibidem", 1-4, Zaragoza, 1996. 
-^"Ibidem", 1-2, Zaragoza, 1996, pp. 9-442. 
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más novedosas en este campo han sido las de Maria Teresa Ferrer que, además de 
examinar el funcionamiento del Consejo Real a principios del siglo XV, ha replan-
teado los complejos orígenes de la Diputado del General y ha trazado el perfil 
sociológico de sus primeros miembros. Manuel Sánchez y Tomás de Montagut han 
rastreado las atribuciones fiscales originarias de esta institución, la principal 
plataforma política de los estamentos privilegiados, destinada a lastrar el autorita-
rismo de la Corona y a perpetuar el viejo pactismo. 
Las relaciones internacionales —una temática de larga tradición en el 
medievalismo catalán— han perdido cultivadores pero no han sido completamente 
abandonadas. En el equipo de Maria Teresa Ferrer, María Dolores López y Roser 
Salicrú han concedido una atención preferente al Magreb y al sultanato nazarí de 
Granada respectivamente. José E. Ruiz Doménec, Blanca Garí y Josefina Mutgé han 
continuado dedicando parte de su tiempo al estudio de la difícil coexistencia, en el 
siglo XIV, de la Corona de Aragón y Génova en el Mediterráneo, desde el momento 
en que Catalunya emerge como potencia naval. La presencia catalana en Italia 
insular y continental en la Baja Edad Media y los contactos de la "confederación" 
con los restantes estados ibéricos han sido revisados respectivamente en XIV y XV 
Congreso de Historia de la Corona de Aragón, celebrados en Sassari-Alguero^*, 
en 1990, y en Jaca-^ en 1993. 
A Martí AurelP° debemos una interesante contribución sobre las estrate-
gias de parentesco de los condes catalanes en la Alta Edad Media y su consecuencias 
políticas internas y externas. El matrimonio, entre los estratos superiores de la 
sociedad, era, en aquella época, un contrato civil cuya negociación competía al 
conjunto de los dos linajes, los sentimientos individuales de los contrayentes no 
jugaban un papel importante; en cada enlace se combinaban de forma diversa los 
intereses dinásticos y las exigencias del derecho canónico. Sólo en la segunda mitad 
del siglo XI, como consecuencia de la reforma gregoriana, la casa de Barcelona 
supeditó, a la hora de elegir consortes para sus miembros, las razones políticas a la 
normativa eclesiástica. 
8. Historia de la religiosidad 
El papel decisivo que jugó la Iglesia tanto en la contención de la agresividad 
feudal, con la institución de la Paz y Tregua de Dios, como en la génesis del habitat 
medieval, mediante la creación de una red de sagreres y parroquias, ha sido 
'^La Corona d'Aragona in Italia (secc. XIÏI-XVIIÏ), Sassari, Cario Delfino, 1995-1996, 3 vols. 
'"^El poder real en la Corona de Aragón, 1-3, Zaragoza, 1996, pp. 9-254, y II, 1997. 
"^Lej noces du comte. Mariage et pouvoir en Catalogne (785-1213), Paris, Publications de la 
Sorbonne, 1995. 
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recalcado por Víctor Farias, Ramon Martí, Aymat Catafau, Manuel Riu, lordi Bolos 
y Carolina Batet. 
La espiritualidad, el ascetismo, el ideal y las condiciones efectivas de vida, 
la normativa y las estructuras internas de las diversas colectividades religiosas 
tampoco han sido descuidadas por los investigadores: Manuel Riu y Montserrat 
Casas se han ocupado de las canónicas; Manuel Riu, Prim Bertrán, Regina Sáinz de 
la Maza, Josefina Mytgé y Antoni Riera Melis han dedicado parte de sus esfuerzos 
al monacato; Prim Bertrán, Maria Bonet, Laurea Pagarolas, Pascual Ortega, Regina 
Sáinz de la Maza y Josep M^ Sans Trave han ampliado considerablemente los 
conocimientos sobre las Órdenes Militares. 
La religiosidad de los laicos ha sido otro de los temas que ha despertado un 
interés creciente entre los medievalistas. Martí Aureli, desde el sacramento del 
matrimonio, se ha aproximado a las vivencias religiosas de la cúspide social en la 
Alta Edad Media. Jaume Aureli se ha ocupado de la piedad de los mercaderes 
barceloneses del siglo XV, buscando sus vestigios en los testamentos y en los 
inventarios de bienes. Mientras Teresa Vinyoles desvelaba las devociones de los 
estamentos subalternos urbanos, Mercè Aventín y Assumpta Serra sacaban a la luz 
las preocupaciones de los payeses por el más allá, claramente reflejadas en sus 
legados piadosos. 
La heterodoxia y su represión, a pesar de su interés intrínseco, no han 
registrado, en cambio, avances notables. En este ámbito las obras de divulgación '^ 
y las reediciones más o menos actualizadas preponderan claramente sobre la 
monografías rigurosas, bien documentadas e innovadoras, que han quedado 
parácticamente circunscritas a las herejías protagonizadas por mujeres. 
A Josep Hernando y Prim Bertrán debemos, en cambio, trabajos de gran 
valor sobre temáticas periféricas de la Historia de la espiritualidad. El primero lleva 
más de quince años analizando la teoría elaborada por los moralistas acerca de la 
usura, de la licitud de los censales y violarlos, dos modalidades de crédito a largo 
plazo muy utilizadas entre la sociedad catalana bajomedieval. El segundo ha 
analizado la recaudación del diezmo, el principal impuesto religioso, en Catalunya. 
Sus investigaciones han impulsado simultámente tanto la Historia económica y de la 
fiscalidad como la de la Iglesia. 
9. Historia de la cultura 
Joan Vemet, Julio Samsó, Dolors Bramón, Pere Balañá y Mercè Viladric, 
con metodologías y objetivos diversos, pero utilizando fuentes escritas, se han 
Alguna de las cuales, relativa al catarismo, ha conocido un gran éxito de público. 
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ocupado del legado islámico, temática que la mayoría de ellos iniciaron bastante 
antes de 1990. 
Michel Zimmerman ha continuado trabajando en el papel desempeñado por 
la lectura y la escritura en la sociedad catalana de la Alta Edad Media, concediendo 
una atención especial a la historiografía, aspecto este último hoy un tanto descuidado 
por los medievalistas del país. Pocos son los que frecuenta las sendas abiertas por 
Ferran Soldevila, Jordi Rubio o Miquel Coli i Alentor, el testigo lo han recogido los 
filólogos: Josep M. Pujol ha redactado una tesis sobre el Libre deis feyts de Jaime 
I y Josep Moran está preparando una edición, con el correspondiente estudio 
lingüístico, del Cronico de Perpinya"-. Manuel Mundo no ha abandonado tampoco 
sus investigaciones sobre la producción intelectual de los centros monásticos y 
capitulares de la época carolingia. 
La cultura escrita, la transmisión de los textos, la producción de libros y 
la formación de bibliotecas en la Baja Edad Media son algunos de los temas de 
estudio preferentes de Josep Hernando, buen conocedor de las fuentes notariales. 
Sobre la abundante información inédita obtenida de los protocolos, este profesor de 
la Universidad de Barcelona está replanteando la enseñanza en la ciudad condal, está 
reconstruyendo el sistema de escuelas públicas y privadas. No deben olvidarse 
tampoco sus contribuciones al conocimiento de la formación profesional de los 
notarios. La enseñanza superior tiene en Salvador Claramunt su mejor especialista, 
que ha estudiado la política universitaria de la Monarquía catalanoaragonesa entre 
1300 y 1500, tanto en los territorios ibéricos como italianos de la "confederación". 
Luís García Ballester creó en la Institución Mila i Fontanals un departamento de 
Historia de la Ciencia, sus miembros actuales —Jon Arrizabalaga y Lluís 
Cifuentes— han concentrado sus esfuerzos en la génesis, desde finales del siglo XIII, 
de la medicina universitaria, en la marginalización de los curanderos y sanadores 
populares por los titulados de las escuelas superiores, de extracción burguesa, que 
cobraban sistemáticamente por sus servicios. 
Si de las profesiones liberales pasamos pasamos al ámbito mercantil, Jaume 
Aureli nos viene ofreciendo una aproximación documentada a la cultura específica 
de los comerciantes barceloneses de finales de la Edad Media. Víctor Hurtado, Elisa 
Varela, Rafael Conde y Gaspar Feliu han extraído de los libros de cuentas 
innovadoras reflexiones sobre la preparación técnica de los hombres de negocios 
catalanes, retomando una línea de investigación abierta por Mario del Treppo y Ciro 
Manca en los años sesenta. Carmen Batlle, otra experta en fuentes notariales, ha 
reconstruido la biblioteca de algunos ciudadanos honrados barceloneses. 
^"Que ha aparecido en abril de este año, editado por la Abadía de Montserrat. 
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10. Historia de las mentalidades 
Como ha insistido reiteradamente Georges Duby, una formació social se 
asienta siempre sobre una doble base, sobre los cimientos materiales de las 
relaciones de producción y sobre las subestructuras ideales que constituyen los 
sistemas de valores y las representaciones mentales. Muy influida por la Psicología 
Social, la Historia de las mentalidades intenta reconstruir las representaciones que 
se formaron del mundo, de la vida, de la muerte, de la religión, de la política, cada 
uno de los colectivos que integraron una formación social pretérita; pretende analizar 
las relaciones entre el psiquismo individual y el entorno social; quiere poner de 
manifiesto tanto la influencia que ejercen sobre la formación de la personalidad de 
cada miembro las pautas de actividad mental propuestas por el grupo como la 
repercusión de las respuestas individuales en la evolución del medio cultural. Es una 
disciplina que se interesa, pues, por los "modelos" culturales y por las reacciones 
personales, que quiere ser social y biográfica, que pretende captar las relaciones 
vigentes entre las civilizaciones y los destinos individuales. 
En Catalunya, el principal portavoz de Georges Duby ha sido José E. Ruiz 
Doménec, el cual, apoyándose más en las fuentes literarias que en las cronísticas o 
documentales, ha elaborado aproximaciones muy originales a las representaciones 
mentales y a la escala de valores de los caballeros. Sus lecturas históricas de las 
novelas medievales constituyen el núcleo persistente de su ya extensa producción. 
Jaume Aureli, partiendo de testimonios distintos, los protocolos notariales coetáneos, 
ha intentado penetrar en las ideas y los sentimientos de los mercaderes; ha rastreado 
en la cultura, no en la economía, las causas del retroceso del espíritu de empresa 
entre los hombres de negocios catalanes, las razones de su transformación paulatina, 
durante el siglo XV, en un colectivo conservador, especualdor y rentista, poco 
partidario de asumir riesgos. 
Las relaciones —siempre comlplejas— de las sociedades medievales con la 
naturaleza han dado origen a una línea de investigación muy peculiar, adscribible al 
campo de la Historia de las mentalidades. El autor de este informe ha continuado 
colaborando, durante estos años, con el Servei Geologie de la Generalitat de 
Catalunya en el estudio de los principales sismos medievales. Su aportación ha 
consistido, después de revisar críticamente toda la información publicada y aportar 
datos nuevos e inéditos sobre las sacudidas y sus secuelas, en examinar con detalle 
la reacción de las poblaciones afectadas frente a la calamidad natural. La tríada 
catástrofe, pánico y respuesta —tan vieja como el hombre— había pasado 
desapercibida hasta que, en la década de los ochentas, los numerosos muertos 
provocados por los terremotos de Irpinia indujeron a un grupo de historiadores 
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italianos a explorar sus posibilidades^^ El tema pasó casi inmediatamente de Italia 
a Francia^ "^ , desde donde se expandió a toda Europa, especialemte a las áreas con 
mayor riesgo sísmico. 
El terremoto, un fenómeno geológico imprevisible y destructivo, constituyó 
durante toda la Edad Media, un cataclismo frente al cual la organización social se 
reveló inoperante. Para poder captar cómo una comunidad jerarquizada toma 
conciencia de los destrozos de un seísmo, los asume y los supera, el histroriador ha 
de analizar con idéntica atención las reacciones suscitadas por el cataclismo en cada 
uno de los colectivos afectados, sin primar los estamentos privilegiados a costa de 
los subalternos. 
Las autoridades políticas y las jerarquías religiosas, después de una 
catástrofe destructiva, procuran que la situación no se les escape de las manos, dotan 
al evento de causas precisas e inteligibles para todos, acuden a explicaciones 
teleológicas. Un terremoto o una inundación no son más que castigos puntuales de 
Dios provocados por los pecados humanos, mecanismos utilizados por la Providencia 
para corregir conductas desviadas de los pueblos. Los poderes locales, mientras dura 
la emergencia, procuran también cortar de raíz los comportamientos insolidarios 
entre los afectados y garantizan una distribución mínimamente equitativa de los 
recursos disponibles. Restablecida la calma, los concejos y los capítulos evalúan los 
daños provocados por la calamidad a cada familia, reparten las ayudas recibidas 
entre los damnificados, restablecen las correlaciones existentes antes del cataclismo 
entre personas y bienes, y reintegran a cada vecino en su rango. 
Durante varios lustros he trabajo solo en esta línea de investigación, sin más 
colaboración que la aportada eventualmente por Josep Ramon Julia, Manuel Becerra, 
Albert Curto, Silvia Plana y algunos otros alumnos de doctorado. Recientmente 
Roser Salicrú y Salvador Calaramunt han efectuado algunas incursiones puntuales 
en este ámbito de la sismicidad histórica. 
La muerte del soberano —como ha demostrado Flocel Sabaté en una 
novedosa y bien documentada monografía— desencadena también respuestas diversas 
en la sociedad. Las autoridades municipales aprovechan el acontecimiento para 
reforzar la adhesión popular a la Corona y al consistorio. Los estamentos populares 
se debaten entre dos sentimientos contrapuestos, todos los hombres son iguales ante 
la muerte pero el monarca, por la excepcionalidad de su rango, se escapa 
parcialmente del destino común del resto de los mortales, puesto que su misión no 
desaparece con él sino que se perpetúa en la persona de su sucesor. 
^^Giulia CALVI y Alberto CARACCIOLO (ed.), Calamità, paure, risposte, "Quaderni storici", 55 
(Bologna, 1984), pp. 5-134. Emmanuela GUIDOBONI, Terremoti e storia, "Quaderni storici", 60 (1985), 
pp. 653-837. 
'^'Com es desprén de treball com el de Henri P. JEUDY, Le désir de catastrophe, Paris, Aubier, 1990. 
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11. Historia de las mujeres 
La condición de la mujer en la sociedad es un tema de una indiscutible 
actualidad, como se deduce, por ejemplo, del interés que suscita entre los medios 
de comunicación social la agresividad doméstica. Es lógico, pues, que los 
historiadores y, sobre todo, las historiadoras se hayan preocupado por captar el 
papel asignado a las mujeres —la mitad aproximadamente de la población— en las 
sociedades pretéritas. La Historia de las mujeres, desde los Estados Unidos, se ha 
ido expandiendo al resto del mundo, especialmente por la Europa occidental. La 
nueva disciplina ha penetrado en España por Barcelona, donde se formó un núcleo 
de expertas altamente cualificadas y bien conectadas internacionalmente. El tema 
central de su reflexión ha consistido básicamente en desentrañar los mecanismos de 
subyugación y de dependencia creados en las sociedades medievales en función del 
sexo. En el curso de sus investigaciones, han analizado con finura la historia del 
cuerpo femenino a nivel simbólico (Milagros Rivera) y desde una perspectiva médica 
(Montserrat Cabré), la espiritualidad y la producción intelectual de las mujeres 
(Milagros Rivera, Blanca Garí, Teresa Vinyoles y Montserrat Cabré), su sexualidad 
(Milagros Rivera), la vida privada y la participación femenina en el mundo del 
trabajo (Teresa Vinyoles y Carme Batlle) 
12. Historia de la alimentación 
Ya a finales de los años sesenta Ferdinand Braudel anunciaba, en las 
páginas de los Annales, que había llegado el momento de que los historiadores se 
ocupasen des faits commandés par la biologie, de la alimentación, de la sexualidad, 
de las enfermedades. Recogiendo el desafío, un conjunto de jóvenes historiadores 
franceses e italianos, convencidos de que los regímenes alimenticios podían 
constituir una vía válida para conocer las estructuras y la dinámica de las sociedades 
pretéritas, iniciaron la tarea. Hoy la nueva disciplina, de la que Jean Louis Flandrin 
y Massimo Montanari^ ^ son sus dos máximos expertos, se han extendido rápida-
mente al conjunto de Europa y ha penetrado en España por Barcelona y Granada. 
Mientras que un grupo de investigadores de la Escuela de Estudios Arabes del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas de la ciudad andaluza se ocupaban 
de las costumbres alimenticias de los musulmanes de Al-Andalus, un pequeño 
colectivo de medievalistas de la capital catalana, entre los que figuraban Antoni 
Riera Melis, Prim Bertrán y Teresa Vinyoles, iniciaban una aproximación a los 
^•'^ Coordinadores de la primera Histoire de l'alimentation [Paris, Fayard, 1996], una obra colectiva 
en la que han participado una cincuentena de investigadores de diversos países de Europa Occidental. 
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sistemas alimenticios creados por las sociedades cristianas ibérica entre los siglos 
VIII y XV. 
La alimentación no es un fenómeno exclusivamente biológico, tiene 
importantes componentes socioeconómicos y culturales, el estudio de los cuales 
corresponde a los historiadores y a los antropólogos, no a los dietistas y bromatólo-
gos. 
En el seno de las sociedades jerarquizadas y complejas, como las 
medievales, cada estamento crea su sistema alimenticio propio, que se convierte en 
un importante elemento de identidad colectiva, en un efectivo indicador de rango. 
Estos diversos regímenes creados por una formación social pretérita evolucionan 
conjuntamente a lo largo del tiempo, aunque a ritmos diversos. 
Determinar los consumos individuales, familiares y colectivos, en cada uno 
de los estratos sociales, y precisar, al mismo tiempo, las formas y los ritmos de 
estos consumos constituyen los objetivos principales de la nueva corriente histórica. 
El concepto de consumo reclama inmediatemente los de producción y de distribución 
y se articula con todas las variables de la vida social. El concocimiento de los 
sistemas alimenticios se convierte así en el centro de la Historia de la alimentación, 
una disciplian que se interesa tanto por la producción de víveres, la distribución de 
la renta y los niveles de vida, como por los conocimientos dietéticos, las coacciones 
religiosas, las técnicas culinarias o los rituales de mesa 
IV. A MANERA DE CONCLUSIÓN 
La historiografía medieval catalana, en estos últimos seis años ha avanzado 
en muchos frentes, desde la economía a las mentalidades, desde la fiscalidad a la 
respuesta a las calamidades, desde la organización del territorio a los espacios 
femeninos. La fragmentación interna se ha intensificado hasta cotas desconocidas, 
dificultando la síntesis. Como afirmaba Josep M. Salrach en otro balance historio-
gráfico^ ,^ actualmente no disponemos de pal de palier, de puntal. Ni la política ni 
la economía son aceptadas ya como hilo conductor de la interpretación y todos los 
campos de investigación inmaginables son válidos. El valor de un trabajo depende, 
hoy, más del rigor metodológico y de la calidad de las fuentes que de su adscripción 
a un área temática concreta. Decepcionados por las visiones globales, totalizantes, 
de la Historia, los medievalistas son hoy menos ambiciosos o más prudentes que 
hace unas décadas y se conforman, sumidos en las dudas y la confusión, en 
contribuir modestamente, desde le cultivo cuidadoso de una parcela bien delimitada, 
al avance global de nuestros conocimientos del pasado. Esta actitud circunspecta se 
Noves recerques sobre historia medieval de Catalunya, p. 93. 
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aviene bien con el neoliberalismo dominante, el pensamiento único y la revolución 
informática que transforman los vínculos sociales en redes que fragmentan los 
colectivos, dificultan la solidaridad i aislan los individuos en un universo hipertecno-
lógico. Es necesario, pues, utilizar todas la posibilidades que nos ofrecen las 
potentes tecnologías de la información para dotarnos de nuevos intrumentos de 
análisis, idear concepciones más globales de la Historia y perforar las barreras 
creadas entre las diversas líneas de trabajo por la especialización, sin perder rigor 
ni calidad. Los análisis transversales, la interdiciplinariedad, la colaboración entre 
equipos fuertemente especializados son la asignatura pendiente entre los historiado-
res, incluidos los medievalistas. 
V. ANEJOS 
En estos anejos sólo se ha computado la información relativa a los 
departamentos y secciones de Historia Medieval, no se ha incluido la producción 
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M=Ministerio; C=CIRIT; Leid=Becarios con tesis doctoral leida en cinco años. 
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A P É N D I C E 
Este Apéndice Bibliográfico pretende ser 
únicamente representativo, no exhaustivo. 
AURELL CARDONA, JAUME 
—Espai social i entom físic del mercader 
barceloní, "Acta Histórica et Archaeologica 
Mediaevalia", 13 (Barcelona, 1992), pp. 253-
273. 
—Documents per a la Historia de Dinars del 
Valles, Llinars del Vallès, 1990. 
—El Castell Nou de Llinars del Valles. 
Estudi, transcripció i tradúcelo, Llinars del 
Vallès, 1990. 
—Els mercaders catalans i la cultura de 
l'Edat Mitjana al Renaixement, "Anuario de 
Estudios Medievales", 23 (Barcelona, 1993), 
pp. 221-255. [en colaboración con J.P. RUBIES 
MîRABETj. 
—Vida privada i negoci mercantil a la 
Barcelona baixmedieval, "Acta Histórica et 
Archaeologica Mediaevalia", 14-15 (Barcelona, 
1993-94), pp. 219-241. 
—El procès de sedentarització dels merca-
ders barcelonins al segle XV: la delegado de 
lafeina comercial i els perills de la navegado, 
"Anuario de Estudios Medievales", 24 (Barce-
lona, 1994), pp. 49-63. 
—Els inventaris "post-mortem " i la cultura 
deis mercaders medievais, "Medievalia", 11 
(Bellaterra, 1994), pp. 107-121. 
—Iconografia a les liars mercantils del segle 
XV: mentalitat, estètica i religiositat dels 
mercaders de Barcelona, "Anuario de Estudios 
Medievales", 25/1 (Barcelona, 1995), pp. 295-
330. (en colaboración con J. PUIGARNAU I 
TORELLO]. 
AVENTÍN I PUIG, MERCÈ 
—Vilamajor (872-1299). De la fi del sistema 
antic a la consolidado del feudalisme, Saba-
deli, 1990. 
—Llinars i la seva historia, Llinars del 
Vallès, 1991. 
—La Vilanova de Vilamajor. Poblament i 
heretament els se g les XII i XIII, "MisceMània 
en Homenatge al P. Agustí Altisent", Tarrago-
na, 1991, pp. 271-284. 
—Cátale g del patrimoni històri co-artisti e, 
arquitectònic i d'interés cultural de Llinars del 
Vallès, Llinars del Vallès, 1991. 
-Mercal de rendes, mer cat de salvado, 
"Estudios sobre rentas, fiscalidad y finanzas en 
la Catalunya Bajomedieval", Barcelona, 1993, 
pp. 133-151. 
—El crédit a pagesos ais segles XIV-XV. 
Sobre la lògica econòmica del mercal de 
rendes, "Pedralbes", 13-11 (Barcelona, 1993), 
pp. 55-64. 
—Propietat i posses si ó a la vila i al terrer. 
Unes noticies de la societat vallesana, Grano-
llers, 1994. 
—Terra i societat al Vallès Oriental (segles 
XIII-XVI). Investigado sobre els mécanismes de 
comportament economic de lapagesia tradicio-
nal, "Bullletí de la Societat Catalana d'Estudis 
Histories", V (Barcelona, 1994), pp. 111-119. 
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—La mutació feudal o el débat sobre el 
canvisocial, "El Contemporani", 3 (Barcelona, 
1994), pp. 9-11. 
—Els establiments àrabs i berbers de l'Alt 
Penedès i els seus noms, "Catalunya Romàni-
ca", XXIX, Barcelona, 1992, pp. 25-28. 
—La vila-mercat de Sant Geloni. Dels temps 
medievais al segle XVI, "L'Avenç", 188 (Bar-
celona, 1995), pp. 48-53. 
BARCELÓ PERELLÓ, MIQUEL 
—ET ALII, Informe de la campaña de excava-
ción sistemática del yacimiento medieval de El 
Castillejo (los Cuajares, Granada), "Anuario 
Arqueológico de Andalucía 1987", II (Sevilla, 
1990), pp. 487-492. 
—ET ALII, La vivienda rural medieval de El 
Castillejo (Los Cuajares, Cranada), a La 
vivienda hispano-musulmana. Aportaciones de 
la arquologia. Granada, 1990, pp. 207-227. 
—ET ALII, Sistemas de irrigación y asenta-
mientos islámicos en los términos de Huesa, 
Belerda, Tíscar-Don Pedro y Cuenca (Jaén), 
"Anuario Arquológico de Andalucía 1990", II 
(Sevilla, 1991), pp. 59-71. 
—Assentaments berbers i àrabs a les regions 
del nord-est d'al-Andalus: el cas de l'Alt Pe-
nedès (Barcelona), a La Marche Supérieur 
d'al-Andalus et l'Occident chrétien, Madrid, 
1991, pp. 89-95. 
—El califa patente: el ceremonial omeya de 
Córdoba o la escenificación del poder, "Acta 
Salmanticensia", 81 (Salamanca, 1991), pp. 
51-71. 
—La cuestión septentrional. La arqueología 
de los asentamientos andalusi e s más antiguos, 
"Aragón en la Edad Media", 9 (Zaragoza, 
1991), pp. 341-354. 
—¿Por qué los historiadores académicos 
prefieren hablar de islamizacion en vez de 
hablar de campesinos ?, "Archeologia Medieva-
le", 19 (Firenze, 1992), pp. 63-73. 
—Historia y Arqueología, " Al-Qantara " ,13 
(Madrid, 1992), pp. SA1-A61. 
—Husûn et établisssements arabo-berebères 
de la frontière supérieure (zone de l'actuel 
Catalogne) d'al-Andalus, "Castrum IV: Fron-
tière et peuplement dans le monde méditerra-
néen au Moyen Âge". ("Actes du colloque 
d'Enee, Madrid-Roma, 1992, pp. 61-73). [en 
colaboración con H. KIRCHNER]. 
—Quina arqueologia per al-Andalus ?, Actas 
del Coloquio Hispano-Italiano de Arqueología 
Medieval", Madrid-Roma, 1992, pp. 61-73. 
—Rodes que giren dins el foc de l'inferri o 
pera que servia la moneda dels taifes?, "Gace-
ta Numismàtica", 105-106 (Barcelona, 1992), 
pp. 15-24. 
—Al-Mulk, el verde y el blanco. La vajilla 
califal omeya de Madinat al-Zahara, "Cerámi-
ca altomedieval en el sur de al-Andalus", 
Granada, 1993, pp. 291-299. 
—Arqueologia hidráulica i arqueologia 
medieval: encara mes consideracions des de les 
afores del medievalisme, "Actas del IV Con-
greso de Arquologia Medieval Española". I 
(Alicante, 1993), pp. 49-55. 
—Moneda fiscal i moneda feudal: una pro-
posta de diferenciado, "Gaceta Numismàtica" 
11 (Barcelona, 1993), pp. 67-70. 
—Rigor y milongueras pretensiones. ¿Es 
posible historiar el feudalismo sin la Arqueolo-
gía? El caso catalán, "Arqueología y Territo-
rio Medieval", Jaén, 1993, pp. 129-139. 
—¿ Qué arqueología para al-Andalus ?, "Los 
orígenes del feudalismo en el mundo medite-
rráneo". Granada, 1994, pp. 69-99. 
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—Correccions a ElfUlûs de Tanga definais 
del segle IH/VII D. C., els pactes mes antics i 
el cas de Mallorca i de Menorca: una revisió, 
"Gaceta Numismàtica", 115 (Barcelona, 1994), 
pp. 5-18. 
—ET ALII, Buscateli, un sistema hidráulico 
andalusi en Ibiza: lo viejo y lo nuevo, "Actas 
del I Congresso de Arqueologia Peninsular", V 
(Porto, 1995), pp. 455-463. 
—De la congruencia y la homogeneidad de 
los espacios hidráulicos en al-Andalus, "El 
agua en la agricultura de al-Andalus", Grana-
da, 1995, pp. 25-39. 
—El califa patente: el ceremonial omeya de 
Córdoba o la escenificación del poder, "Madi-
nat al -zahra: el salón de Abd al-Rahman III". 
Córdoba, 1995, pp. 153-175. 
—Els Ayt Iraten i els altres: immigració i 
assentaments berbers a Sharq al-Andalus. 
"Acculturazione e mutamenti. Prospettive 
neir Archeologia Medievale del Mediterraneo", 
Firenze, 1995, pp. 29-52. 
—Saber lo que es un espacio hidráulico y lo 
que no es o al-Andalus y los feudales, "El 
agua, mitos y realidades", Barcelona-Granada. 
1995, pp. 240-254. 
BATLLE GALLART, CARME 
—La haute bourgeoisie barcelonaise vers 
1300, "Les Sociétés urbaines en France méri-
dionale et en Péninsule Ibérique au Moyen 
Âge", Paris, 1991, pp. 229-240. 
—Le travail á Barcelone vers 1300: les 
métiers, "Travail et travailleurs en Europe au 
Moyen Age et au début des temps modernes", 
Toronto, 1991, pp. 79-102. 
—Distribució social i formes de vida, "His-
toria de Barcelona", II: "La formació de la 
Barcelona medieval", Barcelona, 1992, pp. 91-
136. 
—Vida i institucions politiques (segles XIV i 
XV), "Historia de Barcelona", II: "La formació 
de la Barcelona medieval", Barcelona, 1992, 
pp. 271-31 
—La ciutat de la Seu d'Ur ge II i altres pobla-
cions de la comarca. Mercats i fires, "Catalun-
ya Romànica". VI, Barcelona, 1992, pp. 85-
90. 
—La consolidado de Voligarquia i la seva 
gestió, "Catalunya Romànica", XX, 1992, pp. 
85-90. 
—La historia de la dona a la Barcelona del 
segle XIII, segons els testaments, "Universitas 
Tarraconensis", X (Tarragona, 1992), pp. 13-
31. (en colaboración con C. PALOMARES]. 
—Noticies sobre biblioteqes deis ciutadans 
honráis de Barcelona (segles XIV-XV), "Estudis 
Castellonencs", 6 (Castellò, 1993-1994), pp. 
153-163. 
—La familia i els béns de Pere Marti, es-
crivã de la reina Constança vers 1300, "Acta 
Histórica et Archaeologica Mediaevalia ",14-15 
(Barcelona, 1993-1994), pp. 243-258. 
—Noticies sobre les biblioteques deis ciuta-
dans honráis i deis advocats de Barcelona 
(segles XIV-XV), "Barcelona. Quaderns d'His-
toria", 1 (Barcelona, 1994). pp. 71-84. 
—La casa i I'obrador de Pere Sanglada, 
mestre d'imatges de Barcelona (f 1408), 
"D'Art", 19 (Barcelona, 1994), pp. 85-95. 
—La renovación de la historia politica de la 
Corona de Aragón, "Medievalismo. Boletín de 
la Sociedad Española de Estudios Medievales", 
4 (Madrid, 1994), pp. 159-187. [en colabora-
ción con J.J. BUSQUETA]. 
—La culture des femmes en Catalogne au 
Moyen Age tardif, "Actes du 66' Congrès 
FHLR: la famme dans l'histoire et la soieté 
meridionales (IX-XEX ss.)" (Montpeller, 1994), 
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pp. 129-150. len colaboración con T. ViNYO-
LES]. 
BENITO I MONCLUS, PERE 
—Violències feudais i diferenciado social 
pagesa. Els homes de Sant Marçal del Mont-
seny a Vilassar i Argentona a la segona meitat 
del segle XIV, "FuUs del Museu Arxiu de 
Santa Maria", 37 (Mataró, 1990), pp. 15-27. 
BERTRÁN ROIGE, PRIM 
—El señorío de Balaguer, título jurisdiccio-
nal de los príncipes herederos de la Corona de 
Aragón, "Hidalguía",220-221 (Madrid, 1990), 
pp. 395-399. 
—Elpoder de l'església medieval. Organit-
zació administrativa i sistema feudal en el segle 
XIV, "L'Avenç", 139 (Barcelona, 1990), pp. 
66-69. 
—La moral sexual deis clergues i laics a les 
parroquies del Maresme a partir de les visites 
pastorals (1305-1447), "Acta Histórica et 
ArchaeologicaMediaevalia", 1 l-12(Barcelona, 
1990-1991), pp. 345-400. [en colaboración con 
H. GARRIÓOS CABEZAS]. 
—Els homes de Sant Pol del ve'ínat de Sant 
Crist. Gène.si, evolució de l'habitat i estructu-
res dominicais d'un antic veïnat de Vilassar, 
"Fulls del Museu Arxiu de Santa Maria", 41 
(Mataró, 1991), pp. 14-24. 
—Aãenantats i secretaris de l'aljama jueva 
de Lleida (segles XIV i XV), "Actes del I 
CoMoqui d'Historia dels jueus a la Corona 
d'Aragó", Lleida, 1991, pp. 313-319. 
—Les rendes de la clerecía de la Seu de 
Lleida, "Actes del Congrès de la Seu Velia de 
Lleida", Lleida, 1991, pp. 153-157. 
—História Universal. Edat Mitjana, Bar-
celona, Ed. 62, 1991. [en colaboración con S. 
CLARAMUNT i J.R. JULIA]. 
—Les parroquies del maresme a la Baixa 
Edat Mitjana. Una aproximado des de les 
visites pastorals (1305-1447), Mataró, 1992. 
— "Hoc est breve ". L'emergencia del costum 
i els origens de la práctica de capbrevació 
(segles XI-XIII), "Estudios sobre renta, fiscali-
dad y finanzas en la Cataluña bajomedieval", 
Barcelona, 1993, pp. 3-27. 
—Santa Cecilia de Montserrat i els capbreus 
de 1259 i 1334: Aproximada a restructura 
d'un domini territorial monastic, "Miscellània 
de Textos Medievais", 7 (Barcelona, 1994), 
pp. 35-70. 
—L'Església de Lleida en el pontificat de 
Calixte 111, "Els Monteada i Alfons de Borja a 
la Seu Velia de Lleida", Lleida, 1991, pp. 91-
104. 
—Els Templers de Lleida, "Lleida. La ciutat 
delsturons", Lleida. 1992. pp. 10-44. 
—El bisbe Ferrer Coloni, la Hum, els tapiss-
sos i les portades plateresques de la Seu Velia, 
"Ferrer Colom, bisbe de Lleida, i el seu temps 
(1334-1340)", Lleida, 1992, pp. 13-28. 
—Cròniques de Bellcaire d'Urgell (1912-
1919), Bellcaire, 1992. 
—Le clergé parroissial du Maresme (évêché 
de Barcelone) d'après les visites pastorales 
(1305-1447). Recherches sur le thème du 
concubinage, en BONNASSIE, P., Le clergé 
rurale dans l'Europe Médiévale, Toulouse, 
1995, pp. 187-203. 
—Notes sobre lafiscalitat reial a la ciutat de 
Lleida (1341-1351), "MisceMània Homenatge 
Josep Lladonosa", Lleida, 1992, pp. 255-266. 
—Sobre els inicis d'una instituciô benèfica 
baixmedieval: l'Hospital de Santa Maria de la 
Ciutat de Lleida (1435-1519), "Universitas 
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Tarraconensis", X (Tarragona, 1992), pp. 
54. 
33-
—Les despeses del Gran Prior de Catalunya 
de l'Orde de Sant Joan de Jerusalem (1419), 
"MisceMània de Textos Medievais", 6 (Barce-
lona, 1992), pp. 165-196. 
—Els senyors de Mataplana, "Revista de 
Girona", 152 (Girona, 1992), pp. 57-62. 
—Lafiscalidad extraordinária de las aljamas 
de judíos de la Corona de Aragón (1309-1317-
) , "Sefarad", LII, 2 (Madrid, 1992), pp. 305-
322. 
—Els noms dels empteutes de la Pia Almoina 
de Lleida el 1409, "Societat d'Onomàstica. 
Butlleti interior", 52 (Barcelona, 1993), pp. 
14-17. 
—La pretendida coronación de Juan I y el 
estamento nobiliario de la Corona de Aragón 
(1391), "Hidalguía", 240 (Madrid, 1993), pp. 
691-703. 
—L'Orde de l'Hospital a Catalunya. Els 
inicis, "L'Avenç", 179 (Barcelona, 1994), pp. 
22-27. 
—La dècima del bisbat de Barcelona (1391-
1392), "Miscel-lània de Textos Medievais", 7 
(Barcelona, 1994), pp. 372-498. 
—El castell de Mataplana. L'evolució d'una 
fortificació senyorial (s. XI-XV) (Gombrèn, 
Ripollès). Treballs arqueològics entre 1986/-
1993, "Monografìes d'Arqueologia Medieval i 
posmedieval", 1 (Barcelona, 1994), pp. 11-18. 
—Un text cátala dels estatuts de l'Orde de 
l'Hospital, "Estudis Castellonencs", 6 (Caste-
llò, 1994-1995), pp. 189-198. 
—La historiografia del comtat d'Urgell, "El 
comtat d'Urgell", Lleida, 1995, pp. 11-16. 
La col-leetà del coronatge i maridatge al 
bisbat d'Urgell (1522), "MisceMània de les 
Terres de Lleida al segle XVI", Lleida, 1995, 
pp. 73-91. 
—Una explotado vitivinícola altomedieval a 
Flix (La Noguera), "Actes del III Colloqui 
d'Història Agrària: Vinyes i vins: Mil anys 
d'Història", II, Barcelona, 1993, pp. 235-239 
i 261-264. [en colaboración con F. FlTÉJ. 
—La dècima apostòlica: L'exemple d'Elna 
(1391), "Estudios sobre renta, fiscalidad y 
finanzas en la Catalunya bajomedieval", Barce-
lona, 1993, pp, 455-486. 
—Historia de Cataluña, en Historia de Espa-
ña, XXXI, Madrid, Club Internacional del 
Libro, 1994, pp. 67-94. [en collaboració amb 
S. CLARAMUNT i J.R. JULIÁJ. 
—Los monasterios benedictinos de Cataluña 
afínales del siglo XIV, según las cuentas de la 
<Décima Apostólica>, "Papauté, Monachismeet 
Theories politiques", I: "Le pouvoir et l'instit-
ution", Lyon, 1994, pp. 217-227. 
—L 'alimentado del gran Prior de Catalun-
ya, "Actes del I Colioqui d'Història de l'Ali-
mentaciò a la Corona d'Aragò", II (Lleida, 
1995), pp. 401-411. 
BOLOS MASCLANS, JORDI 
—L'habitat concentrât a l'Edat Mitjana. 
Aportado a l'estudi de Bellver de Cerdanya i 
dels seus túneis medievais, "Herda", 48 (Llei-
da, 1990), pp. 107-115. [en coMaboraciò amb 
M. PAGES PARETAS]. 
—L 'habitat dispers a la Catalunya medieval, 
"Catalunya i França meridional a l'entorn de 
l'any mil. Actes del CoMoqui Internacional 
Hug Capet, 987-1987: La France de l'an mil", 
2, Barcelona, 1991, pp. 261-268. 
—Noticies sobre alguns testaments del segle 
XIII conservats a l'Arxiu Capitular de Lleida, 
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"Congrès de la Seu Velia de Lleida", Lleida, 
1991, pp. 63-67. 
—Comentaris d'alguns aspectes de l'eco-
nomia i la societat de l'Alta Edat Mitjana 
segons les actes de consagrado i dotado 
d'esglèsies, "Actas del Congreso Internacional 
de Historia de los Pirineos", Madrid, 1991, 
pp. 143-157. 
—Els camins de la Catalunya medieval, 
"Finestrelles", 3 (Barcelona, 1991), pp. 117-
131. 
—La vila de Senet (Alta Ribagorça) al segle 
XII. Aproximado al coneixement del paisatge 
i de la societat d'un poblé pírinenc, "Mis-
ceMània Homenatge a Josep Lladonosa", 
Lleida, 1992, pp. 147-163. 
—Habitat i societat a la parroquia de Sant 
Esteve d'en Bas a l'Alta Edat Mitjana. Repre-
sentado cartogràfica, "Actes de la VII Assem-
blea d'Estudis sobre el Comtat de Besalu", 2, 
Olot, 1992, pp. 65-80. 
Medieval Española", 2, Alicante, 1993, pp. 
331-339. 
—Aportado a les terres de conreu a Cata-
lunya a l'Edat Mitjana, "Acta Histórica et 
ArchaeologicaMediaevalia", 14 (1993-94), pp. 
143-174. 
—El paisatge i la societat a l'Edat Mitjana: 
el poble, el mas, el pages, "Revista de Cata-
lunya", 84 (Barcelona, 1994), pp. 35-50. 
—Parroquia i organització del territori: una 
aproximado cartogràfica, "Analecta Sacra 
Tarraconensia", 67/1 (Tarragona, 1994), pp. 
259-284. 
—Repertori d'antropònims catalans (RAC), 
Barcelona, 1994. [en colaboración con J. 
MORAN OCERINJÁUREGUI]. 
—El mas, el pages i el senyor: paisatge i 
societat en una parroquia de la Garrotxa a 
I'Edat Mitjana, Barcdona, 1995. 
—Aportado al coneixement de l'habitat 
isolât d'epoca medieval: el mas B de Vilosiu, 
"Actas del III Congrego de Arqueología Medie-
val Española", Oviedo, 1992, pp. 463-471. 
—La cartografia histórica: un mitjà d'apro-
par-nos al passât, "Finestrelles", 5 (Barcelona, 
1993), pp. 37-53. 
—Paisatge i societat al Segrià al segle XIII, 
"Paisatge i societat a la Plana de Lleida a 
l'Edat Mitjana", Lleida, 1993, pp. 45-81. 
—La xarxa viària catalana a l'Alta Edat 
Mitjana. Una aproximado des de la cartogra-
fía, "Anuario de Estudios Medievales", 23 
(Barcelona, 1993), pp. 4-26. [en colaboración 
con V. HURTADO]. 
BONET DONATO, MARIA 
—Las cartas de población y la renta feudal 
en el dominio hospitalario del Montsià (s. 
XIII), "Miscel-lània en Homenatge al P. Agustí 
Altisent", Tarragona, 1991, pp. 551-571. 
—La orden del Hospital en la Corona de 
Aragón. Poder y gobierno en la castellanía de 
Amposta (ss. XII-XV), Madrid, 1994. 
BUSQUETA RIU, JOAN JOSEP 
—Sant Andreu del Palomar: manifestacions 
de la vida de la col-lectivitat (1200-1350), 
"Actes del II Congrès d'Historia del Pia de 
Barcelona", Barcelona, 1989-1990, pp. 61-80. 
—Poblament i societat: transformacions en 
el tipus d'habitat a Catalunya a l'Edat Mitja-
na, "Actas del FV Congreso de Arqueología 
—Antroponimia de Sant Andreu del Palo-
mar. Document del s. XIV, "ButUeti de la 
Societat d'Onomàstica. Butlleti Interior", 41, 
Barcelona, 1990, pp. 71-77. 
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—Una vila del territori de Barcelona: Sant 
Andrea del Palomar als segles XIII-XIV, Barce-
lona, 1991. 
—L'atracció de la ciutat de Barcelona 
respecte als habitants del Pia: alguns exemples 
relatius a Sant Andrea del Palomar (s. XIV), 
"Universitas Tarraconensìs", 10 (Tarragona, 
1992), pp. 55-66. 
—L'accio del receptors pontificis a Sant 
Andrea del Palomar (1348): aplicado de 
mètodes gràfics per al seu estudi, "Finestre-
Ues", 4 (Barcelona, 1992), pp. 19-46. [en 
colaboración con C. MARTÍNEZ RODRÍGUEZ). 
Sobre la reorganización de la aljama de 
los judíos de Lérida (1400-1408), "Sefarad", 
LII (Madrid, 1992), pp. 381-391. 
-Alimentado i abastament en els "Giornali 
Napolitani", "Actes del I Colloqui d'Història 
de l'Alimentacìó a la Corona d'Aragó", II, 
Lleida, 1995, pp. 213-220. 
CLARAMUNT RODRIGUEZ, SALVADOR 
—La búsqueda de un mundo a finales de la 
Edad Media, "Il Nuovo Mondo tra storia e 
invenzione l'Italia e Napoli", Roma, 1990, pp. 
9-18. 
—Sant Andrea del Palomar en la sèrie de 
processos de l'Arxiu Dio cesa de Barcelona: 
alguns exemples, "Finestrelles", 5 (Barcelona, 
1993), pp. 17-26. 
—La fundado de V"Estudi General", "Re-
cullsd'Història", Lleida, 1995, pp. 45-61. (en 
colaboración con M. MACIA). 
CASAS NADAL, MONTSERRAT 
—L'antroponimia dels canonges de Sant 
Vicenç de Cardona (segles XI-XIII), "ButUetí 
de la Societal d'Onomàstica", XLI (Barcelona, 
1990), pp. 41-43. 
—Elsjueus de Balaguer segons el <Llibre de 
l'Estima> de 1412, "Actes del I CoMoqui 
d'Historia dels jueus a la Corona d'Aragó", 
Lleida, 1991, pp. 321-333. 
—La liturgia en una canònica del bisbat 
d'Urgell al segle XIV: Sant Vicenç de Cardo-
na, "Miscellània Homenatge a Josep Lladono-
sa", Lleida, 1992, pp. 207-232. 
—El capbreu de la Comanda de l'Espluga de 
FrancoU del 1558, "Arrels", 7 (Espluga de 
Francoli, 1991), pp. 324-326. 
—Historia Universal. EdatMitjana, Barcelo-
na, Ed. 62, 1991. [en colaboración con P. 
BERTRÁN i J.R. JULIA). 
— Una aportación catalana al descubrimien-
to, "Atti del Colloquio italo-spagnolo: España 
e Italia", Roma, 1991, pp. 67-74. 
—Orígenes y evolución del municipio cata-
lán, "Temas Medievales", 2 (Buenos Aires, 
1992), pp. 35-50. 
—Las claves del Imperio Bizantino (395-
1453), Barcelona, 1992. 
—Manual de Historia Medieval, Barcelona, 
Ariel, 1992. [en colaboración con M. GONTÁ-
LEZ, E. PORTELA i E. MITRE). 
—L'ensenyament superior i universitari de 
Sicilia, en "Els catalans a Sicilia", Barcelona, 
1992, pp. 197-204. 
—La canònica de Sant Vicenç de Cardona a 
l'Edat Mitjana. Alguns aspectes de la seva 
historia des deis seas origens fins a 1311, 
Cardona 1992. 
—asneros y la vida universitaria, "Acta 
Histórica et Archaeologica Mediaevalia", 13 
(Barcelona, 1992), pp. 275-284. 
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—Los viajeros y los viajes: nexo de unión 
entre Oriente y Occidente, Barcelona, 1993. 
—La otra Europa, "Acta Histórica et Ar-
chaeologica Mediaevalia", 14-15 (Barcelona, 
1993-1994), pp. 103-113. 
—Las Universidades en la Corona de Ara-
gón durante la Edad Media, "Universidad, 
Cultura y Sociedad en la Edad Media", Alcalá 
de Henares, 1994, pp. 53-66. 
—Historia de Cataluña, en Historia de Espa-
ña, XXXI, Madrid, Club Internacional del 
Libro, 1994, pp. 38-66. 
—Escuelas medievales de traductores, "Tra-
ducción, imterpretacion, lenguaje. Cuadernos 
del tiempo libre", Madrid, 1994, pp. 35-44. 
—El poder real y la cultura, "Actas del XV 
Congreso de la Corona de Aragón", I, Sara-
gossa, 1994. 
—L'organització de l'Estat i la política 
universitaria de Frederic II, "L'Avenç", 195 
(Barcelona, 1995), pp. 22-27. 
—Presencia política y cultural de los arago-
neses en la Italia Medieval, "Medievo Hispa-
no. Estudios in memoriam del Prof. Derek W. 
Lomax", Madrid, 1995, pp. 101-110. 
—L*alimentado dels estudiants, "Actes del 
I". CoMoqui d'Història de l'Alimentació a la 
Corona d'Aragó", I, Lleida, 1995, pp. 107-
113. 
-L'Edat Mitjana, una edat de catástrofes?, 
en "La catàstrofe i el catastrofisme", Barcelo-
na, 1995, pp. 145-174. 
CUADRADA MAJÓ, CORAL 
—Societal i urbanisme a Barcelona segons 
les possessions de Guillem de Lacera (1263), 
"Actes del II Congrès d'Història del Pia de 
Barcelona", Barcelona, 1989-90, pp. 81-93. 
—Documentación medieval, "Fulls del 
Museu Arxiu de Santa Maria", 36 (Mataró, 
1990), pp. 37-45. 
—Elsenyor domina Vespai?, "Actes de la VI 
Sessió d'Estudis Mataronins" (Mataró, 1990), 
pp. 33-44. 
—Poder, producción y familia en el mundo 
rural catalán (siglos XI-XIV), en "Relaciones 
de poder, de producción y parentesco en la 
Edad Media y Moderna, Madrid, 1990, pp. 
225-261. 
—Sobre les relacions camp-ciutat a la Baixa 
Edat Mitjana: Barcelona i les comarques de 
l'entom, "Acta Histórica et Archaeologica 
Mediaevalia", 11-12 (Barcelona, 1990-91), pp. 
161-185. 
—La prodúcelo de draps de llana a la Cata-
lunya baixmedieval, "Actes de les DC Jornades 
d'Estudis Histories Locals", Palma de Mallor-
ca, 1991, pp. 55-69. 
—Els greuges del Sagramental en les Corts 
catalanes (segles XIV-XV), "Actes del Congrès 
d'Història Institucional: Les Corts a Catalun-
ya", Barcelona, 1991, pp. 208-216. 
—L'emprise de la cité de Barcelone sur les 
seigneuries féodales de sa contrée (XlIIe-XVe 
siècles), "Actes Colloque de Pau: Les sociétés 
urbaines en France méridionale et en Péninsule 
Ibérique au Moyen Âge", Paris, 1991. s.p. 
—Del català del Tres-cents i d'altres dialec-
tes, "Revista de Catalunya", 62 (Barcelona, 
1992), pp. 62-79. 
—A la Mediterrània medieval: les societats 
mercantiIs a la Corona d'Aragó (s. XIV), 
"Universitas Tarraconensis", 10 (Tarragona, 
1992), pp. 67-92. [en colaboración con M.D. 
LÓPEZ PÉREZ). 
—Oci i diversió a les societats preindus-
trials: l'exemple cátala a la Baixa Edat Mitja-
na, "Actes de les XI Jornades d'Estudis Histò-
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ries Locals", Palma de Mallorca, 1993, pp. 
323-337. 
—Berenguer de Bonastre, un negociante 
barcelonés en el Norte de Africa (segunda 
mitad del siglo XIII), "Sardegna, Mediterraneo 
e Atlantico tra Medioevo ed età Moderna. 
Studi storici in memoria di Alberto Boscolo", 
2, Roma, 1993, pp. 129-150. 
—Ports, trafics, vaixells, productes: italians 
i catalans a la Mediterrània baixmedieval, 
"Anuario de Estudios Medievales", 24 (Barce-
lona, 1994), pp. 3-47. [en colaboración con A. 
ORLANDI]. 
—Comercio atlántico y operadores económi-
cos castellanos en el Mediterráneo: Mallorca 
en la Baja Edad Media, en CASADO, H . (éd.), 
"Castilla y Europa. Comercio y mercaderes en 
los siglos XIV, XV y XVI", Burgos. 1995, pp. 
115-154. 
ECHÁNIZ SANS, MARIA 
—Espiritualidad femenina en la Orden 
Militar de Santiago (siglos XII-XV), a MUÑOZ, 
A; GRANA, M * M . (eds.), "Religiosidad feme-
nina: expectativas y realidades (ss. VIII-XVIII-
)", Madrid, 1991, pp. 115-138. 
—El monasterio de Sancti Spiri tus de Sala-
manca. Un espacio monástico de mujeres de la 
Orden Militar de Santiago (siglos XIII-XV), 
"Studia Histórica. Historia Medieval", 9 (Sala-
manca, 1991), pp. 43-66. 
—Las mujeres de la Orden militar de Santia-
go en la Edad Media, Valladolid. 1992. 
—María de Zúñiga. La definición de un 
modelo de vida espiritual dirigida a una comu-
nidad de mujeres, a SEGURA, C . (éd.), "La voz 
del silencio. Fuentes directas para la historia de 
las mujeres, siglos XII-XVI", Madrid, 1992, 
pp. 207-220. 
—El monasterio femenino de Sancti Spiritus 
de Salamanca. Colección diplomática, 1268-
1400, Salamanca, 1993. 
—Austeridad versus lujo. El vestido y los 
frei les de Santiago durante la Edad Media, 
"Anuario de Estudios Medievales", 23 (Barce-
lona, 1993), pp. 357-382. 
—El cuerpo femenino como encamación de 
Cristo: María de la Visitación, la momja de 
Lisboa (s. XVI), "Duoda", 9 (Barcelona, 1995) 
pp. 27-45. 
FACI LACASTA, FRANCISCO JAVIER 
—Algunas observaciones sobre la restaura-
ción de Tarragona, "Misceliània enHomentge 
al P. Agustí Altisent", Tarragona, 1991, pp. 
469-485. 
—Crisis espiritual y reforma eclesiástica (ss. 
XI-XIII), "VI Jornadas de Estudios Históricos, 
Salamanca 1994", Salamanaca, 1995, pp. 21-
31. 
FELIU MONTFORT, GASPAR 
—El funcionament del règim senyorial a 
l'Edat Moderna. L'exemple dtl Pía d'Urgell, 
Lleida, 1990. 
—Pesos, mides i mesures deis Pa'isos cata-
lans, Barcelona, 1990. [en colaboración con L. 
MARQUET FERIGLE i C. ALSINA CÁTALA]. 
—Aspectes economics i socials del Pía de 
Barcelona al segle X, "Finestrelles", 3 (Barce-
lona, 1991), pp. 61-67. 
—Societat i economia, "Actes del Sympo-
sium Internacional sobre els origens de Cata-
lunya (segles VIII-XI)", I. Barcelona, 1991, 
pp. 81-115. 
—Les activitats économiques a la Baixa Edat 
Mitjana, "Historia de Barcelona", III: "La 
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ciutat consolidada", Barcelona, 1992, pp. 137-
272. [en colaboración con A. RIERA MELIS). 
—El pes economie de la remença i dels niais 
usos, "Anuario de Estudios Medievales", 22 
(Barcelona, 1992), pp. 145-160. 
—L'època medieval, en "La ciutat i el seu 
territori, dos mil anys d'història. Actes del III 
Congrès d'Hislòria de Barcelona", 1, Barcelo-
na, 1993, pp. 155-168. 
—El patrimoni de la Seu de Barcelona 
durant el pontificat del bisbe Aeci (995-1010), 
"Estudis Universitaris Catalans: Miscellània 
Ramon d'Abadai", 30 (Barcelona, 1994). pp. 
51-68. 
FERNANDEZ CUADRENCH, JORDI 
—Origen i evolució de la Diputado del 
General de Catalunya, en "Les Corts a Cata-
lunya. Actes del Congrès d*Historia Institu-
cional (Abril, 1988)", Barcelona, 1991, pp. 
152-159. 
—Mercaders, mariners i corsaris, "L'època 
de Colom. Catalunya a la segona meitat del 
segle XV, Nádala de la Fundació Jaume I", 
Barcelona, 1991, pp. 50-61. 
—Reedición del trabajo anterior en "La 
nostra mar". Publicació del Museu del Mar. 
Vilanova i la Geltrú, 1992. pp. 7-19. 
—Un memorial de greuges de la mà menor 
de Lleida contra la mà major (s. XV), "Mis-
eel lània. Homenatge a la memória de J. Lla-
donosa", Institut d'Estudis Ilerdencs, Lleida, 
1992, pp. 293-314. 
—Liber examinationis notariorum civitatis 
Sarchinone (1348-1386), Barcelona, 1992. [en 
colaboración con J. HERNANDO DELGADO; J. 
GUNZBERGj. 
—Projecció exterior, en "La ciutat consoli-
dada (segles XrV-XV)", vol. 3 de la "Historia 
de Barcelona", dirigida por J. Sobrequès i 
Callicó, pp. 355-391. 
FERRER MALLOL, MARIA TERESA 
—Organització i defensa d'un territori 
fì-onterer. La governado d'Oríola en el segle 
XIV, Institució Mila i Fontanals. CSIC. Barce-
lona, 1990, XXXIV + 631 pp. ("Anuario de 
Estudios Medievales", Anex, 22). 
-ED. Constantin MARINESCU, La politique 
orientale d'Alfonse Vd'Aragon, roi de Naples, 
Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 1994. 
—Diplomatario del cardenal Gil de Albor-
noz. Cancillería Pontificia (1357-1359), Barce-
lona, CSIC. Institución Mila y Fontanals, 
1995. [en colaboración con R. SÁINZ DE LA 
MAZA). 
-ED.) Ferran SOLDEVILA, Pere el Gran, 
Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 1995, 2 
vols. 
—La política siciliana de Pere el Cerimo-
niós, en "Els catalans a Sicilia", Generalitat de 
Catalunya. Departament de Cultura, Barcelona, 
1992, pp. 35-40. 
—El cors cátala contra Genova segons una 
reclamado del 1370, en "Sardegna, Mediterra-
neo e Atlantico tra Medioevo ed Età Moderna" 
("Studi Storici in memoria del Prof. Alberto 
Boscolo"), a cura di L. d'Arienzo, Roma, 
Deputazione di Storia patria per la Sardegna y 
Bulzoni ed., 1993, voi. II, pp. 271-290. 
—La capitulación de Sorja en 1122, en 
"Aragón en la Edad Media, X-XI. "Homenaje 
a la profesora emèrita María Luisa Ledesma 
Rubio", Zaragoza, 1993, pp. 269-280. 
—L'emigració dels sarraïns residents a 
Catalunya, a Aragó i al País Valencia durant 
l'Edat Mitjana, en "L'expulsió dels moriscos. 
Conseqiiències en el mon islamic i en el mon 
cristià" ("380 Aniversari de l'Expulsió dels 
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Moriscs. Port dels Alfacs. Congrès internacio-
nal", Sant Caries de la Rápita, 1990), Barcelo-
na, Generalitat de Catalunya. Departament de 
Cultura, 1994, pp. 19-26. 
—Mercaders catalans; Assegurances mariti-
mes; Corsaris i navegants en "Catalunya a 
l'època de Colom (1450-1506. Textos de 
l'exposició celebrada al Saló del Tinell i del 
cicle de conferencies", Barcelona, 1992, Barce-
lona, Generalitat de Catalunya. Comissió 
América i Catalunya, 1992, 1994, pp. 79-80, 
99-100 y 105-106. 
—Irregularitats i falsificacions notariais, 
"Actes del I Congrès d'Historia del Notariat 
Cátala (1993)", Barcelona, Fundació Noguera, 
1994, pp. 463-478. 
—Noves dades per a la biografia de Ramon 
de Perellós, autor del viatge al Purgatori de 
Sant Patrici, "Miscel-lània en honor del doctor 
Casimir Martí", Barcelona, Fundació Salvador 
Vives Casajuana, 1994, pp. 215-230. 
—Activitatspolitiques i militars de Ramon de 
Perellós, autor del Viatge al Purgatori de Sant 
Patri ci durant el régnât de Joan /, "Medievo 
Hispano. Estudios in memoriam del Prof. 
Derek W. Lomax", Madrid, Sociedad española 
de Estudios Medievales, 1995, pp. 159-173. 
—La moreria de Xàtiva (segles XIV-XV), en 
"Xàtiva, els Borja: una projecció europea, 1. 
Catàleg de l'exposició", 1995, Xàtiva, Museu 
de l'Almodi, pp. 189-200. 
—Barcelona i la politica mediterrània cata-
lana: el Parlament de 1400-140L "XIV Con-
gresso di Storia della Corona d'Aragona (Sas-
sari-Alghero, 1990)", I, Sassari, Carlo Delfino 
ed., 1995, pp. 427-443. 
— Un procès per homicidi entre sarraì'ns de 
l'horta d'Alacant (13J5), "Sliarq al-Andalus", 
7(1990), pp. 135-150. 
—Els redemptors de captius: mostolafs, 
eixees ojalfaquecs (segles XII-XIII), "Medieva-
lia", 9 (1990) ("Estudios dedicados al profesor 
Frederic Udina i Martorell", III pp. 85-106). 
—Boscos i deveses a la Corona catalano-
aragonesa (segles XIV-XV), "Anuario de Estu-
dios Medievales", 20 (1990), pp. 485-537. 
—Productes del comerç catalano-portuguès 
segons una reclamado per piratería (1408), 
"Miscel-lània de Textos Medievais", 6 (1992), 
pp. 137-163. 
—Les mudéjars de la Couronne d'Aragon, 
"Revue du Monde Musulman et de la Méditer-
ranée", 63-64 (1992). "Minorités religieuses 
dans l'Espagne médiévale", pp. 179-194. 
—Sobre els origens del Consolât de Mar de 
Barcelona el 1279 i sobre els consols d'ultra-
mar a bord de vaixells. Un exemple de 1281, 
"Anuario de Estudios Medievales", 23 (1993), 
pp. 141-150. 
—Les pastures i la ramaderia a la governa-
do d'Oriola en el segle XIV, "Miscel-lània de 
Textos Medievais", 7 (1994), pp. 79-139 
—El sagramental: una milicia camperola 
dirigida per Barcelona, "Barcelona. Quaderns 
d'Història", 1 (Barcelona, 1995), pp. 61-70 
—El Ilibre de comptes d'un notari barceloni 
del segle XV. Nicolau de Mediana, "Estudis 
Castellonencs. Miscel-lània d'Estudis dedicáis 
a la memoria del professor Josep Trenchs i 
Odena, 6 (1994-1995), pp. 535-549. 
—Nicolau de Mediana, un notaio a Barcello-
na nel secolo XV, 
"Napoli nobilissima", XXXIII, fase. III-VI 
(1994). Notariato e Società in Catalogna ed 
Italia Meridionale nel XV secolo", pp. 89-100. 
—El justicia a les viles de la governado 
d'Oriola (s. XIV), "Anales de la Universidad 
de Alicante. Historia Medieval", 9 (1992-
1993). ("Homenaje a Juan Manuel del Estai", 
pp. 219-239). 
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—La navegado de conserva a VEdat Mitja-
na, "Anuario de Estudios Medievales", 24 
(1994), pp. 453-464. 
—En el centenario del nacimiento de Ferran 
Soldevila, "Anuario de Estudios Medievales", 
24 (1994), pp. DC-XII. 
—L'expansió d'una regalia a començaments 
del segle XIV: el notariat reial, "Estudis i 
documents dels Arxius de Protocols" XIII 
(1995), pp. 55-73. 
FONT RIUS, JOSEF MARIA 
—La compilado manuscrita de les Constitu-
cions de Catalunya (1413-1422), "Medievalia", 
9 (Bellaterra, 1990), pp. 107-131. 
—Carta defranquesa de Bagà (1234) "Do-
cuments juridics de la Historia de Catalunya, 
Barcelona", 1991, pp. 63-74. 
—L'aplec d'estudis d'història jurídica cata-
lana a Josep M. Pons i Guri, " Arxiu de Textos 
Catalans Antics", 10 (Barcelona, 1991), pp. 
345-358. 
—La comunitat local o veïnal, "Actes del 
Symposium Internacional sobre els origens de 
Catalunya", I, Barcelona, 1991, pp. 491-576. 
—La difusión del derecho común en Catalu-
ña, "El dret comú i Catalunya: Actes del 1er. 
Simposi Internacional", Barcelona, 1991, pp. 
95-279. 
—Carta de poblado de Liei da (1150), "Do-
cuments juridics de la Historia de Catalunya, 
Barcelona", 1992, pp. 51-62. 
—Els Usos i Costums de Tàrrega. Edició 
commemorativa del 750 anisversari deis <Usos 
i Costums de Tàrrega> (1242-1992), Tàrrega, 
1992. 
—Repoblacions i enfranquiments a la baro-
nia de Mataplana, "Revista de Girona", 152 
(Girona, 1992), pp. 73-78. 
—Sánchez Albornoz, medievalista institucio-
nal, "Anuario de Historia del Derecho Espa-
ñol", 63-64 (Madrid, 1993-94), pp. 1009-1122. 
—La potestad normativa del municipi cátala 
medieval, "Estudis Universitaris Catalans: 
Miscel'Iània Ramon d'Abadai", 30 (Barcelona, 
1994), pp. 131-163. 
—Antecedents del Síndic de Greuges, "Actes 
commemoratius del X' aniversari de la promul-
gació de la Ilei 14/1984 del Síndic de Greuges 
de Catalunya", Barcelona, s.n., 1995, pp. 30-
39. 
GARI DE AGUILERA, BLANCA 
—Un trattato fra la Repubblica di Genova e 
il regno moresco di Granada sulla fina del 
Quattrocento, en "La storia dei Genovesi", X 
(Genova, 1990), pp. 395-412. [en colaboración 
con G. PlSTARINOj. 
—Problemaspaleográficos y diplomáticos en 
la documentación del siglo X referente a los 
orígenes de un linaje, "Medievalia" (Bellaterra, 
1990), pp. 133-152 
—Pisa y el control del Mediterráneo norocci-
dental. Carta de los cónsules de Pisa a Ramón 
Berenguer IV a mediados del siglo XII, "Acta 
Histórica et Archaeologica Mediaevalia", 13 
(Barcelona, 1992), pp. 6-16. 
t 
—Why Almería? An islamic port in the 
compass of Genoa, "Journal of Medieval 
History", 18 (Leiden, 1992), pp. 211-231. 
—Piamontesi nella Peninsola Iberica nei 
secoli XIV e XV, "Atti del Congresso Interna-
zionale: Dai feudi monferrini e dal Piamonte ai 
nuovi mondi ontregli Oceani", 11^  Alejandría, 
1993, pp. 415-425. 
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—Genova e l'Islam occidentale, en SELINO, 
E.-RAGAZZI, F . (eds.), "Storia Illustrata di 
Genova", Milano, 1993, pp. 177-192. 
—El confesor de mujeres ¿Mediador de la 
palabra femenina en la Baja Edad Media ?, 
"Medievalia", 11 (Bellaterra, 1994), pp. 133-
141. 
—Del trenchament de la presó del bisbe. El 
procès contra Francesch Fonolleda ina Violant 
acusats del col-laboració en l'evasió de la 
presó episcopal de Barcelona de l'any 1436. 
Introducció, transcripció i notes, "Acta Históri-
ca et Archaeologica Mediaevalia", 11-12 (Bar-
celona, 1990-1991), pp. 75-107. [en colabora-
ción con P. VALDEPEÑAS]. 
—Margarita y el saber, en GRANA, M * del 
M. (éd.), "Las sabias mujeres, II (siglos III-
XVI): Homenajea Lola Luna", Madrid, 1995, 
pp. 15-87. 
—Genova e i porti islamici nel Mediterraneo 
occidentale, en "La storia dei Genovesi", XII 
(Genova, 1995), pp. 345-353. 
GINEBRA MOLINS, RAFEL 
—Les muralles medievais de Vie. Noticies 
sobre les portes i els ponts sobre el fossat, 
"Revista de Vie", 1990, s.p. 
—Esclavituda Vie (1401-1405), "Ausa" 
(Vic, 1992), pp. 111-138. 
15 
-ACF-1 (1230-1233). El primer volum de 
I'arxiu de la Curia Fumada de Vic, "Estudis 
Histories i Documents dels Arxius de Proto-
cols", 13 (Barcelona, 1995), pp. 11-45. 
—La pretesa moneda de tem de Vic de 
1244, "Ausa", 16 (Vic, 1995), pp. 185-194. 
HERNANDO DELGADO, JOSEF 
—Un tratado sobre la licitud del contrato de 
compraventa de rentas vitalicias y redimibles 
(<Violaris>). <Allegationes iure factae super 
vendiíionibus violariorum cum instrumento 
gratiae>. Ramon Saera (siglo XIV). Introduc-
ción, transcripción y notas, "Acta Histórica et 
Archaeologica Mediaevalia", 1 l-12(Barcelona, 
1990-1991), pp. 9-74. 
—Llibre de privilegis de Cervera (1182-
1465), Barcelona, 1991. [en colaboración con 
M. TLÍRULL, M . GARRABOU, J . M . LLOBETJ. 
—La transmisión de textos clásicos de la 
Catalunya bajomedieval. Los escritos de teoría 
económica. El ms. 42 de la Biblioteca de Santa 
María de Ripoll, "Itinerari dei Testi Antichi", 
Roma, 1991, pp. 29-54. 
—De nuevo sobre la obra antiislámica 
atribuida a Ramon Martí, dominico catalán del 
siglo XIII, "Sharq al-Andalus", 9 (Alacant, 
1991), pp. 97-108. 
—Liber examinationis notariorum civitatis 
Barchinone (1348-1386), Barcelona, 1992. [en 
colasboración con J. FERNÁNDEZ i J. GÜNZ-
BERG). 
—<Tabula omnium ecclesiarum mundi>. Los 
<Servitia communia> de la Cristiandad según el 
<Liber taxarum> de la catedral de El Burgo de 
Osma, Barcelona, 1992. 
-Un tractat d'autor anònim sobre la licitud 
del contraete de venda de censáis amb carta de 
gracia (segle XIV). Introdúcelo, transcripció i 
notes, "MisceMània Homenatge a Josep Llado-
nosa", Lleida, 1992, pp. 275-291. [en colabo-
ración con J.I. PADILLA). 
—El contracte de venda de rendes perpétues 
i vitalícies (censáis morts i violaris) personals 
i redimibles (amb carta de gracia). El tractat 
d'autor anònim <Pulchriores alle gallones super 
contractibus censalium (segle XIV), "Arxiu de 
Textos Catalans Antics", 11 (Barcelona, 1992), 
pp. 137-179. 
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—El procès contra el convers Nicolau San-
xo, ciutadà de Barcelona, acusat d'haver 
circumcidat el seu fill (1437-1438), "Acta 
Histórica et Archaeologica Mediaevalia", 13 
(Barcelona, 1992), pp. 75-100. 
—Una biblioteca privada pluridisciplinar del 
segle XIV. LA Biblioteca del jurista Ramon 
Vinader ff 1351), "Acta Histórica et Archaeo-
logica Mediaevalia", 16 (Barcelona, 1995), pp. 
1-22. 
—L'ensenyament a Barcelona, segle XIV. 
Documents dels protocols notariais. Primera 
part: Instruments notariais de l'Arxiu Historie 
de Proto cols de Barcelona, 1350-1400, "Arxiu 
de Textos Catalans Antics", 12 (Barcelona, 
1993), pp. 141-271. 
—El testament de Jaunie Marc, senyor 
d'Eramprunyà, pare dels poetes Jaunie i Pere 
Marc i avi d'Ausiàs Marc, "Arxiu de Textos 
Catalans Antics", 12 (Barcelona, 1993), pp. 
305-314. 
IGLESIA FERREIROS, AQUILINO 
—Concejo y ciudades en Cataluña (Alta 
Edad Media), "Concejos y Ciudades en la 
Edad Media Hispánica. Actas del II Congreso 
de Estudios Medievales", León, 1991, pp. 123-
146. 
—(ED.), "El Dret Comú i Catalunya. Actes 
del 1er Simposi Internacional", Barcelona, 
1991. 
—La capella de la Santíssima Trinitat de 
Finestrelles en documents notaríais del segle 
XIV, "Finestrelles", 5 (Barcelona, 1993), pp. 
27-37. 
—La creu de terme de la Trinitat al coli de 
Finestrelles, "Finestrelles", 6 (Barcelona, 
1994), pp. 25-31. 
—Escrívans, il-luminadors, Iligadors, argen-
ters i el Ilibre de Barcelona. Segle XIV. Docu-
ments deis protocols notaríais, "MisceMània de 
Textos Medievais", 7 (Barcelona, 1994), pp. 
189-258. 
—Los moralistas y la alimentación en la 
Baja Edad Media, "Historia 16", 223 (Madrid, 
1994), pp. 47-61. 
—Lectores y libros en los protocolos barce-
loneses en el .siglo XV. La formación básica 
po.sible de un lector barcelonés, "Napoli Nobi-
lissima", XXXIII (Napoli, 1994), pp. 147-156. 
—Llibres i lectors a la Barcelona del segle 
XIV, Barcelona, 1995. 
—Girolamo Savonarola: prediche italiane. 
De la utopia a la intolerancia, "Idees de 
Tolerancia", Barcelona, 1995, pp. 83-102. 
—De re histórica, li, "Anuario de Historia 
del Derecho Español", 61 (Madrid, 1991), pp. 
625-770. 
—La creación del Derecho. Una historia del 
derecho e.spañol. Antología de textos, Barcelo-
na, 1991. 
—La difusión del Derecho común en Catalu-
ña, "El Dret comú i Catalunya. Actes del I 
Simposi Internacional", Barcelona, 1991, pp. 
95-279. 
—(ED.), "El Dret comú 
del II Simposi Internacional' 
i Ctalunya. Actes 
, Barcelona, 1992. 
—La creación del Derecho. Una historia de 
la formación de un derecho español, Barcelo-
na, 1992. 
—La recepción del Derecho común: estado 
de la cuestión e hipótesis de trabajo, "El Dret 
comú i Catalunya. Actes del II Simposi Inter-
nacional", Barcelona, 1992, pp. 213-330. 
—Andorra y su recepción del Derecho 
común, "El <ius comune> com a Dret vigent: 
rexperiencia judicial d'Andorra i San Marino. 
Actes del I Simposi Jurídic", I, Andorra, 1994, 
pp. 21-652. 
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—«Cos místic», "Anuario de Estudios Me-
dievales", 25/2 (Barcelona, 1995), pp. 683-
696. 
JULIA VIÑAMATA, JOSÉ RAMÓN 
—Las actitudes mentales de los barceloneses 
del primer tercio del siglo XIV, "Anuario de 
Estudios Medievales", 20 (Barcelona, 1990), 
pp. 15-51. 
—Las manifestaciones lúdico-deportivas de 
los barceloneses en la baja Edad Media, 
"Actes de les XI Jornades d'Estudis Histories 
Locals", Palma de Mallorca, 1993, pp. 629-
642. 
—La crisis de la Corona de Aragón: de 
Pedro el Ceremonioso a Femando el Católico 
(1337-1516), en "Gran Historia de España", 
XXXI: "Historia de Cataluña", Madrid, 1994, 
pp. 94-129. 
—La situazione politica nel Mediterraneo 
occidentale all'epoca di Raimondo Berengario 
III: la spedizione a Maiorca del 1113-1115, 
"Medioevo. Saggi e Rassegne", 16 (Cagliari, 
1991), pp. 41-84. 
—Kxcavacions arqueològiques a la Plaça 
Velia d'Arte s (Bages). Arqueologia i Patrimoni 
a la Catalunya Interior, "Miscellània d'Es-
tudis Bagencs", 8 (Manresa, 1992). pp. 35-74. 
(en colaboración con K. KLIEMANN]. 
—El Estudio General de Lérida ajínales del 
siglo XIV: las reformas de Martín el Humano, 
"Miscellània Homenatge a Josep Lladonosa", 
Lleida, 1992, pp. 323-348. 
—La enfiteusis como factor transformador 
del paisaje en la Barcelona de principios del 
siglo XIV, "Universitas Tarraconensis", X 
(Tarragona, 1992), pp. 129-150. 
—Joes de guerra ijocs de Heure a la Barce-
lona de la Baixa Edat Mitjana, "Revista d'Et-
nologia de Catalunya", 1 (Barcelona, 1992), 
pp. 10-23. 
—La riqueza de los barceloneses del primer 
tercio del siglo XIV a través de sus testamen-
tos, "MisceMània de Textos Medievais", 6 
(Barcelona, 1992), pp. 1-46. 
—El vidrio del poblado medieval de L 'Es-
querda (Osona, Barcelona), "Acta Histórica et 
Archaeologica Mediaevalia", 13 (Barcelona, 
1992), pp. 323-341. 
KIRCHNER GRÁNELE, HELENA 
—Étude de céramiques islamiques de Shad-
hafulah (Stefilla, Lora del Río, Sevilla), Lyon, 
1990. 
—Husûn et établisssements arabo-bereberes 
de la frontière supérieure (zone de l'actuel 
Catalogne) d'al-Andalus, "Castrum IV: Fron-
tière et peuplement dans le monde méditerra-
néen au Moyen Âge. Actes du colloque d'Eri-
ce", Madrid-Roma, 1992, pp. 61-73. (en 
colaboración con M. BARCELÓ], 
—Espais irrigats i assentaments andalusins 
a la vali de Bunyola (Mallorca), "Actas del IV 
Congreso de Arqueología Medieval Española". 
2 (Alicante, 1993), pp. 517-523. 
—Objetivos, métodos y práctica de la ar-
queología hidráulica, "Archeologia Medieva-
le", 20 (Firenze, 1993), pp. 121-150. [en 
colaboración con C. NAVARRO). 
—Espais irrigats andalusins a la Serra de 
Tramuntana de Mallorca i la seva vinculado 
amh el poblament, "Afers. Fulls de recerca i 
pensament", 9/18 (Catarroja, 1994), pp. 313-
336. 
—Objetivos, métodos y prácticas de la^ 
arqueología hidráulica, "Arqueología y Terri-
torio Medieval", Jaén, 1994, pp. 159-182. 
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—Construir el agua. Irrigación y trabajo 
campesino en la Edad Media, "Arbor", 593 
(Madrid, 1995), pp. 35-64. 
con el Magreb, "Actes del I Colloqui d'His-
toria dels Jueus a la Corona d'Aragó", Lleida, 
1991, pp. 239-260. 
LÓPEZ PÉREZ, M« DOLORES 
—Piratería y corsismo en el Mediterráneo 
occidental medieval: el control de las activida-
des corsarias en Mallorca a finales del siglo 
XIV y principios del XV, "Actes de les VII 
Jornades d'Estudis Histories Locals", Palma de 
Mallorca, 1990, pp. 173-203. 
—La financiación de las empresas corsarias 
catalano-aragonesas durante la Baja Edad 
Media: los armamentos de naves mallorquines, 
"Actes de les VIII Jornades d'Estudis Histories 
Locals", Palma de Mallorca, 1990, pp. 86-
105. 
—Tipologia i quadres estadístics dels signes 
gliptogràfics de la Seu deManresa, "Dovella", 
34 (Novembre, 1990), pp. 19-21. [en colabora-
ción con J.I. PADILLA, M . P . FRAGO, M . 
TORRAS]. 
—Barcelona i el comerç mediterrani i at-
làntic a partir de les llicències de navegado 
(1400-1410), "Actes del XIII Congrès de la 
Corona d'Aragó", III, Palma de Mallorca, 
1990, pp. 171-184. [en colaboración con M.P. 
FRAGO). 
—Las relaciones comerciales y diplomáticas 
entre la Corona de Aragón y los estados norte-
africanos durante la Baja Edad Media, "Anua-
rio de Estudios Medievales", 20 (Barcelona, 
1990), pp. 149-169. 
—La Corona de Aragón y el Norte de Afri-
ca: las diferentes áreas de intervención mer-
cantil catalano-aragonesa en el Magreb a 
finales del siglo XIV y principios del XV, "Acta 
Histórica et ArchaeologicaMediaevalia", 11-12 
(Barcelona, 1990-1991), pp. 299-323. 
—El pogrom de 1391 en Mallorca y su 
repercusión en los intercambios comerciales 
—A la Mediterrània medieval: les societats 
mercantils a la Corona d'Aragó (s. XIV), 
"Universitas Tarraconensis", X (Tarragona, 
1992), pp. 67-92. [en colaboración con C. 
CUADRADA]. 
—La Corona de Aragón y el Magreb en el 
siglo XIV, Barcelona, 1994. 
—La Corona d'Aragó i el Magríb:política i 
comerç (1331-1410), "Butlletí de la Societat 
Catalana d'Estudis Histories", V (Barcelona, 
1994), pp. 121-134. 
—Comercio atlántico y operadores económi-
cos castellanos en el Mediterráneo: Mallorca 
en la Baja Edad Media, en CASADO, H . (éd.), 
"Castilla y Europa. Comercio y mercaderes en 
los siglos XTW, XV y XVI", Burgos, 1995, pp. 
115-154. (en colaboración con C. CUADRADA]. 
—Las asociaciones de fletadores mallorqui-
nes bajomedievales: ¿un intento de monopoli-
zación del comercio magrebí?, "Anuario de 
Estudios Medievales", 24 (Barcelona, 1995), 
pp. 89-104. 
—Los operadores magrebíes en la Corona de 
Aragón afinóles del trescientos y principios del 
cuatrocientos: las actividades mercantiles de 
judíos y musulmanes norteafricanos. "Atti dei 
XrV Congresso di Storia della Corona d'Ara-
gona", 1/4, Sassari, 1995, pp. 573-598. 
LÓPEZ PIZCUETA, TOMÁS 
—Deliete s dels jueus valen dans. "Actes del 
I Colloqui d'Història dels Jueus a la Corona 
d'Aragó", Lleida, 1991, pp. 221-238. 
—El patrimonio inmobiliario de la Pia 
Almoina de Barcelona en la primera mitad del 
siglo XIV, "Analecta Sacra Tarraconensia", 65 
(Tarragona, 1992), pp. 407-433. 
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—La camiceria del barrio judío de Cervera 
a través de un privilegio de Alfonso III de 
1331, "Miscel-lània Homenatge a Josep Llado-
nosa", Lleida, 1992, pp. 245-254. 
—Los bienes de un farmacéutico barcelonés 
del siglo XIV, "Acta Histórica et Archaeologica 
Mediaevalia", 13 (Barcelona, 1992), pp. 17-
73. 
—Sobre la percepción del "bovatge " en el 
siglo XIV: una aportación al tema de la tasa-
ción directa en la Cataluña bajomedieval, 
"Estudios sobre renta, fiscalidad y finanzas en 
la Cataluña bajomedieval", Barcelona, 1993, 
pp. 340-347. 
—El fogatjament de 1414 ais pables de la 
comuna del Camp de Tarragona, "Miscel-lània 
de Textos Medievais", 7 (Barcelona, 1994), 
pp. 591-628. 
—El règim municipal de Valls segons unes 
ordinacions de 1369, "Historia et documenta", 
1 (Valls, 1994), pp. 11-39. 
—Notes sobre elfuncionament de lafiscalitat 
directa a la Baixa Edat mitjana, "Butlletí de la 
Societat Catalana d'Estudis Histories", VI 
(Barcelona, 1995), pp. 61-74. 
MUTGE I VIVES, JOSEFINA 
MARTÍ CASTELLÒ, RAMON 
—La primera expansió comtal a ponent del 
Llobregat (segle X), "Catalunya Romànica", 
XIX, Barcelona, 1992, pp. 28-35. 
—Creado territorial del comtat de Barcelo-
na, "Actes del III Congrès d'Història de Barce-
lona", 1, Barcelona, 1993, pp. 247-253. 
—Sistemes hidràulics i poblament en els 
limits de Catalunya Velia: I 'unitat hidrológica 
del riu Bitlles (Anoia/Alt Penedès), "Actas del 
rV Congreso de Arquología Medieval Españo-
la", 3, Alicante, 1993, pp. 587-593. 
MORELLO BAGET, JORDI 
—Consideracions al voltant d 'una font fiscal: 
els llibres de les estimes de Reus, "Estudios 
sobre renta, fiscalidad y finanzas en la Catalu-
nya bajomedieval", Barcelona, 1993, pp. 349-
380. 
—Aproximado a les fonts fiscais de la 
Catalunya baix-medieval: Llibres d'Estimes, 
Valles i Manifests, "Anuario de Estudios Me-
dievales", 22 (Barcelona, 1993), pp. 425-441. 
—L'aljama sarra'ma de Lleida a I'Edat 
Mitjana. Aproximado a la seva história, Bar-
celona, 1992. 
—Noticies i documents sobre les muralles de 
Barcelona a l'època de Pere el Cerimoniós, 
"Universitas Tarraconensis", X (Tarragona, 
1992), pp. 151-161. 
—La guerra contra Genova de 1330-1335. 
Documentación barcelonesa, "Miscel-lània de 
Textos Medievais", 6 (Barcelona, 1992), pp. 
47-100. 
—Noticies historiques sobre Ivars d'Urgell i 
el seu Estany, "Miscel.lània Homenatge a 
Josep Lladonosa", Lleida, 1992, pp. 185-202. 
—Noticies historiques sobre el monestir de 
Sant Pau del Camp de Barcelona (II17-1212), 
"Anales de la Universidad de Alicante. Histo-
ria Medieval", 9 (Alicante, 1992-1993), pp. 
101-117. 
—Pere el Cerimoniós i la capella reial de 
Barcelona, "Actes del III Congrès d'Història 
de Barcelona", I, Barcelona, 1993, pp. 209-
214. 
—Noticies i documents sobre les relacions 
entre Barcelona i Nàpols durant la guerra de 
Genova 1333-1335, "Sardegna, Mediterraneo 
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e Atlantico tra Medioevo de Età Moderna, 
Studi Storici in Memoria di Alberto Boscolo", 
2, Roma, 1993, pp. 203-215. 
—Documents sobre vida ciutadana i urbanis-
me a Barcelona durant el re gnat d'Alfons el 
Benigne, "MisceMània de Textos Medievais", 
7 (Barcelona, 1994), pp. 259-322. 
—Els sarraïns de Lleida i la seva activitat, 
"L'expulsió dels moriscos. Conseqiiències en 
el mon islamic i en el mon cristià", Barcelona, 
1994, pp. 219-224. 
—Contribució a Vestuai del comerç al Medi-
terrani occidental en el segle XIV: l'atac pi-
ratic a la "coca" d'Esteve Bordell, "Anuario 
de Estudios Medievales", 24 (Barcelona, 
1994), pp. 465-477. 
-Documents sobre el monestir de Sant Pau 
del Camp de Barcelona (segles XIII-XIV), 
"Estudis Castellonencs", 6/2 (Castellón, 1994-
1995), pp. 943-954. 
OCAÑA I SUBIRANA, MARIA 
—Esglèsies romàniques. 118 testimonis 
arquitectam es de la história d'Osona, Figures, 
1992. [en colaboración con M. ERRA]. 
—Agricultura medieval i tecnologia experi-
mental El projecte de l'Esquerda, "Actes del 
rV Congrès d'Arqueologia Medieval Espanyo-
la", m , Alacant, 1994, pp. 701-709. [en 
colaboración con I. OLLICH, P.J. REYNOLDS, 
M. ROCAFIGUERA]. 
dieval a Catalunya", Barcelona, 1990, pp. 49-
53. 
—L 'Esquerda, poblat ibèric i medieval. Guia 
deljaciment i del Museu, Roda de Ter, 1991. 
—Les étapes del poblament al jaciment de 
l'Esquerda (s. Vili aC-s. XIV dC), "Tribuna 
d'Arqueologia", Barcelona, 1991, pp. 101-110. 
[en colaboración con M. ROCAFIGUERA]. 
—Vic 1990: Un repte arqueològic. Problema 
urbanisti e o senyal d'identitat, "Vie", s.n. 
(Vie, 1991), pp. 11-12. [en colaboración con 
A. CABALLÉ]. 
—L'Esquerda: 15 any s d'excavacions ar-
queològiques, "Roda de Ter", 500 (Roda de 
Ter, Í991), pp. 70-74. [en colaboración con 
M. ROCAFIGUERA, F. BLANCAFORTJ. 
—Problemàtica gercerai de les estructures de 
l'habitat medieval a Catalunya i al sud de 
França, " F Curs d'Arqueologia d'Andorra", 
1-2, Andorra la Velia, 1991, pp. 19-28. 
—El graner de l'Esquerda: un conjunt 
tecnologie agrari a la Catalunya medieval, 
"II*™ Curs d'Arqueologia d'Andorra", 1-2, 
Andorra la Velia, 1991, pp. 33-47. [en colabo-
ración con C. CUBERO]. 
/ 
—La problemàtica del treball/ de camp a 
l'arqueologia urbana. La ciutat de Vie com 
exemple d'aplicado práctica, "11*^  Curs d'Ar-
queologia d'Andorra", 1-2, Andorra la Velia, 
1991, pp. 173-184. [en colaboración con M.D. 
MOLAS]. 
OLLICH I CASTANYER, IMMACULADA 
—La fi d'un poblat medieval. Abandonament 
o canvi d'assentament? El cas de l'Esquerda, 
"Cota Zero", 6 (Vie, 1990), pp. 71-78. 
—L'US d'un jaciment com a camp docent i 
experimental. Necropolis i ritual funerari, 
"Actes de les V Jornades d'Arqueologia Me-
—Ancient patterns in settlement and urba-
nism: the medieval site of I 'Esquerda (Catalo-
nia), "International Congress of Medieval 
Archaeology", 8, York, 1992, pp. 131-138. 
[en colaboración con M. ROCAFIGUERA]. 
—L'Area de recerca Experimental Ar-
queológica de l'Esquerda, "Roda de Ter", 501 
¿loda de Ter, 1992), pp. 82-85. [en colabora-
ción con M. ROCAFIGUERA]. 
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--De l'Ausa romana al "Vicus Ausonensis" 
medieval, "Actes del XFV Congrès Internacio-
nal d'Arqueologia Clàssica", Tarragona, 1993. 
(en colaboración con A. CABALLÉ, D. MO-
LAS]. 
—L 'earthwork de I 'Esquerda. Un experiment 
sobre processos deformado, "Actas del Colo-
quio Internacional de Arqueología Espacial", I, 
Teruel, 1993, pp. 341-351. [en colaboración 
con P.J. REYNOLDS, M . ROCAFIGUERA]. 
—Agricultura medieval i tecnologia experi-
mental. El projecte de l'Esquerda, "Actas del 
rv Congreso de Arqueología Medieval Españo-
la", III, Alicante, 1993, pp. 701-709. [en 
colaboración con P.J. REYNOLDS, M . ROCAFI-
GUERA]. 
—Arqueologia de la mort: una perspectiva 
de la historia medieval, "Acta Histórica et 
Archaeologica Mediaevalia ",14-15 (Barcelona, 
1993-1994), pp. 277-290. 
—L'oppidum ibèricde l'Esquerda, "Memo-
ries Arqueologiques", 7, Barcelona, 1994. [en 
colaboración con M. ROCAFIGUERA]. 
—A banda i banda del Ter. Historia de 
Roda, Vic, 1995. [en colaboración con P.J. 
REYNOLDS, M . OCAÑA, M. RAMISA, M. 
ROCAFIGUERA]. 
Bur guet de Sarria (J 338), "Miscellània de 
Textos Medievais", 7 (Barcelona, 1994), pp. 
323-369. 
—La construção i explotado dels molins del 
Ree Comtal al segle XIV: els casais dits de 
Bonanat Serra (1328-1386), "Actes del I 
Colloqui d'Historia de l'Alimentació a la 
Corona d'Aragó", 2, Lleida, 1995, pp. 81-94. 
—La construcció del sistema fiscal a Barce-
lotm, segles XIII-XIV, "Barcelona. Quadems 
d'Història", 2-3 (Barcelona, 1995), pp. 17-34. 
PADILLA LAPUENTE, JOSE IGNACIO 
—La construcció d'un enginy hidràulic. Els 
comptes del moli batan de Gardeny (Lleida, 
1290-91), "Ilerda", XLDC (Lleida, 1991), pp. 
105-127. 
—Las campanas horarias de la Catedral de 
Lleida. Hacia una nueva cesura del tiempo 
urbano (s. XV), "Actes del I Congrès de la Seu 
Velia", Lleida, 1991, pp. 159-166. 
—Un tractat d'autor anònim sobre la licitud 
del contraete de censáis amb carta de grada 
(segle XIV). Introdúcelo, transcripció i notes, 
"MisceMània Homenatge a Josep Lladonosa", 
Lleida, 1992, pp. 275-291. [en colaboración 
con J. HERNANDO]. 
ORTI GOST, PERE 
—El forment a la Barcelona baixmedieval: 
preus, mesures ifiscalitat (1238-1345), "Anua-
rio de Estudios Medievales", 22 (Barcelona, 
1992), pp. 377-423. 
—L'explotado d'una renda reial: els molins 
del Ree Comtal de Barcelona fins el segle XIII, 
"Estudios sobre renta, fiscalidad y finanzas en 
la Cataluña bajomedieval", Barcelona, 1993, 
pp. 243-275. 
—La casa i les possessions d'un jurista 
barceloní a través del seu inventan de bens: 
—El castell de Valencia d'Aneu: un projecte 
d'investigado histórica de l'AltPallars, "Àrni-
ca", 12 (Esterri d'Àneu, 1992), pp. 24-28. [en 
colaboración con M. MiQUEL, J.M. VILA]. 
—Primers résultats dels treballs al taller 
medieval de ceràmica grisa de Cabrera d'Ano-
ia, "Estrat", 6 (Igualada, 1993), pp. 151-178. 
[en colaboración con M. LEENHARDT, J. 
THIRIOT, J.M. VILA]. 
—Fortaleza medieval de Mendikute (Al-
bitztur). Icampaña de excavación, "Arkeoikus-
ka-92", San Sebastián, 1993, pp. 211-227. 
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—Fortaleza medieval de Mendikute (Albiz-
tur). II campaña de excavación, "Arkeoikuska-
93", Bilbao, 1994, pp. 197-213. 
—Els oficis terrissers a la Barcelona de 
l'Edat Mitjana, "Del rebost a la taula. Cuina i 
menjar a la Barcelona gòtica", Barcelona, 
1994, pp. 63-66. (en colaboración con J.M. 
VILA). 
—Fortaleza medieval de Mendikute (Albiz-
tur). IH campaña de excavación, "Arkeoikus-
ka-94", Bilbao, 1995, pp. 185-230. 
—Àneu a pams. El capbreu de les Valls 
d'Àneu de 1669, Lleida, 1995. [en colabora-
ción con I. ALONSO, M. MIQUEL). 
—Fonèvols i matacans. El conjunt ar-
queològic de Valencia d'Àneu, Lleida, 1995. 
—Organisation spatiale de l'atelier de po-
tiers de Cabrera d'Anoia (Catalogne), "Actes 
du V* Colloque sur la céramique medievale en 
Méditerranée Occidental" (Rabat, 1995), pp. 
58-75. (en colaboración con M. LEENHARDT, 
J. THIRIOTJ. 
—El artesanado medieval de la cerámica en 
el noreste peninsular. Una aproximación, 
"Actes das 1" Jomadas de Cerámica Medieval 
e Pós-Medieval (Tondela, 1995), pp. 249-261. 
(en colaboración con J.M. VILA). 
—Elementos para una reflexión histórica 
acerca de los alfares de cerámicas grises en 
Cataluña, a Actes das 1" Jomadas de Cerámi-
ca Medieval e Pós-Medieval (Tondela, 1995), 
pp. 115-127. 
—El Artesanado de la Cerámica através de 
las Fuentes Municipales de época Medieval, 
"Visión Global y Acción Local", Alicante, 
1996, pp. 63-77. 
PILI, ROBERTO 
—La fortuna di Eleonora d'arborea agli 
albori del mito, "Medioevo. Saggi e Rasseg-
ne", 16 (Cagliari-Pisa, 1992), pp. 135-194. 
—La storia, la letteratura, l'arte, i perso-
naggi, "Almanacco scolastico della Sardegna 
1992", Cagliari, 1992. 
—Itinerari archeologici, storici, artistici, 
"Almanacco scolastico della Sardegna. Letture 
per l'estate", Cagliari, 1994. 
—La storia, l'arte, "Almanacco scolastico 
della Sardegna", 2, Cagliari, 1994. 
—// regno di Torres, note sulle istituzioni, 
"Il Regno di Torres. Atti di 'Spazio e Suono' 
1992-1994", Sassari, 1995, pp. 51-62. 
RIERA I MELIS, ANTONI 
—Els pròdroms de les crisis agràries baix-
medievals a la Corona d'Aragó, 1250-1300), 
"Miscellània en Homenatge al P. Agusti 
Altisent", Tarragona, 1991, pp. 35-72. 
—El sistema alimentario como elemento de 
diferenciación social en la Edad Media, "Re-
presentaciones de la sociedad en la historia. De 
la autocomplacencia a la utopia", Valladolid, 
1991, pp. 7-62. 
—Las atarazanas reales de Barcelona, 
"Catalonia", 29 (Barcelona, 1992), pp. 33-37. 
—Les activitaís économiques a la Baixa Edat 
Mitjana, en "História de Barcelona, III: La 
ciutat consolidada", Barcelona, 1992, pp. 137-
272. (en colaboración con G. FELIU). 
—The Royal shipyards of Barcelona, "Cata-
lonia", VII-29 (Barcelona, 1992), pp. 29-38. 
—El bisbat de Girona al primer terg del 
segle XV. Aproximado al context socio-econo-
mic de la sèrie sísmica olotina (1427-1428), 
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"Anuario de Estudios Medievales", 22 (Barce-
lona, 1992), pp. 163-204. 
—Alimentado i poder a Catalunya al segle 
XII. Aproximado al comportament alimentan 
de la noblesa, "Revista d'Etnologia de Cata-
lunya", 2 (Barcelona, 1993), pp. 8-21. 
—La aparición de las corporaciones de 
oficio en Catalunya (1200-1350), "Cofradías, 
gremios y solidaridades en la Europa medie-
val". Pamplona, 1993, pp. 285-318. 
—Analysis of the Pastoral Visit of 1432 to 
the Diocese of Girona for the study of the 
seismic series 1427-1428 in Catalonia, "Re-
view of Historical Investigation of European 
Earthquakes", 1 (Milano, 1993), pp. 161-172. 
—El Regne de Mallorca, "Atles d'Historia 
de Catalunya", Barcelona, 1995, pp. 90-97. 
—Antecedents i rerafons d'un Col-loqui 
d'Història de VAlimentado, "Actes del I Col-
loqui d'Història de l'Alimentació a la Corona 
d'Aragó", I, Lleida, 1995, pp. 7-20. 
—Société féodale et alimentation (XIP-XIII" 
siècle), en J.L. FLANDRIN, J.L.; MONTANARI, 
M., "Histoire de l'alimentation", Paris, 1995, 
pp. 397-418. 
—Les Drassanes relais de Barcelona a la 
Baixa Edat Mitjana, "Drassana", 3 (Barcelona, 
1995), pp. 4-8. 
—La construcció naval a Catalunya a les 
vespres dels grans descobriments geogràflcs 
(1350-1450), "Studi Storici in Memoria di 
Alberto Boscolo", 3, Roma, 1993, pp. 107-
131. 
—Estructura social y sistemas alimentarios 
en la Catalunya bajo-medieval, "Acta Histórica 
et Archaeologica Mediaevalia", 14-15 (Barce-
lona, 1993-1994), pp. 193-217. 
—Documentación notarial e historia de la 
alimentación, "Napoli Nobilissima", XXXIII 
(Napoli, 1994), pp. 121-138. 
—Els terratrèmols de 1373 al Pirineu. Efec-
tes a Espanya i França, Barcelona, 1994. [en 
colaboración con C. OLIVERA, J. LAMBERT, E. 
BANDA]. 
—Revision of the 1427 earthquakes in the 
Eastern Pyrenees, "Review of Historical Inves-
tigation of European Earthquakes", 2 (Milano, 
1994), pp. 169-180. 
—Jerarquía social y desigualdad alimentaria 
en el Mediterráneo norooccidental en la Baja 
Edad Media. La cocina y la mesa de los esta-
mentos populares, "Anuario de Estudios Me-
dievales", 24 (Barcelona, 1994), pp. 857-885. 
RIU RIU, MANUEL 
—Documents d'Archéologie Française>, 
una colección bibliográfica relevante y su 
interés para nuestra arqueología medieval, 
"Acta Histórica et Archaeologica Mediaevalia", 
10 (Barcelona, 1989-1990), pp. 521-522. 
—Creado i desaparició d'alguns vilatges 
fortificats a la Catalunya Medieval, "Cota 
Zero", 6 (Vic, 1990), pp. 57-66. 
—Algunes fonts i la bibliografia dels deu 
darrers any s sobre el regne privatiu de Mallor-
ca, "Actes del XIII Congrès d'Història de la 
Corona d'Aragó, Ponències, Palma de Mallor-
ca, 1990, pp. 119-136. 
—Talleres y hornos de alfareros de cerámica 
gris en Cataluña, "Actes du Colloque organisé 
par la Casa de Velazquez: Fours de poitiers et 
<testares> médiévaux en Méditerranée Occiden-
tale. Méthodes et résultats", Madrid, 1990, pp. 
105-115. 
—Els nuclis de poblado rural agrupada a la 
Catalunya Velia, en VILAR, P. (dir.), História 
de Catalunya, Vili, Barcelona, 1990, pp. 82-
92. 
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—Dissecció del castell de Mataplana, "Qua-
derns Cientifics i Teenies", 3 Bareelona, 1990, 
pp. 301-310. 
—Documents del Archivo Histórico Nacional 
de Madrid, referents a monestirs i canoniques 
delbisbatd'Urgell (segles XII-XV), "Urgellia", 
X (La Seu d'Urgell, 1990), pp. 351-373. 
—Reflexions sobre el destre, la cana de 
destre i Vagrimensor Jaume de Santacília, 
"Medievalia", 9 (Bellaterra, 1990-1991), pp. 
191-201. 
—La banca i la societal a la Corona d'Ara-
gó, afinais de l'Edat Mitjana i començaments 
de la Moderna, "Acta Histórica et Archaeolo-
gica Mediaevalia", 11-12 (Bareelona, 1990-
1991), pp. 495-498. 
—Un curios soterrani médiéval a Sant Llo-
renç de Morunys, "Acta Histórica et Archaeo-
logica Medievalia", 11-12 (1990-1991), pp. 
529-532. [en colaboración con M. SECRET]. 
—Un possible document inédit del segle X, 
referent al monestir d'Alao i la seva quadra del 
Pia de Tor, "Urgellia", DC (La Seu d'Urgell, 
1988-1989/1991), pp. 313-322. 
—Poblé i església de Sant Esteve de Caules 
Veil, "Catalunya Romànica", V, Barcelona, 
1991, pp. 294-296. 
—Castells i fortificacions menors: llurs 
origens, paper, distribució i formes de posses-
sion "Actes du Col-loque International Hugues 
Capet 987-1987. Catalunya i França meridional 
a Tentoni de Tany mil", Barcelona, 1991, pp. 
248-260. 
—Historia Universal, VII: Baja Edad Media 
(siglos XIII-XV), Barcelona, Fundación Ga-
Uach, 1991. 
—Literatura homilètica del Barroc: els 
sermons de mossèn Camprubí, "Studia in 
honorem Prof. M. deRiquer", IV, Barcelona, 
1991, pp. 69-74. 
—El misterios Castellberguedà i els vescom-
tes de Berguedà, "L'Eroi", X (Berga, 1991), 
pp. 16-18. 
—Els centres d'espiritualitat il'arqueologia, 
"Miscel-lània en Homenatge al P. Agusti 
Altisent", Tarragona, 1991, pp. 17-34. 
—Nuevas bases para el estudio de la Recon-
quista, la Repoblación y la reorganización del 
territorio en Cataluña (s.IX-XIV), "Actas del 
Coloquio de la Asamblea General de la Socie-
dad Española de Estudios Medievales", Zara-
goza, 1991, pp. 41-54. 
—Vesglésia catalana al segle X, "Simpo-
sium Internacional sobre els origens de Cata-
lunya (segles VIII-IX)", I, Barcelona, 1991, 
pp. 160-189. 
—Algunes noticies historiques de Sant Barto-
meu de la Validan i Sant Pere de Madrona 
(1599-1936), "Quaderns de l'Àmbit de Recer-
ques del Berguedà", 1 (Berga, 1991), pp. 11-
24. 
—Castell de Mataplana. Les fases prèvies 
d'estudi i les primeres excavacions a la Mota, 
"Actes de les IV Jornades d'Arqueologia 
Medieval a Catalunya", Barcelona, 1991, pp. 
4-10. 
—El castell de Mataplana, al Ripollès. Un 
exemple de castell cátala del segon romànic, 
"jer j ij™ çyj.^ d'Arqueologia d'Andorra", 
Andorra la Velia, 1991, pp. 17-34. 
—Restos de un curioso díptico de peltre 
procedente del castillo de Mataplana, "Boletín 
de Arqueología Medieval", 4 (Madrid, 1990-
1992), pp. 333-336. 
—Historia Universal VIII: La Baja Edad 
Media (siglos XIII-XV), II, Barcelona, Funda-
ció Gallach, 1992. 
—Barcelona dins el marc urbà de Catalunya 
i la Mediterrània (714-1299), en "Historia de 
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Barcelona", II: "La formació de la Barcelona 
medievar. Barcelona, 1992. pp. 333-366. 
—Sant Sartii de Tavènwles, "Catalunya 
Romànica", VI, Barcelona, 1992, pp. 114-121. 
—Santa Maria de la Seu d'UrgelL "Catalu-
nya Romànica", VI, Barcelona. 1992. pp. 315-
326. 
—Sant Miguel de la Vali a la Baixa Edat 
Mitjana (segles XII al XV), "Misceliània en 
homenatge a Josep Lladonosa". Lleida. 1992, 
pp. 165-172. 
—Alguns aspectes de metrologia, "Actas del 
Symposium Internacional sobre els origens de 
Catalunya (segles VIII-XI)", II. Barcelona, 
1992, pp. 117-121. 
—Les Ules d'una parroquia urbana al segle 
Xy. La demarcado de Santa Maria del Mar a 
Barcelona, "Universitas Tarraconensis", X 
(Tarragona, 1992), pp. 169-178. 
—Kxcavacions arqueològiques al castell de 
Mataplana (1986-1990), "Revista de Girona", 
152 (Girona, 1992), pp. 79-84 i 311-316. 
—El castell romànic de Mataplana, "L'E-
roi". 37 (Berga, 1992), pp. 15-17. 
—Les dificultats del coneixement de la 
documentado escrita: exemples de Saldes (El 
Sull) i Jorba, "Quaderns CientítÍcs i Teenies". 
4 (Barcelona, 1992). pp. 21-30. 
—Lectura arqueológica de la documentación 
de Alfonso VIII (1152-1214), "II Curso de 
Cultura Medieval. Seminario Alfonso VIII y su 
época" (Aguilar de Campoo, 1992), pp. 205-
216. 
—Inventario de pergaminos de Santa María 
del Mar, 1380-1400). Quinta y última entrega, 
"Misceliània de Textos Medievais", 6 (Barce-
lona, 1992), pp. 101-135. 
—Les fonts de les <Històries> de Pere Tomic, 
"L'Avenç", 165 (Barcelona. 1992), pp. 28-31. 
—La vida cotidiana en la Baja Edad Media 
(siglos XIII-XIV), "Historia y Vida", extra 67 
(Barcelona, 1992). pp. 15-26. 
—El Palatium y la sala en la organización 
de los patrimonios medievales. "Estudios 
dedicados a la Memoria del Profesor L.M. 
Diez de Salazar Fernández, I: Estudios históri-
co-jurídicos", Bilbao, 1992. pp. 89-95. 
—Arqueología de los núcleos de población 
en la Edad Media, "Actas de la II Semana de 
Esludios Medievales", Nájera. 1992, pp. 13-
29. 
—Some models of dispersed and nucleated 
settlement in Medieval Catalonia, "Medieval 
Europe 1992". VIII (York, 1992), pp. 167-
173. 
—Some models of dispersed and nucleated 
settlement in Medieval Catalonia, "Medieval 
Europe 1992", Abstracts (York, 1992), pp. 80-
81. 
—Castellò Sobirà de Sant Miguel de la Vali. 
Mun. Gavet de la Conca. "Catalunya Romàni-
ca", XV, Barcelona, 1993, pp. 333-339. 
—Santa Maria del Castellò Sobirà, "Cata-
lunya Romànica", XV, Barcelona, 1993, pp. 
339-340. 
—Les antigües canoniques de Vàmbit del 
bisbatdeSolsona, "L'Eroi", 41 (Berga, 1993), 
pp. 23-29. 
—Vn document del 1599 referent a la secu-
larizado de la canònica regular de Santa 
Maria de Solsona, "Actes del I Congrès d'His-
toria de TEsglésia Catalana", I, Solsona. 1993. 
pp. 605-613. 
—El castell de Jordà. Una historia escrita 
en pedrés, "Estudis", 4 (Tremp, 1993), pp. 9-
14. 
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—De metrologia: la pensa, la lliura, el marc 
il'unça "Acta Numismàtica". 21-22-23 (Barce-
lona, 1993), pp. 285-394. 
—Consideraciones en tomo del Cronicón 
Luitprandi, "Sardegna. Mediterraneo e Atlanti-
co tra medioevo et Età Moderna", Roma, 
1993, pp. 23-29. 
—Problemas de metrología aplicados a la 
estructuración del suelo: medidas lineales y de 
superficie, "Actas del IV Congreso de Arqueo-
logía Medieval Española", II, Alicante, 1993, 
pp. 289-295. 
—Els camins catalans. Anàlisi arqueológica 
dels seus vestigis, "Anuario de Estudios Medie-
vales". 23 (Barcelona, 1993), pp. 27-43. 
—El relloige de sol medieval de Santa María 
de Rubio, "Empúries", 48-50, II (Barcelona, 
1986-1989/1993), pp. 242-245. 
—Materiales de hierro del despoblado me-
dieval de Marmuyas, "Cuadernos de Estudios 
Medievales y Ciencias Historiográficas", XVII 
(Granada. 1992-1994), pp. 57-80. 
—Cinquena campanya d'excavacions ar-
queològiques al castell i barrí de Mataplana 
(mun. Gombrèn, com. Ripo lies), juliol de 
1990, "Acta Histórica et Archaeologica Me-
diaevalia", 14-15 (Barcelona, 1993-1994), pp. 
337-355. 
—Ferran Soldevila (1894-1971), historiador 
de Catalunya, Barcelona, 1994. 
—Campanyes d'excavacions realitzades els 
anys 1986 a 1990, "El Castell de Mataplana. 
L'evolució d'una fortificació medieval (ss. XI-
XV)", Barcelona, 1994, pp. 19-50. 
—Monacato tradicional y canónicas regula-
res en el obispado de Urge I (siglos XI al XII), 
"Papauté, Monachisme et Théories politiques. 
Mélanges Marcel Pacaut", I, Lió, 1994, pp. 
379-391. 
—El pequeño museo del valle de Lord, en 
San Lorenzo de Morunys, milagro del entusias-
mo, "El Piteu Informatiu", XIV/158 (Sani 
Llorenç de Morunys, 1994), pp. 6-7. 
—El pequeño museo del valle de Lord, en 
San Lorenzo de Morunys, milagro del entusias-
mo. "El Piteu Informatiu", XIV/159 (Sant 
Llorenç de Morunys. 1994). pp. 10-12 
—El <Cubat de llet> o <Bassull>: un costum 
dels pastors de la serra del Port del Comte, 
"L'Eroi". 44 (Berga, 1994), pp. 6-7 i apèndix. 
—El espacio eclesiástico y la formación de 
las parroquias en la Cataluña de los siglo IX 
al XII, "Actes du Uè Congrès International 
d'Archéologie", París, 1994, pp. 57-67. [en 
colaboración con P. VALDEPEÑAS]. 
—Excavado d'urgència a la capella gòtica 
de La Pietat, de Sant Llorenç de Morunys, 
"Urgellia". 11 (La Seu d'Urgell, 1992-1993/-
1995), pp. 161-184. 
—Algunos modelos de población dispersa y 
agrupada en la Cataluña medieval. "Boletín de 
Arqueología Medieval", 7 (Madrid, 1993/-
1995). pp. 89-93. 
—Un important manuscrit del segle XVI i les 
butllles de Climent VIII per a la reforma de 
l'església catalana, "Estudis Castellonencs". 6 
(Castellò. 1994-1995), pp. 1147-1155. 
—Testimonios arqueológicos sobre pobla-
miento del valle del Duero, "Actas del FV 
Congreso de Estudios Medievales: Despobla-
ción y Colonización del valle del Duero. Siglos 
VIII-XX", Ávila-León, 1995, pp. 81-102. 
— Un nou dipósit de céramiques grises, 
datable de la primera meitat del segle XI, a la 
Valí de Lord (mun. Guixers, com. Solsonès, 
prov. Lleida), "Actes del Simposi sobre cerà-
mica antiga: Estudis sobre ceràmica antiga", 
Barcelona, 1995, pp. 211-214. 
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—Los templarios en el Valle de Lord, "Me-
dievo Hispano. Estudios in memoriam del 
prof. Derek W. Lomax", Madrid, 1995, pp. 
319-323. 
—L'organització de l'espai rural i urbà a la 
Catalunya medieval, "IIP' Curs d'Arqueologia 
d'Andorra", Andorra la Velia, 1995, pp. 25-
36. 
—Ramaderia i Arqueologia a la Catalunya 
medieval, a"IIP' Curs d'Arqueologia d'Andor-
ra, Andorra la Velia, 1995, pp. 110-112. 
—El mon medieval al Pirineu Català. L'-
exemple de l'antic comtat de Cerdanya. Un 
estât de la qiiestió, "Actes del X Colloqui 
Internacional d'Arqueologia de Puigcerdà", 
Puigcerdà, 1995, pp. 583-591. 
—Medieval Catalan Pottery. Las cerámicas 
medievales catalanas, en GERRARD, C.M.-
GUTIÉRREZ,A.-VINCE, A.G. (eds.) "Spanish 
Medieval ceramics in Spain and the British 
Isles", Oxford, 1995, pp. 113-126. [en colabo-
ración con C. Riu DE MARTIN] 
—El poblament dels Pirinéus, segles XII-
XIV, en BERTRANPETIT, J.-VIVES, E. (eds.) 
"Muntanyes i població. El passât dels Pirinéus 
des d'una prespectiva multidisciplinària" (An-
dorra la Velia, 1995), pp. 195-220. 
RIVERA CARRETAS, M* MILAGROS 
—Modelos de participación de las mujeres 
en la vida económica bajomedieval. Le <Livre 
des Trois Vertus> de Christine de Pizan», en 
CAVACIOCCHI, S. (éd.), "La donna nell'econo-
mia (secc. XIII-XVIII)", Florencia, 1990, pp. 
605-611. 
—El projecte Duoda. L'informatització de 
fonts per a la Historia de les Dones, "Acta 
Historicaet ArchaeologicaMediaevalia", 11-12 
(Barcelona, 1990-1991), pp. 513-522. [en 
colaboración con T. ViNYOLES]. 
—Parentesco y espiritualidad femenina en 
Europa. Aportación a una historia de la subje-
tividad, "Revista d'História Medieval", 2 
(Valencia, 1991), pp. 29-49. 
—La historia de las mujeres y la conciencia 
feminista en Europa, en GARCÍA LUNA, L . 
(éd.), "Mujeres y sociedad. Nuevos enfoques 
teóricos y metodológicos" Barcelona, 1991, 
pp. 123-140. 
—Las mujeres de los Estados hispánicos 
medievales, en ANDERSON, B.-ZINSSER J., 
(eds.) "Historia de las mujeres. Una Historia 
Propia", II, Barcelona, 1991, pp. 592-598. 
—Textos de mujeres medievales y crítica 
feminista contemporánea, en BiRRlEL M. (ed.), 
"Nuevas preguntas, nuevas miradas. Fuentes y 
documentación para la historia de las mujeres 
(siglos XIII-XVIII)", Granada, 1992, pp. 139-
154. 
—Textos y espacios de mujeres. Europa, 
siglos IV-XV, Barcelona, 1990 i 1995 [Tradúc-
elo a l'alemany Orte und Worte von Frauen. 
Eine feministische Spurensuche im europais-
chen Mittelalter a carree de B. Hingrer, Viena, 
1993]. 
—Religiosidad para mujeres/religiosidad 
para hombres: sexo y género en el modelo 
monástico de Fructuoso de Braga, en MUÑOZ, 
A. (ed)., "Las mujeres en el cristianismo 
medieval. Imágenes teóricas y cauces de actua-
ción religiosa", Madrid, 1990, pp. 19-30. 
—El cuerpo femenino y la Querella de las 
Mujeres (Corona de Aragón, siglo XV), en 
DUBY, G.-PERROT, M . (eds.), "Historia de las 
mujeres", I, Madrid, 1992, pp. 592-605. 
—La <Admiración de las obras de Dios> de 
Teresa de Cartagena y la Querella de las 
Mujeres, en SEGURA, C. (ed.), "La voz del 
silencio, I: Fuentes directas para la Historia de 
las Mujeres (siglos VIII-XVIII)", Madrid, 
1992, pp. 277-293. 
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—Las escritoras de Europa: cuestiones de 
análisis textual y de política sexual, en MORAL 
del, C. (ed.), "Árabes, judías y cristianas. 
Mujeres en la Europa medieval". Granada, 
1993, pp. 195-207. 
—Una aproximación a ta metodología de la 
historia de las mujeres, en OZIEBLO, B. (éd.), 
"Conceptos y metodología en los estudios 
sobre la mujer". Málaga, 1993, pp. 19-42. 
—Cómo leer en los textos de mujeres medie-
vales. Cuestiones de interpretación, en SEGU-
RA, C. (éd.), "La voz del silencio", II: "Histo-
ria de las mujeres: compromiso y método", 
Madrid, 1993, pp. 17-36. 
—Vías de búsqueda de existencia femenina 
libre. Perpetua, Christine de Pizan y Teresa de 
Cartagena, "Duoda", 5 (Barcelona, 1993), pp. 
51-71. 
—En torno a las <Memorias> de Leonor 
López de Córdoba, en "Las mujeres en la 
Historia de Andalucía", Córdoba, 1994, pp. 
101-111. 
—La educación en los tiempos de la vida 
femenina: <Le Livre des Trois Vertus> de Chris-
tine de Pizan y los <Castigos e doctrinas que vn 
sabio daua a sus hijas>, en GRANA CID, M ^ 
del M . (ed.), "Las sabias mujeres: educación, 
saber y autoría (siglos III-XVII)", Madrid, 
1994, pp. 107-116. 
—Nombrar el mundo en femenino. Pensa-
miento de las mujeres y teoría feminista, Bar-
celona, 1994. 
—Teresa de Cartagena: una pensatrice 
castigliana del XV secolo, en FORCINA, M . -
PRONTERA, A.-VERGINE, P . I . (eds.), "Filosofia 
* Donne * Filosofie", Lecce, 1994, pp. 603-
622. 
—Los tiempos de la vida femenina en dos 
tratados del siglo XV: <Le Livre des Trois 
Vertus> de Christine de Pizan y <Castigos e 
doctrinas que vn sabio daua a sus hijas>, "Les 
Traités de savoir-vivre en Espagne et au Portu-
gal du Moyen Âge a nos jours", Clermont-
Ferrand, 1995, pp. 19-26. 
—Las mujeres y la justicia, 
(Barcelona. 1995), pp. 65-70. 
"Duoda", 8 
RUIZ DOMÉNEC, 50SÉ ENRIQUE 
—Colombo neirOrinoco tra la leggerezza e 
il peso, "La storia dei Genovesi", X (Genova, 
1990), pp. 59-63. 
—La controversa eredità delle scoperte, 
"Columbus 92", 6-10 (Genova, 1990), pp. 35-
38. 
—La marginación en la sociedad medieval. 
Algunos problemas de método, "Medievalia", 
9 (Bellaterra, 1990), pp. 219-230. 
—Set dones per a Tirant, Barcelona, 1991. 
—Significación del Mediterráneo en la Edad 
Media. Primer fragmento: cuestiones de lectu-
ra, "Revista d'Història Medieval", 3 (Valencia, 
1992), pp. 11-26. 
—La novela y el espíritu de caballería, 
Barcelona, 1993. 
—El rerafons social de la novella europea 
al segle XII, "L'Avenç", 182 (Barcelona, 
1994), pp. 62-65. 
—Preludio al secolo d'oro: considerazioni 
sulla cultura spagnola del Quattrocento, "La 
Spagna nell'età di Colombo", Genova, 1995, 
pp. 103-117. 
SABATE CURULL, FLOCEL 
—Menjar amb lo veguer (segle XIV, segona 
meitat), "Études Roussillonnaises", 11 (Per-
pinyà, 1992), pp. 55-98. 
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—Estructura socio-econòmica de l'Anoia 
(segles X-XII), "Acta Histórica et Archaeologi-
ca Medieavalia", 13 (Barcelona, 1992), pp. 
175-238. 
•—Evolució i expressió de la sexualitat me-
dieval, "Anuario de Estudios Medievales", 23 
(Barcelona, 1993), pp. 163-195. 
—Les castellanies i la comissió reial de 
1328, "Estudios sobre renta, físcalidad y 
finanzas en la Cataluña bajomedieval", Barce-
lona, 1993, pp. 177-241. 
—ConeixIgualada, coneix I 'Anoia, Igualada, 
1993. [en colaboración con J. ENRICH, M. 
TERMES]. 
—El ban de vi a la segona meitat del segle 
XIV, "Actes del III Colloqui d'Història agrà-
ria: Vinyes i vins: mil any s d'historia", Barce-
lona, 1993), pp. 299-314. 
—Lo senyor rei és mort!. Actitud i ce-
rimonies dels municipis catalans baix-medievals 
davant la mort del monarca, Lleida, 1994. 
—La sexualitat a l'època medieval, "Sexuali-
tat, história i antropologia", Lleida, 1995, pp. 
33-55; 159-161. 
—L'Anoia en època romànica (segles X-
XIII), "Miscelania Aqualatense", 7 (Igualada, 
1995), pp. 411-420. 
—Diseurs i estratègies del poder reial a 
Catalunya al segle XIV, "Anuario de Estudios 
Medievales", 25 (Barcelona, 1995), pp. 617-
646. 
—Un sistema alimentan de viatge a la 
segona meitat del segle XIV, "Actes del 1er 
Colloqui d'Història de l'Alimentació a la 
Corona d'Aragó. Edat Mitjana, 2, Lleida, 
1995, pp. 147-159. 
—Font orai i font escrita per a una nova 
Vilaclara, "Vilaclara de CastellfoUit del Boix 
(El Bages). Un assentament rural de l'Antigui-
tatTardana", Igualada, 1995, pp. 121-139. 
SALICRU I LLUCH, ROSER 
—Femmes et violence dans la Catalogne du 
XIV siècle, "Annales du Midi", 106/207 
(Toulouse, 1994), pp. 277-316. 
—Les factions dans la vie urbaine de la 
Catalogne du XIV siècle, "Histoire et Archéo-
logie des terres catalanes au Moyen Âge", 
Perpinyà, 1995, pp. 339-365. 
—El veguer a Catalunya. Anàlisi delfuncio-
nament de la jurisdição reial al segle XIV, 
"Butíletí de la Societat Catalana d'Estudis 
Histories", 6 (Barcelona, 1995), pp. 147-159. 
—Organització territorial i administrativa del 
comtat d'Urgell, "El comtatd'UrgelI", Lleida, 
1995, pp. 17-70. 
—Notes sobre algunes families deLlavaneres 
a partir d'uns documents de la Pia Almoina 
(1166-1212), "Fulls del Museu Arxiu de Santa 
Maria" 37 (1990), pp. 3-14. 
—Les primeres visites pastorals a les parrò-
quies del castell de Mataró: Mataró i Llavane-
res (1305-1310), "Acta Histórica et Archaeolo-
gicaMediaevalia" 11-12(1990-1991), pp. 325-
344. 
—Els "parroquians " del Maresme de 1413 i 
1421. Les visites pastorals: una eina per a la 
demografia, "VII Sessió d'Estudis Mataronins. 
Mataró, 12 de maig de 1990". Comunicacions 
presentades, Mataró, Museu Arxiu de Santa 
Maria-Patronat Municipal de Cultura, 1991, 
pp. 57-60. 
—La Baixa Edat Mitjana (1214-1499), en 
Breu História de Catalunya, Cervera, 1995, 
pp. 39-52. 
—El plet entre els hereus de Pere de Mar-
gens i els primers passos per a la lluïciô. Notes 
documentais del castell de Mataró durant el 
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régnât de Fer ran d'Antequera, "IX Sessió 
d'Estudis Mataronins. 28 de novembre de 
1992". Comunicacions presentades. Matará, 
Museu Arxiu de Santa Maria-Patronat Munici-
pal de Cultura, 1993, pp. 93-104. 
—Esclaus ipropietaris d'esclaus a la Barce-
lona de 1424-1425. Una aproximado des del 
punt de vista sòcio-professional, "La ciutat i el 
seu territori, dos mil anys d'història. Ill Con-
grès d'Història de Barcelona, Barcelona [Insti-
tut Municipal d'Història-Ajuntament de Barce-
lona], 1993, volum I, pp. 225-232. 
—Dels Capitols de 1413 ais de 1422: un 
primer intent defer viable la Guarda d'Esclaus 
de la Generalitat de Catalunya, "Pedralbes. 
Revista d'Història Moderna" 13/1 (1993), pp. 
355-366. 
—Mataró 1453. Efectes i emmarcament del 
terratrèmol de 1448, "Fulls" 46 (1993), pp. 3-
21. 
morería, "Sharq al-Andalus. Estudios Mudeja-
res y Moriscos", 12 (1995), pp. 23-66. 
—La coronado de Fer ran d'Antequera: 
l'organització i els preparatius de la festa, 
"Anuario de Esmdios Medievales", 25/2 (-
1995), pp. 699-759. 
—El trafic de mercaderies a Barcelona 
segons els comptes de la lleuda de Mediona 
(febrerde 1434), CSIC, 1995, 431 pp. 
—La lluíció de 1419 segons les prime res 
inscripcions del Castell de Mataró ais ¡libres 
de comptes del Batlle General de Catalunya 
(1420-1421), "XI Sessió d'Estudis Mataronins. 
26 de novembre de 1994". Comunicacions 
presentades, Mataró, Museu Arxiu de Santa 
Maria-Patronat Municipal de Cultura, 1995, 
pp. 63-72. 
SAINZ DE LA MAZA LASOLI, REGINA 
—Fou Yusuf V ibn Ahmad, rei de Granada, 
l'infant Coix de les cròniques castellanes?, 
"Anuario de Estudios Medievales", 24 (1994), 
pp. 807-830. 
—Cartes de captius cristians a les presons de 
Tunis del régnât de Ferran d'Antequera, "Mis-
cellània de Textos Medievais", 7 (1994), pp. 
549-590. 
—Propietaris d'esclaus a l'àmbit rural de la 
Veguería de Barcelona segons el Llibre de la 
Guarda de 1425. El cas del Maresme, "X 
Sessió d'Estudis Mataronins. 20 de novembre 
de 1993". Comunicacions presentades, Mataró, 
Museu Arxiu de Santa Maria-Patronat Munici-
pal de Cultura, 1994, pp. 115-125. 
—The 1448 earthquake in Catalonia. Some 
effects and local reactions, "Annali di Geofisi-
ca", XXXVIII-3 (1995), pp. 115-125. 
—Sarraïns desaveínats d'Elx a mitjan segle 
XV (1449) segons llur propi testimoni: dificul-
tats économiques i conflictivitat interna de la 
—La Orden de San Jorge de Alfama. Aproxi-
mación a su historia, Barcelona, 1990. 
—L'Orde cátala de Sant Jordi d'Alfama, 
LIeida, 1991. 
—El monasterio cistcrciense del real de 
Murcia. Un proyecto fracasado de Jaime li, 
"Anales de la Universidad de Alicante. Histo-
ria Medieval", 9 (Alicante, 1992-1993), pp. 
179-196. 
—Repercusiones de la guerra de Castilla en 
el monasterio de Sijena (1356-1375), "Aragón 
en la Edad Media", X-XI, Zaragoza, 1993, pp. 
793-813. 
—El monasterio de Sijena. Catálogo de 
documentos del Archivo d la Corona de Ara-
gón, I (1208-1348), Barcelona, 1994. 
—Precedentes de la incorporación de la 
Orden de San Jorge de Alfama a la de Montesa 
en 1400. El Maestre Cristóbal Gómez. 1387-
1394, "Actes de les Primeres Jornades sobre 
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els Ordes Religioso-Militars als Paìsos Catalans 
(segles XII-XIX) (Montblanc, 1985)", Diputa-
ció de Tarragona, 1994, pp. 567-577. 
—Fuentes documentales sobre la Cartuja de 
Portaceli (1293-1407), "EstudisCastellonencs, 
6 (Castellò, 1994-1995), pp. 1255-1276. 
—Díplomatarío del cardenal Gil de Albor-
noz. Cancillería Pontificia (1357-1359), Barce-
lona, 1995. [en colaboración con M.T. FERRER 
MALLOL]. 
—El "Liber Feudorum Maior" i els comptes 
fiscais de Ramon de Caldes, "Documents 
jurídics de la Historia de Catalunya", Barcelo-
na, 1991, pp. 85-110. 
—Sistema social i formes de vida en el medi 
urbà, "Historia de Barcelona" II: "Laformació 
de la Barcelona medieval", Barcelona, 1992, 
pp. 73-205. 
—El País Valencia, terres de feudais, "L'A-
venç", 158 (Barcelona, 1992), pp. 10-14. 
—// consolato dei Catalani a Pisa durante il 
regno di Giacomo II d'Aragona. Notizie e 
documenti, "Medioevo. Saggi e Rassegne", 20 
(Cagliari, 1995), pp. 195-222. 
—Formado, organització i defensa del 
domini de Sant Cugat en els segles X-XII, 
"Acta Histórica et Archaeologica Mediaevalia", 
13 (Barcelona, 1992), pp. 127-173. 
SALRACH I MARES, JOSEP MARIA 
—Camp, ciutat, arqueologia, ordinadors..., 
questions polémiques del medievalisme, "L'A-
venç", 135 (Barcelona, 1990), pp. 48-55. 
—Del Estado romano a los reinos germáni-
cos. En torno a las bases materiales del poder 
del Estado en la Antigüedad Tardía y la Alta 
Edad Media, "Actes del III Congreso de Estu-
dios Medievales: de la Antigüedad al Medioe-
vo", Madrid, 1993, pp. 95-142. 
—Nos traximus de heremo primi hominis: 
notes sobre la fase A del creixement medieval. 
Paisatge i poblament a l'Alta Edat Mitjana a 
Catalunya, "Cota Zero", 6 (Vic, 1990), pp. 
86-91. 
—Problema agrari i política de la monar-
quia en la crisi baixmedieval catalana, "Mis-
cellània en Homenatge al P. Agustí Altisent", 
Tarragona, 1991, pp. 217-244. 
—Notas sobre la renta feudal en Catalunya 
en el siglo XII, "Señorío y feudalismo en la 
Península Ibérica (ss. XII-XIX)", Zaragoza, 
1993, pp. 235-244. 
—La renta feudal en Catalunya en el siglo 
XII: estudio de los honores, censos, usos y 
dominios de la Casa de Barcelona, "Estudios 
sobre renta, fiscalidad y finanzas en la Catalu-
ña bajomedieval", Barcelona, 1993, pp. 29-70. 
—Conquesta de l'espai agrari i conflict es 
per la terra a la Catalunya carolingia i comtal, 
"Catalunya i França meridional a Tentorn de 
l'any mil. Actes del Colloqui Internacional 
Hug Capet, 987-1987: La France de l'an mil", 
2, Barcelona, 1991, pp. 203-211. 
—Entre l'Estât antic i el feudal. Mutacions 
socials i dinàmica político-militar a l'Occident 
carolingi i als comtats catalans, "Actes del I 
Symposium Internacional sobre els origens de 
Catalunya (segles VIII-XI)", I (Barcelona, 
1991), pp. 191-252. 
—La vinya i els viticultors a la Catalunya de 
l'Alta Edat Mitjana, "Actes del III Colloqui 
d'Història agrària: Vinyes i vins: mil anys 
d'història", Barcelona, 1993, pp. 124-127. 
—Petita explotado pagesa i mercat, "L' 
Avenç", 188 (Barcelona, 1995), pp. 42-47. 
—El mercado de la tierra en la economía 
campesina medieval: datos de fuentes catala-
nas, "Hispânia", 55-3/191 (Madrid, 1995), pp. 
921-952. 
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SANCHEZ MARTINEZ, MANUEL 
—La fiscalitat reial a Catalunya en el segle 
XIV, "L'Avenç", 139 (Barcelona, 1990), pp. 
27-33. 
—La seda a la Catalunya medieval, "El mon 
de la seda i Catalunya", Terrassa, 1991, pp. 
169-188. 
—Barcelona medieval, "Barcelona, veinte 
siglos", Barcelona, 1991, pp. 41-56. 
—El control del corso valenciano (1334) en 
el marco de la paz entre la Corona de aragón 
y los sultanatos de Granada y Fez, "Homenaje 
al Prof. Jacinto Bosch Vila", I, Granada, 1991, 
pp. 349-365. 
—Entre el realengo y el señorío: un conflicto 
jurisdiccional entre Santés Creus y la <universi-
tat> real de Montmaneu/La Panadella (1382), 
"Miscellània en Homenatge al P. Agustí 
Altisent", Tarragona, 1991, pp. 329-366. 
—La <Cort Generah de Barcelona (1340) y 
la contribució catalana a la guerra del Estre-
cho, "Les Corts a Catalunya. Actes del Con-
grésd'Història Institucional", Barcelona, 1991, 
pp. 222-240. 
—La expedición de Al-Mansur contra Barce-
lona en el 985 según las fuentes árabes, "Cata-
lunya i França meridional a l'entorn de l'any 
mil. Actes del Colloqui Internacional Hug 
Capet, 987-1987: La France de l'an mil", 2 
(Barcelona, 1991), pp. 293-301. 
—La estructura del dominio real en Vilafran-
ca del Penedes. Cubelles/Vilanova y La Geltrú 
en el primer tercio del siglo XV, "Miscellània 
de Textos Medievais", 6 (Barcelona, 1992), 
pp. 197-254. 
—Lafìscalidad real en Cataluña (siglo XIV), 
"Anuario de Estudios Medievales", 22 (Barce-
lona, 1992), pp 341-376. 
—Guerra, avituallamiento del ejército y 
carestías en la Corona de Aragón: la provisión 
de cereal para la expedición granadina de 
Alfonso el Benigno (1329-1333), "Historia. 
Instituciones. Documentos", 20 (Sevilla, 1993), 
pp. 523-549. 
—Una aproximación a la estructura del 
dominio real en Cataluña a mediados del siglo 
XV: el "capbreu o memorial de les rendes e 
drets rey ais" de 1440-1444, "Estudios sobre 
renta, fiscalidad y finanzas en la Cataluña 
bajomedieval", Barcelona, 1993, pp. 381-454. 
—Lafìscalidad extraordinaria en el reino de 
Aragón durante el primer tercio del siglo XIV: 
los subsidios para la campaña granadina 
(1329-1333) "Revista de Historia J. Zurita", 
67-68 (Zaragoza, 1993), pp. 7-41. 
—El mundo islámico hasta el siglo XI, 
"Historia Universal Planeta", III, Cap. V, 
Barcelona, 1993, pp. 181-237. 
—Fiscalidad pontificia y finanzas reales en 
Cataluña a mediados del s. XIV: las décimas 
de 1349. 1351 y 1354, "Estudis Castello-
nencs", 6/2 (Castellò, 1994-1995), pp. 1277-
1296. 
—Después de Aidu de Turdu (1347): los 
sucesos de Cerdaña y sus repercusiones en el 
patrimonio real, "Atti del XIV Congresso di 
Storia della Corona d'Aragona", 2/2 (Sasssari, 
1995), pp. 789-809. 
—La evolución de la fiscalidad regia en los 
países de la Corona de Aragón (c. 1280-1350), 
"Europa en los umbrales de la crisis (1250-
1350)", Pamplona, 1995, pp. 393-428. 
—Contributi fianziari di città e ville della 
Catalogna alla conquista del regno di Sardeg-
na e Corsica (1321-1326), "Medioevo. Saggi 
e Rassegne", 20 (Cagliari, 1995), pp. 317-352. 
—El naixement de la fiscalitat d'Estât a 
Catalunya (segles XII-XIV), Eumo Edit./Uni-
versitat de Vie, Girona, 1995. 
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SANCHO PLANAS, MARTA 
—Tecnologia agrària a la Catalunya medie-
val; utillatge i instai lacions per a la transfor-
mado de productes, "l" i II"" Curs d'Arqueo-
logia d'Andorra", Andorra la Velia, 1990, pp. 
49-58. 
greso de Arqueología Medieval Española", 
Alicante, 1993, pp. 899-904. 
—El material ceramic, "El Castell de Mata-
plana. L'evolució d'una fortificació senyorial 
(s. XI-XV)", Barcelona, 1994, pp. 61-78. [en 
colaboración con C M . MARUGAN]. 
—Résultats de la investigado arqueológica 
de les dependencies annexes a la Seu de Man-
resa, "Manresa i la Seu", Manresa, 1991, pp. 
81-84. [en colaboración con T. CABALLÉ, J. 
PUJADES]. 
—La necrópolis medieval de St. Julia d'Al-
tura (Sabadell). Intervenció arqueológica 
d'urgència, "Arraona", 9 (Sabadell, 1991), pp. 
35-50. 
—Les restes arqueológiques d'un foni de 
brome d'epoca medieval de la Seu de Manre-
sa, "Acta Histórica et Archaeologica Mediae-
valia", 11 (Barcelona, 1991), pp. 485-493. [en 
colaboración con T. CABALLÉ, J. PUJADES]. 
—Excavado de la Farga Medieval de Fabre-
gada, "Catalunya Romànica", XV, Barcelona, 
1993, p. 449. 
—Localització d'una industria siderúrgica 
d'epoca medieval, "Actes de les VII Jornades 
d'Arqueologia Medieval a Catalunya", Barcelo-
na, 1993, pp. 17-23. 
— Utillaje agrario en la Catalunya Medieval, 
"Actas de las I Jornadas Internacionales sobre 
Tecnología Agraria Tradicional", Madrid, 
1993, pp. 109-118. 
—Les fargues medievais al sud del Pirineu. 
Recerca documental i arqueológica, "Actes del 
I" Simposi Internacional sobre la farga Catala-
na de Ripoll. La farga catalana en el marc de 
l'Arqueologia Siderúrgica", Andorra la Velia, 
1993, pp. 37-50. 
—La prodúcela de ferro en època medieval 
al sud del Pirineu Calala, "Actas del IV Con-
—El material de ferro, "El Castell de Mata-
plana. L'evolució d'una fortificació senyorial 
(s. XI-XV)", Barcelona, 1994, pp. 79-84. [en 
colaboración con C M . MARUGAN]. 
—Moros i cristians, "Trobada amb la Cien-
cia 1993 al Pallars i l'Alta Ribagorça", Barce-
lona, 1995, pp. 543-575. [en colaboración con 
J. SOLA, C M . MARUGAN]. 
—Intervenció arqueológica al jaciment de 
Fabregada (Sant Esteve de la Sarga-Pallars 
Jussà), "Actes del X Colloqui Internacional 
d'Arqueologia de Puigcerdà: 20 anys d'arqueo-
logia pirinenca. Homenatge al Professor Jean 
Guilaine", Puigcerdà, 1995, pp. 675-680. 
—Indùstria metallùrgica medieval al Pirineu 
Català, "III" Curs d'Arqueologia d'Andorra", 
Andorra la Velia, 1995, pp. 226-230. 
SERRA I CLOTA, ASSUMPTA 
—La comunitat rural a la Catalunya Medie-
val: Collsacabra (s. XIII-XVI), Vie, 1990. 
—La relació camp-ciutat en un cas concret: 
El Collsacabra i Vic (s. XIII XV), "Revista 
Universalis", X (Tarragona, 1990), pp. 187-
201. 
—La mort i l'enterrament en època medie-
val, "Dovella", 34 (Manresa, 1990), pp. 13-
18. 
-La crisi agrària del se g le XIV a Osona, 
"Ausa", 124 (Vic, 1990), pp. 13-30. 
—Tavertet medieval, "Els Cingles", 25 
(Tavertet, 1990). pp. 5-12. 
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—Prospeccions a Tavertet, "Acta Histórica 
et Archaeologica Mediaevalia", 11-12 (Barce-
lona, 1991). pp. 538-549. 
—El vi. la seva importancia i la seva elabo-
rado entre els segles XIII-XVI a la Calalunya 
Central, "Actes del III Colloqui d'Història 
Agrària", II, Vilafrancadel Penedès, 1993, pp. 
281-298. 
—Economía y sociedad a lo largo del s. XIV 
en la Catalunya Central: efectos de la Peste 
Negra, "Actas del Congreso: Señorío y Feuda-
lismo en la Península Ibérica", III, Zaragoza, 
1993, pp. 427-450. 
—Análisis de la distribución espacial en la 
subcomarca del Collsacabra: Tavertet y Sore-
rols (Osona) en los siglos X-XV, "Actes del IV 
Congreso de Arqueología Medieval Española", 
II, Alicante. 1993, pp. 467- 484. 
—Estudi de l'espai huma a I 'Edat Mitjana en 
el Collsacabra a través de I'Arqueologia (Coll-
sacabra/Osona), "Acta Histórica et Archaeolo-
gica Mediaevalia", 14-15 (Barcelona, 1993-
1994), pp. 427-430. 
-Prodúcelo i consum alimentari a la Cata-
lunya Central a la Baixa Edat Mitjana, "Actes 
del Ir. Col-loqui d'Història de l'AIimentació de 
la Corona d'Aragó", II, LIeida, 1995, pp. 15-
33. 
—Análisis del conflicto y la guerra remensa 
en la zona de la Muntanya (Osona), "Actes del 
VII Congreso de Historia Agraria, Baeza, 
1995, pp. 17-26. 
—L'organització de l'espai a la Catalunya 
Central a la Baixa Edat Mitjana,"Actes del X 
Colloqui Internacional d'Arqueologia de 
Puigcerdà", Puigcerdà, 1995, pp. 651-660. 
—Evolució tipològica del mas a Tavertet (s. 
X-XV). Résultats de les campanyes deprospec-
cions, "Acta Histórica et Archaeologica Me-
diaevalia", 16-17 (Barcelona, 1995-96), pp. 
245-265. 
TO FIGUERAS, LLUIS 
—El marc de les comunitats pageses: villa i 
parroquia en la diócesis de Girono i Elna 
(final de segle IX-principi de l'XI), "Catalunya 
i França meridional a l'entorn de l'any mil. 
Actes del Colloqui Internacional Hug Capet, 
987-1987: La France de l'an mil", 2, Barcelo-
na, 1991, pp. 212-239. 
—El monestir de Santa Maria de Cervia i la 
pagesia local del canvi feudal. Diplomata ri, 
segles X-XII, Barcelona, 1991. 
—Un regard péripliérique seu la mutation de 
l'an mil, "Médiévales", 21 (Pan's, 1991), pp. 
47-53. 
—Le mas catalan du XIF s. : genèse et évolu-
tion d'une structure d'encadrement et d'asser-
vissemetit de la paysannerie, "Cahiers de 
Civilisation Médiévale", 36 (Poitiers, 1993), 
pp. 151-177. 
—Señorío y familia: los orígenes del "hereu " 
catalán (siglos X-XII), "Studia Histórica. 
Historia Medieval", 11 (Salamanca, 1993), pp. 
57-79. 
—Antroponimia de los condados catalanes: 
Barcelona. Girono y Osona, Antroponimia y 
sociedad: sistemas de identificación hispano-
cristianos en los siglos IX a XIII, Santiago de 
Compostela, 1995, pp. 371-394. 
—Les femmes dans la société catalane des 
IX'-Xr siècles, "La femme dans l'histoire et la 
société méridionales. Actes du 66" Congrès de 
la Fédération Historique du Languedoc Médite-
rranéen et du Roussillon", Montpellier, 1995, 
pp. 51-65. 
TUDELA VILLALONGA, LLUIS 
—El control de l'aigua a la Mallorca medie-
val, Palma de Mallorca, 1992. 
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TURULL RUBINAT, MAX 
—Entre la "universitas" i el "Concilum 
Generale". El Conseil General a Tàrrega 
(1313-1396), "Urtx", 2 (Tàrrega, 1990), pp. 
37-48. [en colaboración con J. RIBALTA HARO. 
—Finances ifiscalítat municipals a Catalun-
ya durant la Baixa Edat Mitjana, "L'Avenç", 
130 (Barcelona, 1990), pp. 60-65. 
-Rafael Gras y de Esteva i l'estudi del muni-
cipi medieval a Lleida, "MisceMània Homenat-
ge a Josep Lladonosa", Lleida, 1992, pp. 115-
127. [en colaboración con J. RIBALTA HARO]. 
-Relació nominal per ordre alfabètic i cro-
nologie de paers, consellers i electors de la 
Paeria de Cervera entre 1331 i 1395, "Mis-
ceMània Cerverina", 8 (Cervera, 1992), pp. 
115-193. 
—La configurado jurídica del municipi baLx 
medieval. Règim municipal ifiscalitat a Cerve-
ra entre 1182-1430, Barcelona, 1990. 
—De volúntate Universitatis. la formado i 
expansió de la voluntat del municipi (Tàrrega. 
1214-1520), "Anuario de Esmdios Medieva-
les", 21 (Barcelona, 1991), pp. 143-231. [en 
colaboración con J. RIBALTA HARO]. 
—[ET ALII], ¿libre de privile gis de Cervera, 
1182-1456, Barcelona, 1991. 
—Documents per a l'estudi de l'organitzacó 
municipal i els sistemes d'elecció de carrees 
(Cervera, 1311-1430), "MisceMània Cerveri-
na", 7 (Cervera, 1991), pp. 161-177. 
-El règim municipal al comtat d'Urgell: de 
Is "Universitas" a la "Paheria": el govern de 
la ciutat de Balaguer a la Babea Edat Mitjana, 
"El Comtat d'Urgell", 1 (Lleida, 1995), pp. 
89-117. 
-La formado del poder politic ais segles XII-
XV i els origens medievais de l'Estât: biblio-
grafia recent en llengua francesa (1984-1994), 
"Anuario de Estudios Medievales", 25/2 (Bar-
celona, 1995). pp. 761-808. 
-Acerca de las imbricaciones entrefiscalidad 
municipal en Cataluña durante la Baja Edad 
Media, "Actas del XV Congreso de Historia de 
la Corona de Aragón", 1/4, Zaragoza, 1995, 
pp. 273-291. 
-Intercanvi comercial, fira i mercat a Cerve-
ra entre 1136 i 1392, "MisceMània Cerveri-
na", 7 (Cervera, 1991), pp. 19-39. 
-Agricultura i ramaderia a Cervera ais 
segles XIII i XIV, "MisceMània Cerverina", 8 
(Cervera, 1992), pp. 65-92. 
-Ciutat i poder en elfeudalisme declimant a 
la Catalunya baixmedieval. Diferenciado 
social i distribució social de Vespai urbà a 
Cervera, 1340-1382, "Anuario de Estudios 
Medievales", 22 (Barcelona, 1992), pp. 79-
144.[en colaboración con J. RIBALTA HARO]. 
-La hacienda municipal y la tributación 
directa en Cataluña durante la Edad Media. 
Planteamiento general, "Revista de Hacienda 
Autonómica y Local", 22/64 (Madrid, 1992), 
pp. 9-80. 
UDINA ABELLO, ANTONI MARIA 
—Noves dudes per a l'estudi de l'organitza-
ció de Menorca després de la conquesta, 
"Actes del XIII Congrès d'Història de la Coro-
na d'Aragó", II (Palma de Mallorca, 1990), 
pp. 361-365. 
—Padrins ifillols a la Catalunya altomedie-
val. Aportado a l'estudi del parentiu artificial, 
"Medievalia", 9 (Bellaterra, 1990), pp. 237-
253. 
—Els Usatges de Barcelona, Barcelona, 
1991. 
—L'aristocràcia en els comtat s d'Urgell i de 
Cerdanya (s. IX-X), "Actas del I Congreso 
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Internacional de Historia de los Pirineos" 
Madrid, 1991, pp. 65-84. 
II, Historia i de la Ciencia Farmacèutica Catala-
na", 5 (Barcelona, 1994), pp. 24-31. 
—Pere el Cerimoniós i les ciutats catalanes 
a través deis Parlaments, "Les Corts a Cata-
lunya. Actes del Congrès d'Història Institucio-
nal", Barcelona, 1991, pp. 217-221. 
—L 'aprisió i el problema del repoblament, 
"Actes del Symposium Internacional sobre els 
origens de Catalunya (segles VIII-XI)", II, 
Barcelona, 1991, pp. 159-170. 
—¿'administrado de justicia en els comtats 
pirinencs (segles IX-XII), "Miscellània Home-
natge a Josep Lladonosa", Lleida, 1992, pp. 
129-145. 
VERDES PIJUAN, PERE 
—Pa is at g e agrari i a bas ta ment a Cerve ra 
(1370-1380), Miscellània Cerverina", 9 (Cer-
vera, 1994), pp. 29-68. 
—¿'aportado dels notaris a la societat 
catalana en els camps del dret, la historia, la 
literatura i la política, "Actes del I Congrès 
d'Història del Notariat cátala", Barcelona, 
1994, pp. 11-130. [en colaboración con S. 
SOLÉ I COT]. 
—Testament sacramental, "Documents 
juridics de la Historia de Catalunya", Barcelo-
na, 1992, pp. 43-50. 
—<Mitto in baiolia>: les solidaritats familiars 
i feudais a la Catalunya medieval (s. X-XII), 
"Medievalia", 11 (Bellaterra, 1994), pp. 65-79. 
—Els Ordes religioso-militars i le^ Corts 
Catalanes (1238-1412), "Actes de les I Jorna-
des sobre els Ordres religioso-militars als 
Països Catalans (segles XII-XIX)", Tarragona, 
1994, pp. 132-139. 
—Les Corts catalanes i la guerra de Sarden-
ya. La distribució del donatiu de les Corts de 
Tortosa de 1371, "Atti dei XIV Congresso di 
Storia della Corona d'Aragona", 2/2 (Sassari, 
1995), pp. 893-914. 
—Les Corts medievais, un limit al poder del 
rei d'Aragó?, "Actas del XV Congreso de 
Historia de la Corona de Aragón", 1/2 (Zara-
goza, 1995), pp. 415-427. 
VELA I AULESA, CARLES 
—Aportacions per a un cens dels especiers i 
candelers barcelonins a la segona meitat del s. 
XIV, "Budleti de la Societat d'Amics de la 
VILA CARABASA, JOSEP MARIA 
—El castell de Valencia d'Àneu: un projecte 
d'investigado histórica de l'Alt Pallars, "Àrni-
ca", 12 (Esterri d'Àneu, 1992), pp. 24-28. [en 
colaboración con J.I. PADILLA LAPUENTE, M. 
MiQUEL]. 
—Primers résultats dels treballs al taller 
medieval de ceràmica grisa de Cabrera d'Ano-
ia, "Estrat", 6 (Igualada, 1993), pp. 151-178. 
[en colaboración con J.I. PADILLA LAPUENTE, 
M. LEENHARDT, J. THIRIOT]. 
—Els oficis terrissers a la Barcelona de 
I'Edat Mitjana, "Del rebost a la taula. Cuina i 
menjar a la Barcelona gòtica", Barcelona, 
1994, pp. 63-66. [en colaboración con J.I. 
PADILLA LAPUENTE]. 
—ET ALU, L'esglèsia de Sant Ponç de Cor-
bera (Cervello, Baix Llobregat), Barcelona, 
1994. 
—El artesanado medieval de la cerámica en 
el noreste peninsular, Una aproximación, 
"Actes das P ' Jornadas de Cerámica Medieval 
e Pós-Medieval (Tondela, 1995), pp. 249-261. 
[en colaboración con J.I. PADILLA LAPUENTE]. 
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VINYOLES I VIDAL, TERESA 
—La violencia marginal a les ciutats medie-
vals, "Revista d'Història Medieval", 1 (Valen-
cia, 1990), pp. 155-177. 
—El projecte Duoda. La informatització de 
fonts per a la Historia de les Dones, "Acta 
Histórica et ArchaeologicaMediaevalia", 11-12 
(Barcelona, 1990-1991), pp. 513-522. [en 
colaboración con M. RIVERA]. 
—Religiosidad y moral social en la práctica 
diaria de las mujeres de los últimos siglos 
medievales, "Religiosidad femenina: expectati-
vas y realidades (s. VIII-XVIII)", Madrid, 
1991, pp. 41-60. [en colaboración con E. 
VARELA]. 
—Unes notes sobre elformatge de Mallorca 
a l'Edat Mitjana, "Societat Arqueológica 
Luí liana", 47 (Palma de Mallorca, 1991), pp. 
75-88. 
—La crisi feudal, el poder de la burgesia i 
els camperols d'Artesa de Segre, "Miscellània 
Homenatge a Josep Lladonosa", Lleida, 1992, 
pp. 411-426. 
—Amagades darrera la filosa, però presents. 
Les dones a l'Edat Mitjana, "Estudis Balea-
rles", 43 (Palma de Mallorca, 1992), pp. 45-
59. 
—El discurso de las mujeres medievales 
sobre el amor, en SEGURA C . (éd.), "La voz 
del silencio, I: Fuentes directas para la historia 
de las mujeres (siglos VIII-XVIII)", Madrid, 
1992, pp. 131-149. 
—L 'evolució histórica de la Seu de Barcelo-
na, "Catalunya Romànica", XX, Barcelona, 
1992, pp. 154-168. 
—Societat, "Catalunya a l'època de Colom", 
Barcelona, 1992, pp. 45-59. 
—Sons, olors, colors i gustos de la recerca 
Medieval. Viure a Barcelona vers 1400, "Re-
lats d'una ciutat: Barcelona' 
pp. 29-43. 
, Barcelona, 1992, 
—Cartas de mujeres medievales: mirillas 
para ver la vida, en SEGURA, C. (ed.), "La 
voz del silencio, II: Historia de las mujeres: 
compromiso y método", Madrid, 1993, pp. 97-
133. 
—<Se n 'anaven deportar de fora la vila a 
vinyes e camps>. El Heure a les ciutats medie-
vals, "Actes de les Xi Jomades d'estudis 
Histories Locals", Palma de Mallorca, 1993, 
pp. 589-597. 
—Niñas marginadas, mujeres marginadas. 
Las niñas en los documentos catalanes medie-
vales, "Estudios sobre la mujer. Marginación 
y desigualdad", Málaga, 1994, pp. 19-40. 
—El menjar a la Barcelona gòtica: nécessi-
tât primària i ritu social, "Del rebost a la 
taula. Cuina i menjar a la Barcelona gótica, 
Barcelona, 1994, pp. 19-29. 
—Deutes, torts i injuries d'una comtessa de 
Pallars. Reflexions sobre la mentalitat feudal, 
"Acta Histórica et Archaeologica Mediaevalia", 
14-15 (Barcelona, 1994), pp. 175-192. 
-Conservada i preservada de documents 
ais arxius medievais. Unes notes sobre l'Arxiu 
Municipal de Barcelona, "Estudis Castello-
nencs", 6 (Castellò, 1994-1995), pp. 1507-
1519. 
—La culture des femmes en Catalogne au 
Moyen Âge tardif, "La femme dans l'histoire et 
la société méridionales (IX-XIX s.)", Montpe-
ller, 1995, pp. 129-149. (en colaboración con 
C. BATLLE]. 
—El barrio marítimo de Barcelona y sus 
gentes, "Archivo Storico del Sannio" (Nàpois, 
1995), pp. 99-111. 
-Alimentada i ritme del temps a la Cata-
lunya Medieval, "Actes del I Colloqui d'His-
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tòria de l'Alimentació a Ia Corona d'Aragó", I, —El delme i la primicia al bisbaî de Torîo-
Lleida, 1995, pp. 115-151. sa, "Analecla Sacra Tarraconensia", 67/1 
(Tarragona, 1994), pp. 423-431. 
VIRGILI COLET, ANTONI 
—L'expansió i l'afermament delfeudalisme 
al BaLx Gaia (segles XI i XII), AltafuIIa, 1991. 
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